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Izvleček 
Delo in zaposlovanje beguncev v Sloveniji
Avtorica  se  v  magistrski  nalogi  ukvarja  z  delom  in  zaposlovanjem  v  Sloveniji  živečih 
beguncev z zornega kota njihove lastne izkušnje. Besedilo temelji na etnografskem delu v 
obliki  opazovanja  z  udeležbo  in  polstrukturiranih  intervjujev.  Skozi  nalogo  avtorica 
empirične podatke iz terenskih zapiskov, intervjujev in neformalnih pogovorov analizira na 
osnovi teoretskih konceptov. Delo in zaposlovanje sta eden od ključnih vidikov vključevanja 
beguncev  v  družbo.  Zaradi  ambivalentnega  odnosa  države  do  priseljevanja  se  soočajo  s 
formalnimi  in  neformalnimi  ovirami  pri  vstopu na  trg  dela. Zavoljo  svojega  negotovega 
pravnega in socialnega položaja ter pomanjkanja možnosti in priložnosti so nesorazmerno 
izpostavljeni izkoriščanju in kršitvam delavskih pravic. Omejujejo pa jih tudi jezikovne in 
kulturne prepreke, socialna izolacija in diskriminacija. Skozi izkušnje sogovornikov avtorica 
ugotavlja, da je dostop do dela katalizator, ki olajša druge vidike integracije. Dolgotrajno 
čakanje na dovoljenje za delo in razrešitev prošnje za azil pa uničujeta psihično in fizično 
zdravje priseljencev in  puščata  dolgoročne posledice.  Avtorica pokaže,  da kljub zakonski 
podlagi in prizadevanjem raziskovalcev, aktivistov in različnih organizacij  enake možnosti 
pri  zaposlovanju  ostajajo  na  deklarativni  ravni.  Dotakne se  tudi  posledic  ukrepov zaradi 
epidemije Covid-19 na ekonomsko integracijo sogovornikov.
Ključne besede: , begunci, migranti, delo in zaposlovanje,večplastne ranljivosti, 
prekarnost
Abstract 
Work and employment of refugees in Slovenia
The authors' Master Thesis deals with work and employment of refugees living in Slovenia 
from the perspective of their own experience. It is based on ethnographic work in the form 
of participant observation and semi-structured interviews. Through the thesis the author 
analyzes empirical data, based on field notes, interviews and informal converstions, using a 
theoretical framework Work and employment are one of the key aspects of the integration 
of refugees into society. As a result of the states' conflicted attitude towards immigration 
refugees encounter fomal and informal obstacles while attempting to enter the workforce. 
As  a  result  of  their  uncertain  legal  and  social  position  and  the  lack  of  options  and 
opportunities,  they  are  disproportionally  vulnerable  to  explotation  and  workers'  rights 
violations.  They are limited also by cultural  and language barriers,  social  isolation and 
discrimination. Trough interlocutors' experience she shows that acces to work is a catalyst, 
that  facilitates  other  aspects  of  integration.  Lengthy waiting  period  for  obtaining  work 
permit and asylum process decision is the cause for deterioration of physical and mental 
health of immigrants which can leave long-lasting consequences. Despite the existance of 
legal  basis  and  the  efforts  of  researchers,  activists  and  various  organistions  equal 
opportunities in employment are not present in practice. The content of the Thesis also 
adresses the consequences of measures, adopted during Covid-19 epidemic, on economic 
integration of interlocutors.
Key words: refugees, migrants, work and employment, layered vulnerability, precarity 
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1. UVOD: MED RAZISKOVANJEM IN AKTIVIZMOM
Aprila  2016,  med  tako  imenovano  »begunsko  krizo«,  kmalu  po  zaprtju 
humanitarnega koridorja čez ozemlje Slovenije, sem skupaj z dvema drugima študentkama 
prvič  prestopila  prag  Avtonomne  tovarne  Rog  v  Ljubljani.  Tja  smo  se  napotile  na 
»International caffe«, družabni dogodek, ki so ga organizirali aktivisti Socialnega centra 
Rog, da bi olajšali vključevanje oseb, ki so bile nameščene v azilnem domu. Želele smo 
navezati stik s pravkar prispelimi prosilci za azil, da bi zapisale njihove življenjske zgodbe 
in izkušnje na poti do Slovenije. Javni diskurz o »krizi« in neprestano medijsko poročanje 
o dogajanju sta naredila močan vtis name in bila sem precej napeta, ker nisem vedela, na 
kakšne ljudi bom naletela in kako bom komunicirala z njimi. Skrbel me je tudi etični vidik, 
saj nisem želela izkoristiti oseb v ranljivem položaju. Bala sem se načenjati občutljive in 
boleče  teme,  ne  da  bi  lahko  kaj  ponudila  v  zameno.  Predvidevala  sem,  da  se  bodo 
sogovorniki počutili popredmetene, zreducirane na svoje begunske zgodbe. Na srečo so se 
moji strahovi pokazali za pretežno neutemeljene. Večkrat sem se iz radovednosti vrnila in 
spoznavala pisano družbo, ki se je srečevala v nekdanji tovarni. Občasno sem pomagala pri 
učenju slovenščine,  razkazovala mesto ter  si  z  njimi izmenjevala drobce o življenjskih 
izkušnjah in kulturnih razlikah, dokler se nisem jeseni za šest mesecev preselila v tujino. 
Ob vrnitvi sem naletela na precej drugačno vzdušje. Za osebe, ki sem jih spoznala 
pred  letom  dni  so  začele  prihajati  prve  zavrnjene  prošnje  za  azil.  Stiske  v  zvezi  s 
prihodnostjo  so  se  povečevale  in  ljudje  so  pred  mojimi  očmi  dobesedno  propadali. 
Enaindvajsetletni mladenič, ki je bil z mano pripravljen deliti svojo zgodbo in mi dovolil 
njeno javno objavo, je bil vrnjen na Hrvaško. To me je opomnilo na realnost begunske 
izkušnje in ogromno in izključujoče kolesje evropskega azilnega sistema. Zavzela sem bolj 
aktivistično pozicijo: sodelovala sem pri pisanju javnih izjav o problematiki, spodbujala 
kolektivno  organiziranje  in  opolnomočenje  beguncev1 ter  jim  pomagala  reševati 
vsakodnevne  težave.  Ob  nenehnem soočanju  s  hudimi  stiskami  ljudi,  lastno  nemočjo, 
neodobravanjem okolice ter sovražnostjo in izkrivljenostjo javnega diskurza o beguncih 
sem se po osemnajstih mesecih aktivističnega dela popolnoma iztrošila. Moja pozornost je 
1 Izraz begunec uporabljam za vse osebe z begunsko izkušnjo, ne glede na njihov pravni status.
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bila usmerjena predvsem na azilni postopek, saj je ta imel najbolj viden, neposreden vpliv 
na življenja ljudi, ki sem jih spoznala. V procesu čakanja je za moje sogovornike upanje na 
boljši jutri glavno gonilo, da vztrajajo, saj verjamejo, da bo, ko bodo dobili status begunca, 
vse bolje. Vedno več jih je sčasoma zadostilo pogojem za pridobitev delovnega dovoljenja 
in  poskušalo  najti  delo.  Težave  z  vključevanjem na  trg  dela  so  pogosto  dojemali  kot 
začasne,  povezane  s  svojim  negotovim  statusom.  Vendar,  kot  je  komentirala  ena  od 
aktivistk, »se potem, ko dobiš papirje, bitka šele zares začne«.
Sprva me je ekonomska integracija beguncev zanimala iz pragmatičnih razlogov, saj 
sem opazila,  da  sta  delo,  zlasti  redno delo  in  zaslužek,  izjemno  pozitivno vplivala  na 
njihovo duševno zdravje in motivacijo. S sodelovanjem v ekonomski sferi in s pomočjo 
večje finančne neodvisnosti so posamezniki premagovali druge ovire pri vključevanju kot 
so  bivanjska  stiska,  izoliranost,  neznanje  jezika  in  nezmožnost  sodelovanja  v  javnem 
življenju.  Posebej  zanimivi  sta  bili  inovativnost  in  raznolikost  strategij,  s  katerimi  so 
premoščali formalne in neformalne ovire ter premišljena uporaba individualnih prednosti 
in slabosti v tem procesu. Zato sem se po enem letu in pol aktivističnega delovanja vrnila v 
vlogo raziskovalke in začela zapisovati svoja opažanja. Večkrat sem tudi delala v kolektivu 
skupaj z begunci in jih usposabljala za delovne naloge. Iz teh zametkov je nastala terenska 
raziskava, na kateri temelji pričujoče magistrsko delo.
Besedilo je razdeljeno na šest sklopov. V prvih dveh postavim teoretski in pravni 
okvir, ki bralcu pomagata razumeti pripovedi in okoliščine sogovornikov v nadaljevanju. 
Precej pozornosti sem posvetila razmisleku o metodologiji, saj so okoliščine raziskave in 
uporabljena  perspektiva  pomembne  za  razumevanje  mojih  dognanj  in  zaključkov. 
Raziskovanje  z  begunci  namreč  zahteva  posebno  pazljivost  pri  varovanju  zasebnosti 
sogovornikov, ki so v izjemno negotovem položaju. Poleg tega je dostop do informacij 
pogojen  tudi  z  okoliščinami  migracije,  kot  so  jezikovne  ovire,  pretekle  travme  in 
nezaupanje sogovornikov, nadaljnja mobilnost in posledično težave pri ohranjanju stikov 
ter odgovornost raziskovalca ob stiku s krivicami in trpljenjem marginaliziranih. O tem 
pišem v poglavju  Metodologija raziskave. V drugem sklopu  Begunci in delo: teoretični  
okvir na  kratko  predstavim  zgodovino  raziskovanja  migracij  v  povezavi  z  delom  in 
zaposlovanjem pri nas ter uvedem nekatere koncepte in izhodišča, ki pomagajo razumeti 
položaj beguncev na trgu dela. Nadaljujem s sklopom Pravica do dela, kjer bralca vpeljem 
v pravni okvir, ki določuje položaj in pravice beguncev v Sloveniji. V najobširnejšem delu 
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Izkušnja  dela  v  Sloveniji dobijo  glavno  besedo  sogovorniki.  Njihove  pripovedi  sem 
razdelila  v  pregledna  poglavja,  v  katerih  se  posvetim  različnim  vidikom  dela  in 
zaposlovanja, kot jih doživljajo begunci. Na kratko predstavim področja, ki jim ponujajo 
priložnosti  za  delo,  dostopnost  informacij  ter  formalne  in  neformalne  ovire,  ki  jim 
otežujejo vključevanje med delovno aktivno prebivalstvo. Ker se mi je zaradi časovnice 
raziskave  ponudila  možnost   opazovanja  posledic  epidemije  Covid-19  in  vpeljanih 
ukrepov,  v  besedilo  vključujem  analizo  Posledice  epidemije  Covid-19  na  delo  in  
zaposlovanje  beguncev.  Zadnji  sklop  Izgubljeni  talenti?  Med  življenjskimi  vizijami  in  
realnostjo je utrinek iz terenskih zapiskov, v katerem se posvetim zgodbam, kjer se soočajo 
pričakovanja,  ambicije,  želje,  vizije  in  omejitve  ter  prepreke,  ki  izhajajo  iz  okolja  in 
pravnega statusa.
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2. METODOLOGIJA RAZISKAVE
 2.1 Tematska področja in raziskovalna vprašanja
V prvem raziskovalnem načrtu sem kot obravnavano skupino definirala neevropske 
begunce.  Izhajala  sem namreč  iz  predpostavke,  da  je  izkušnja  beguncev  iz  Bližnjega 
vzhoda, osrednje Azije in Afrike bistveno drugačna od izkušnje priseljencev, ki prihajajo iz 
območja nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) ali priseljencev, 
ki  prihajajo  iz  drugih  držav  Evropske unije  (EU).  Sklepala  sem namreč,  da  na  proces 
integracije  na  področju  dela  in  zaposlovanja  najbolj  vplivajo  kulturne  razlike  in 
razumevanje jezika ter da se priseljenci iz držav nekdanje SFRJ zaradi domnevne kulturne 
bližine lažje vključujejo. Predvidevala sem tudi, da so njihovi načini iskanja zaposlitve bolj 
vezani na sorodstvene in prijateljske povezave kot pa pri priseljencih iz držav, ki nimajo 
obstoječih  diaspor  v  Sloveniji.  Ko  pa  sem  opažanja  na  terenu  začela  primerjati  z 
obstoječimi raziskavami o migrantih iz tretjih držav2,  sem svoja raziskovalna izhodišča 
morala zavreči, saj sem ugotovila, da v Sloveniji pravni status na izkušnjo dela in trga dela 
vpliva prav tako močno, če ne močneje, kot kulturne razlike.
Kot opozarjata Medvešek in Bešter (2010: 7), so »problemi, s katerimi se srečujejo 
imigranti v procesu integracije, mnogokrat enaki za vse, ne glede na to, od kod prihajajo«, 
vendar  je  pravni  položaj  državljanov  tretjih  držav  bistveno  drugačen  od  državljanov 
Evropske unije. »Slovenski pravni okvir namreč predvideva dokaj široko paleto različnih 
pravnih statusov, ki imigrantom prinašajo različne korpuse pravic« (Medvešek in Bešter 
2010: 7). Hierarhijo statusov avtorici ponazorita s piramido, v kateri imajo največ pravic 
državljani  Republike  Slovenije,  najmanj  pa  državljani  tretjih  držav  z  dovoljenjem  za 
začasno prebivanje. Na dno te piramide bi sama dodala še nedokumentirane tujce, ki imajo 
najmanj pravic in pravzaprav nimajo pravice niti do zadrževanja na območju Slovenije.3
Osebe, ki zaprosijo za azil, prehajajo med statusi, ki jim podeljujejo različen nabor 
pravic. Od osebe s statusom prosilca za azil lahko »napredujejo« po lestvici do statusa 
2 Izraz, ki se v pravnem kontekstu nanaša na tujce, ki prihajajo iz držav nečlanic Evropske unije.
3 Nedokumentirani tujci, za  katere pristojni organi ugotovijo, da nimajo podlage za bivanje na ozemlju 
Slovenije, morajo državo zapustiti ali pa so iz nje »odstranjene«. Če osebe ni mogoče odstraniti, ji lahko 
policija izda milejši ukrep v obliki dovoljenja za zadrževanje. To dovoljenje ne omogoča nobenih pravic 
razen pravice do fizične prisotnosti na ozemlju Slovenije. Legalne zaposlitve to dovoljenje ne omogoča.
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osebe s subsidiarno zaščito ali osebe s statusom begunca, ki prinaša največ pravic. Lahko 
pa tudi »zdrsnejo navzdol« in ostanejo brez pravic.  To se lahko zgodi zaradi zavrnitve 
prošnje za azil ali iz drugih razlogov, zaradi katerih se postopek preverjanja upravičenosti 
do azila prekine. Zato vsi moji sogovorniki nimajo enakega nabora pravic. Kar pa jih druži, 
je  begunska  izkušnja.  Begunci  morajo  dom  pogosto  zapustiti  nenadoma  in  časa  ali 
možnosti  za  premišljeno  načrtovanje  migracije  nimajo.  Zato  s  seboj  pogosto  nimajo 
ustreznih  dokumentov  za  pot,  dokazil  o  izobraževanju  in  izkušnjah  in  nimajo  časa  za 
pripravo na ovire,  ki  jih čakajo v ciljni  državi,  kot je na primer komunikacija v tujem 
jeziku.  Poleg  pomanjkanja strateške  priprave  na  novo  okolje  jih  druži  tudi  izkušnja 
azilnega postopka in posledično čakanje na začetek »normalnega« življenja. Čakanje je 
sestavljeno iz zmesi upanja na boljšo prihodnost, a tudi pasivizacije, občutka nemoči in 
pomanjkanja nadzora nad svojim življenjem.  Glavni cilj mojega magistrskega dela je bil 
razumeti, kakšna je izkušnja iskanja dela in zaposlitve za begunce v Sloveniji. Osredotočila 
sem se na naslednja vprašanja:
 Kakšen je pravni okvir, ki dopušča in omejuje delo beguncev?
 Na katerih področjih se begunci zaposlujejo? Kje jim drugačnost odpira možnosti 
in kje zapira?
 S kakšnimi formalnimi in neformalnimi ovirami se begunci srečujejo pri iskanju 
dela in na delovnem mestu? Kako se s temi ovirami soočajo? 
 Kakšne so za begunce alternative obstoječemu trgu dela? Kakšne so razlike med 
delom na trgu dela in  v nišah,  namenjenih izključno vključevanju beguncev? V 
kolikšni meri te iniciative reproducirajo sistemske razmere?
 Kako individualne okoliščine in izkušnje vplivajo na vključevanje v družbo skozi 
delo?
Pri iskanju odgovorov sem se osredotočila na perspektivo beguncev. Čeprav sem 
med raziskovanjem veliko  informacij  dobila  tudi  od strokovnih  delavcev,  aktivistov  in 
prostovoljcev,  ki  so v stiku z begunci,  pa sem želela delo in zaposlovanje beguncev v 
Sloveniji razumeti z zornega kota beguncev samih. Četudi so nekateri sogovorniki skozi 
interakcijo z institucijami na področju sociale in zaposlovanja vsrkali in delno ponotranjili 
retoriko  in  perspektivo  institucij,  so  jo  kljub  temu   interpretirali  v  skladu  s  svojimi 
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izkušnjami,  znanjem,  védenjem  in  pogledom  na  svet.  Zato  sem  želela  ugotoviti  tudi, 
kakšne  odnose  imajo  z  institucijami  na  področju  sociale  in  zaposlovanja,  kako  jih 
vrednotijo in kje drugje iščejo alternative institucionalni podpori.
Ker sem dala težo zornemu kotu beguncev, v tekstu pogosto zavzamem kritičen 
odnos do državne integracijske politike, njenega namena in učinkovitosti. Razmišljam tudi 
o  tem,  kako se  strateški  načrti  in  smernice  prelevijo  v  drugačno  prakso  in  prilagajajo 
realnemu stanju ter individualnim potrebam posameznikov. Vendar moje magistrsko delo 
ni namenjeno neposrednemu vrednotenju politik ter primerjavi dobrih in slabih praks. Zato 
se ne bom lotevala analize posameznih projektov in politik ter njihovih izidov. Prvič, ker bi 
to  zahtevalo  ločeno  raziskavo  zasnove,  implementacije  in  izidov  vsakega  projekta  ali 
strategije posebej. Drugič, ker to ne bi odgovorilo na zastavljena vprašanja, pri katerih me 
zanima »uspeh« po kriterijih beguncev, ne pa oblikovalcev politik in njihovih izvajalcev. 
Upam, da bo moje magistrsko delo služilo kot vir za bodoče raziskovalce in oblikovalce 
politik  na  področju  integracije  beguncev  na  trg  dela.  Nenazadnje  so  najuspešnejše 
strategije vključevanja tiste, pri katerih ciljne skupine želijo sodelovati, saj v njih vidijo 
smisel in možnosti za izboljšanje lastnega položaja.
 2.2 O sogovornikih
Opravila  sem  sedem  daljših  polstrukturiranih  intervjujev,  v  katerih  sem  se 
osredotočila na izkušnje z delom, ki so ga sogovorniki opravljali v izvorni državi, na poti, 
v  Sloveniji  in drugod. Poleg izhodiščnih vprašanj  sem puščala  prosto pot  za povezane 
teme, ki so se med pogovorom odprle. Te so obsegala predvsem urejanje pravnega statusa, 
kaj pomeni biti begunec v Sloveniji, razmisleki sogovornikov o lastnem odnosu do dela ter 
načrte za prihodnost. Pogovarjali smo se v angleščini in slovenščini, po potrebi pa tudi (s 
pomočjo prevajalca) v maternih jezikih intervjuvancev. Moji sogovorniki so prihajali iz 
Irana,  Afganistana in Nigerije,  od tega so bili  štirje moški med 25. in 41.  letom in tri 
ženske  med 32. in 37. letom. Dva moška sta bila samska, vsi ostali so živeli s partnerjem 
ali drugimi družinskimi člani. Vsi so v Sloveniji bivali vsaj leto in pol.
Uporabila sem tudi metodo opazovanja z udeležbo. V samoorganizirano skupnost 
sem se redno vračala med marcem 2017 in julijem 2020. Svoja opažanja sem zapisovala 
spontano, po neformalnih pogovorih ali ob individualnem reševanju težav, na katere so 
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sogovorniki naleteli. Nekatere zapise sem vključila v tekst, saj pomagajo bolje pojasniti 
različne  vidike,  ki  v  intervjujih  niso  bili  poudarjeni.  Izkušnje  drugih,  tudi  če  niso 
individualno  omenjeni,  pa  so  mi  pomagale  bolje  razumeti  teme,  ki  jih  navajam  ali 
podrobneje analiziram. Osebe, s katerimi sem se srečevala so prihajale iz različnih držav in 
avtonomnih območij Azije in Afrike, pa tudi vzhodne Evrope4 in vse so bile na neki točki 
bivanja v Sloveniji prosilci za azil oziroma so prispele kot družinski člani osebe s statusom 
begunca ali osebe s subsidiarno zaščito5, preko pravice do združevanja družine.
V zapiskih omenjam 43 moških in 11 žensk. Razlog za to je lokacija raziskovanja in 
razvejanost socialne mreže, ki sem si jo med begunci zgradila. Večino sogovornikov sem 
sprva spoznala v neformalni skupnosti v Avtonomni tovarni Rog v Ljubljani, ki se je začela 
oblikovati kot odgovor na množični prihod beguncev po t. i. balkanski poti med poletjem 
2015 in  pomladjo  2016.  Skupnost  je  prvotno  imela  aktivistični  in  humanitarni  značaj, 
sčasoma pa je postala tudi mesto vzpostavljanja  stikov med lokalnim prebivalstvom in 
begunci ter prostor kulturne izmenjave in integracije. Čeprav je bila skupnost namenjena 
vsem zainteresiranim, se je zaradi specifičnih potreb begunk oblikovala še ločena skupina 
za ženske in otroke. Medtem ko so samski moški prosilci za azil v večjem številu bivali v 
bližini nekdanje tovarne, v izpostavi azilnega doma v centru mesta, pa so ženske in družine 
bivale na obrobju Ljubljane ter v Logatcu, zato so v skupnost prihajale v manjšem številu 
in redkeje. Zaradi teh okoliščin sem spoznala precej več beguncev kot begunk. Ker so me 
pogosto videvali, sem lažje razvila dovolj zaupen odnos, da so odkrito govorili o sebi in 
svojih izkušnjah.
Stike z ženskami sem vzpostavila prek omenjene Delovne skupine za ženske znotraj 
Avtonomne tovarne Rog,  ob delu v kavarni +Kantina MSUM6 in na družabnih dogodkih 
nevladnih organizacij. V primerjavi z moškimi je malo žensk govorilo dovolj razumljivo 
slovensko  ali  angleško  za  uspešno  komunikacijo  o  kompleksnejših  temah,  zato  sem 
potrebovala več prevajalske pomoči. Zaradi tega sem o izkušnjah begunk z zaposlovanjem 
in delom v Sloveniji nabrala manj informacij, ki so tudi kvalitativno drugačne. Kljub temu 
ti  podatki  omogočajo  vsaj  delen  vpogled  v  žensko  izkušnjo  integracije  na  trg  dela  v 
Sloveniji.
4 Afganistan, Alžirija, Bangladeš, Egipt, Eritreja, Gruzija, Iran, Irak, iraški Kurdistan, Maroko, Nigerija, 
Palestina, Pakistan, Rusija, Sirija, Tunizija in Turčija.
5 To velja za tri osebe, s katerimi sem imela stik med raziskovanjem.
6 Kavarna  v Ljubljani, ki jo s pomočjo lokalne ekipe vodijo begunci.
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Begunci so pogosto prepuščeni odločitvam drugih, ki njihova življenja neprestano 
nadzorujejo, bodisi skozi odločanje o njihovem pravnem statusu bodisi skozi dodeljevanje 
pomoči in podpore. Sama nisem bila v tovrstnem razmerju moči do sogovornikov, kar je 
olajšalo vpogled v njihov oseben odnos do politik integracije in jim je omogočilo izražanje 
morebitne kritike institucij brez strahu, da bi jim to neposredno škodovalo. Ker sem bila na 
terenu prisotna več kot tri leta, sem skozi daljše obdobje vzpostavila stopnjo zaupanja, ki 
mi je pomagala tudi pri stiku z ranljivejšimi, saj me je spremljal dober »sloves«.7 To je bilo 
ključno predvsem za raziskovanje nedokumentiranega in ilegaliziranega dela.8
Sprva so me obhajali dvomi, po kakšnem ključu naj iščem sogovornike za daljše 
intervjuje. Zavedla sem se, da je iskanje univerzalnosti skozi selektivno vključevanje glede 
na  spol,  etničnost  in  starost,  ravno tako kot  moja  predhodna predpostavka o kulturnih 
razlikah kot ključnemu dejavniku, slepa ulica. Glede na predhodne ugotovitve na terenu 
sem raje poskušala  prikazati  mnogoterost izkušenj,  ki  so izhajale iz raznolikih osebnih 
ozadij sogovornikov. Ta raznolikost ni bila vezana le na spol in etnično pripadnost, temveč 
izrazito  tudi  na  izobrazbo,  družbeni  položaj  v  matični  državi  in  življenjsko  zgodbo 
posameznika. Zato sem intervjuvala posameznike, ki so v Sloveniji bivali dovolj dolgo, da 
so se spoznali z okoljem in institucijami in ki so seveda bili pripravljeni sodelovati. Da sta 
delo in zaposlovanje temi, o katerih se begunci ne čutijo varne govoriti, nakazuje to, da sta 
bili  samo dve sogovornici  pripravljeni  pristati,  da  lahko v magistrskem delu uporabim 
njuno pravo ime. Kljub temu sem se odločila, da bom tudi za njiju uporabila psevdonime.
Intervjuvani  so  se  kljub  skupni  begunski  izkušnji  z  ovirami  pri  ekonomskem 
osamosvajanju in zagotavljanju stabilne prihodnosti zase in za svoje bližnje spopadali vsak 
na svoj način. Kot bom pokazala v nadaljevanju, sta za oblikovanje strategij, ki so jih moji 
sogovorniki ubrali pri iskanju dela, ključna predvsem socialno ozadje in pridobljen socialni 
kapital. Pokazalo se je, da socialni kapital v izvorni državi olajša grajenje socialnih mrež v 
novem okolju in posledično tudi lažjo akumulacijo socialnega kapitala v novem okolju, 
seveda pod pogojem, da pravni status tega ne bistveno oteži. To tezo podrobneje razdelam 
v poglavju Socialne mreže in socialni kapital .
7 Z izjemo prvih nekaj mesecev, ko je zaradi moje radovednosti med afganistanskimi begunci krožila 
govorica, da sem policistka v civilu.
8 Izraz »ilegalizirano« delo uporabljam namesto besednih zvez »nelegalna«, »nezakonita« ali »kriminalna 
dejavnost«, saj so dejavnosti kot je tihotapstvo v pravnem diskurzu kaznive, vendar pogosto v ta okvir 
padejo tudi aktivnosti kot je medsebojna pomoč pri prehodu meje. S tem izrazom se skušam izogniti 
označevanju in kategoriziranju različnih dejavnosti na nejasni meji med zakonitim in nezakonitim.
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 2.3 Etični vidik raziskovanja med begunci
Občutljive podatke sem zaradi varnosti in zasebnosti sogovornikov anonimizirala. 
Imena sogovornikov, s katerimi sem opravila obsežnejše intervjuje, so psevdonimi, ki so si 
jih izbrali sami. Izseke iz priložnostnih pogovorov ali situacij, bistvenih za raziskavo, sem 
vključila tako, da sem o posamezniku zapisala le tiste podatke, ki so bili  relevantni za 
razumevanje dogodka ali okoliščin. Prav tako organizacij ali delodajalcev praviloma nisem 
omenjala poimensko. 
Zaradi  ranljivosti  sogovornikov  sem  morala  marsikatero  zgodbo  ali  podrobnost 
izpustiti,  saj  v  Sloveniji  beguncev  ni  veliko  in  bi  bilo  posameznike  po  nekaterih 
podrobnostih enostavno identificirati. To je očitno predvsem pri poglavju Neformalni viri  
zaslužka, saj  so  mi  sogovorniki  zaupali  podatke,  za  katere  bi  lahko  bili  kazensko 
preganjani ali kako drugače oškodovani.
Ko govorim o beguncih in begunkah na splošno, zaradi izogibanja ponavljanju in 
berljivosti besedila praviloma uporabljam besedo begunec v moški obliki. Če govorim o 
temah, pri katerih ima spol pomembno vlogo, to sproti poudarim z rabo besede v ženski 
obliki ali omenim, da nekaj velja izključno ali pretežno za pripadnike ali pripadnice enega 
od  spolov.  Med  raziskovanjem  nisem  naletela  na  nikogar,  ki  bi  se  identificiral  kot 
pripadnik  katerega  drugega  spola,  zato  se  v  mojem  pisanju  pojavljajo  le  begunci  in 
begunke.
Poudarila  bi  rada  še,  da  je  zaradi  jezikovnih  preprek  neizogibno  prihajalo  do 
nesporazumov, saj je vsaj eden od udeležencev v dialogu uporabljal zanj tuj jezik, občasno 
pa je v komunikacijo moral poseči še prevajalec. Čeprav sem se potrudila preverjati moje 
razumevanje povedanega, obstaja možnost, da sem si kaj razložila drugače, kot so si to 
zamislili sogovorniki.
 2.4 Opredelitev pojmov
Pri  pisanju  sem  se  srečala  z  dilemo,  kako  pravzaprav  poimenovati  moje 
sogovornike kot skupino.  Njihovo skupno značilnost – izkušnjo azilnega sistema – določa 
pravni okvir, ki pa zanje nima skupnega izraza, temveč jih skupaj z drugimi ne-državljani 
opredeljuje kot tujce.  Najti sem morala ravnotežje med uporabo pravne terminologije v 
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njenem  ozkem  pomenu  in  sorodnimi  izrazi,  ki  jih  definirata  interdisciplinarnost 
raziskovanja migracij in medijski diskurz, hkrati pa imajo nekateri tudi alternativni pomen 
v laičnem pojmovanju ali vrednostno konotacijo.
Čeprav je begunec v najširšem pomenu besede preprosto oseba, ki je morala zbežati 
pred nevarnostjo, pa ima ta beseda v mednarodnem pravu točno določen ožji pomen. Sama 
izraz begunec  uporabljam za  vse moje sogovornike,  saj  jim je  vsem skupna begunska 
izkušnja, ne glede na njihov pravni status. Za sogovornike, ki ustrezajo pravni definiciji 
begunca uporabljam besedno zvezo oseba s statusom begunca. Pravna izraza prosilec za 
azil in oseba s subsidiarno zaščito, sem želela obdržati v kontekstu pravne terminologije, 
saj te ozke pravne kategorije hkrati natančno definirajo koliko dostopa ima posameznik do 
legalne zaposlitve in do integracijskih politik, namenjenih podpori pri zaposlovanju. Ta dva 
termina zato v besedilu uporabljam v skladu s pravno definicijo.9
V  skladu  z  razvojem  mednarodne  terminologije  je  tudi  slovenska  zakonodaja 
prevzela izraz mednarodna zaščita ki  je nadomestil  prej  uveljavljen azil.  Vsebinsko sta 
izraza  prosilec  za  mednarodno  zaščito  in  prosilec  za  azil  enakovredna.  Sama  zaradi 
berljivosti in uveljavljenosti izraza v besedilu uporabljam besedni zvezi prosilec za azil in 
azilni postopek.
Izrazi kot so migrant, imigrant, priseljenec  in tujec vsi vključujejo tudi tujce, ki z 
imajo z mojimi sogovorniki skupno to, da živijo v državi ali okolju, v katerem niso bili 
rojeni, vendar ne delijo nujno njihove izkušnje azilnega sistema. Sogovornike, ki so zaradi 
zavrnjene prošnje za azil ali prekinitve azilnega postopka ostali brez dokumentov, ki bi jim 
omogočali bivanje na ozemlju Slovenije, naslavljam kot nedokumentirane osebe oziroma 
nedokumentirane begunce.
Beseda  prebežnik  je  generičen  pojem,  ki  ne  izključuje  različnih  kompleksih 
razlogov za  migracije,  hkrati  pa nakazuje  na  osebo,  ki  je  na  begu.  Vendar  se  je  izraz 
prebežnik v literaturi uveljavil za »tujega državljana, ki je na zakonit ali nezakonit način 
prestopil slovensko državno mejo in se v Sloveniji nahaja kot prosilec za azil ali oseba brez 
dovoljenja za zadrževanje v Sloveniji, torej v tej državi nima priznanega statusa begunca« 
(Lipovec Čebron 2002: 14). Izraz prebežnik torej eksplicitno izključuje osebe, ki jim je 
9 Pajnik, Lesjak-Tušek in Gregorčič (2001: 117) opozarjajo, da je posameznik po ženevski konvenciji 
begunec v bistvu že preden mu neka država ta status pravno prizna.
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bila zaščita priznana, torej tudi nekatere od mojih sogovornikov.10 
Prisilni  migrant  je  termin,  ki  poskuša  zaobjeti  vse  osebe,  ki  se  premikajo 
neprostovoljno. Mednarodna organizacija za migracije (IOM) z izrazom prisilne migracije 
opisuje  »gibanje  beguncev,  notranje  razseljenih  oseb  (vključno  s  razseljenimi  zaradi 
katastrof  ali  razvojnih  projektov)  in,  v  nekaterih  primerih,  žrtve  trgovanja  z  ljudmi« 
(Glossary on Migration 2019: 77). Vendar, kot omenja Mežnarič (2003: 125-126), ni na 
voljo  pojmovnega  okvira,  ki  bi  jasno  ločeval  prekrivajoče  se  definicije  prisilnih, 
neprostovoljnih in neekonomskih migracijskih tokov. Pojem prisilne migracije namiguje, 
da  so  migracije  bodisi  popolnoma  prostovoljne  bodisi  popolnoma  neprostovoljne,  kar 
zanemarja moč delovanja posameznega migranta in dejstvo, da so individualni razlogi za 
migracijo pogosto preplet prisile in drugih dejavnikov.
Ekonomska integracija je po Bešter (2005: 559) stanje, v katerem imajo primerljive 
skupine prebivalstva ne glede na etnično, versko ali kulturno pripadnost enake možnosti in 
dosegajo primerljive rezultate glede zaposlitve, dohodkov, družbeno-ekonomskega statusa, 
uporabe  socialnih  storitev  in  drugih  ekonomskih  kazalnikov.  V  okvir  ekonomske 
integracije po tej definiciji spadata (tudi) delo in zaposlitev oziroma integracija na trgu 
dela, poleg tega pa še druga področja, denimo bivanjska problematika. 
S področjem zaposlitve oziroma sektorjem mislim na vsebino dela (gradbeni sektor, 
turizem itd.),  z vrsto zaposlitve pa tip zaposlitve – za določen ali nedoločen čas, preko 
študentske napotnice, pa tudi formalnost ali neformalnost dela. Kot neformalno delo/delo 
na črno/sivo ekonomijo razumem tako delo,  ki ni  prijavljeno, za katerega ni podpisana 
pogodba in delavcu ne zagotavlja pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja, kot tudi delo, 
ki  poleg  tega  vsebinsko  posega  na  območje  nezakonitega.11 Izrazi atipično,  iregularno 
oziroma neregularno delo se v literaturi uporabljajo kot oznaka za vse oblike dela, ki ne 
ustrezajo  standardu zaposlovanja,  ki  se  je  uveljavil  v  razvitih  industrijskih državah po 
drugi  svetovni  vojni  (Kalleberg  in  Vallar  2017:  1-2).  Regularno  delo  v  tem kontekstu 
pomeni zaposlitev po pogodbi za nedoločen čas z vsemi pripadajočimi pravicami, ki ga 
lahko razumemo kot trajnejšo oziroma stabilnejšo obliko zaposlovanja.
Druge relevantne termine, ki se v zvezi z delom pojavijo v besedilu, razložim po 
10 Za natančnejšo analizo besedišča glej Lipovec Čebron 2002: 14 in Pajnik, Lesjak-Tušek in Gregorčič 
2001: 114-119.
11 Glej poglavje Neformalni viri zaslužka.
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potrebi.  Ker  »formalno  in  neformalno  delo  ne  predstavljata  jasne  dihotomije,  [in] 
delodajalci,  zaposleni  in  organizacije  lahko prehajajo med formalnimi  in  neformalnimi 
praksami« (Gibson-Light 2017: 64), situacije opisujem kontekstualno. Če je to pomembno, 
razložim, na primer, ali gre za neformalno priložnostno delo ali organizirano dolgotrajnejše 
delo, ki vsebuje elemente delovnega razmerja, a ni dokumentirano. 
 2.5 Uporabljena literatura in viri
Ker je delo in zaposlovanje beguncev izrazito interdisciplinarno področje, sem ob 
obstoječi  antropološki  literaturi  pregledala  še  relevantne  sociološke,  kulturološke, 
pedagoške in andragoške raziskave in razprave ter literaturo s področja študij begunstva 
oz. študij prisilnih migracij12 in socialnega dela. Za boljše razumevanje različnih pogledov 
na migracije, delo in zaposlovanje sem si pomagala tudi z viri s področja ekonomije in 
prava. Poleg monografij  in člankov, ki so se ukvarjali z zaposlovanjem  beguncev sem 
iskala  tudi  raziskave  na  temo  integracije  beguncev  in  drugih  tujcev,  zaposlovanja 
državljanov tretjih držav, prekarnega in neformalnega dela ter evropske azilne politike.
Kot vir sem uporabljala tudi poročila nacionalnih in evropskih institucij ter delovna 
poročila in priročnike nevladnih organizacij. Pri pisanju sem se večkrat nanašala tudi na 
veljavne zakone in  odredbe ter  njihove predhodnike,  pa tudi  podatke iz  pravilnikov in 
priporočil državnih institucij ter drugih organizacij in skupin, ki naslavljajo problematiko 
azilne politike in integracije.
12 »Kot akademski diskurz so se begunske študije uveljavile v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, v 
devetdesetih pa se je zanje začel uveljavljati izraz študije prisilnih migracij« (Vrečer 2007: 30).
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3. BEGUNCI IN DELO: TEORETIČNI OKVIR
 3.1 Zgodovina raziskovanja begunske izkušnje v povezavi z 
delom in zaposlovanjem v Sloveniji
Področje študij  begunstva je pridobilo na akademski  veljavi  v osemdesetih letih 
prejšnjega  stoletja,  vendar  temu  interdisciplinarnemu  področju  antropologi  sprva  niso 
namenjali veliko pozornosti. Od začetkov antropološkega zanimanja za področje migracij 
so se raziskovalci namreč ukvarjali predvsem z delovnimi migracijami.  Zato sta že pred 
tremi desetletji Harrell-Bond in Voutira (1992: 8-9) pozivali k bolj aktivnemu vključevanju 
antropologije,  ki  naj  bi  imela  pomembno  vlogo  predvsem  v  oblikovanju  politik,  ki 
zadevajo  begunce.  To  prepričanje  se  je  uveljavilo  tudi  v  prispevkih  slovenskih 
antropologov  in  etnologov,  na  čelu  z  Natalijo  Vrečer,  ki  se  je  posvečala  izkušnjam 
beguncev  iz  Bosne  in  Hercegovine  in  v  odnosu  do  problematike  zavzela  izrazito 
zagovorniško držo.
Ob  pregledu  raziskav  o  migracijah,  ki  so  nastale  v  prvem  desetletju  po 
osamosvojitvi, »je mogoče ugotoviti, da so na tem področju številčne predvsem sociološke, 
geografske in pravne raziskave ter da so se antropološkemu oziroma etnološkemu pristopu 
redkeje posvečali« (Lipovec Čebron 2002: 12). Poleg tega so sprva tematsko prevladovale 
študije slovenskega izseljenstva, zanimanje za različne kategorije priseljencev v Sloveniji 
pa  se  je  povečalo  šele  s  prihodom  začasnih  beguncev  iz  Bosne  in  Hercegovine  in 
nadpovprečnim številom prebežnikov med letoma 2000 in  2001 (glej  Lipovec  Čebron 
2002: 12).
V novem tisočletju sta raziskovanje migracij v navezavi na delo, zaposlovanje in 
vključevanje  na  trg  dela  v  Sloveniji  zaznamovali  dve  veliki  temi.  Prva  je  »trdnjava 
Evropa«: skupna evropska azilna politika in njene posledice tako znotraj kot zunaj meja 
EU. Zanimanje za vplive usklajevanja politik se je pojavilo že pred vstopom Slovenije v 
Evropsko unijo in Schengensko območje.13 in doseglo vrhunec v letih 2015 in 2016, kot 
13 Glej članek Barbare Verlič Christensen Migracijska politika Evropske skupnosti in Slovenija (2000) in 
njeno monografijo Evropa v precepu med svobodo in omejitvami migracij (2002); Zorn (2005); članka 
Simone Zavratnik Contemporary immigration and asylum policies in Slovenia: rethinking questions of 
entrance and integration in Migration trends in Slovenia: the perspective of a country on the »Schengen 
periphery« (2006), Repič (2008), ter zbornike V zoni prebežništva: antropološke raziskave prebežnikov v 
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odmev množičnega prehoda beguncev po t. i. balkanski poti in vzpostavitvi humanitarnega 
koridorja.14 Drug sklop raziskav se je osredotočal na položaj migrantskih delavcev iz tretjih 
držav15,  katerih  izkušnje  predstavljajo drugo plat  iste  medalje,  saj  se  tako kot  begunci 
borijo proti drugorazrednemu položaju na področju življenja in dela. Če morajo begunci v 
azilnem postopku dokazati  svojo upravičenost  do bivanja na ozemlju države,  da lahko 
delajo16, pa država migrantskim delavcem z delom pogojuje bivanje. Obe skupini druži 
razvrednotenje  predhodnega  znanja  in  izobrazbe,  diskriminacija  in  jezikovne  ovire  pri 
vključevanju. Na področju integracije so v tem obdobju nastajale predvsem obširne študije 
priseljencev  iz  področja  nekdanje  SFRJ  in  njihovih  potomcev17 ter  državljanov  tretjih 
držav, ki so se deloma posvetile tudi ekonomski integraciji in vključevanju na trg dela.18
Čeprav je bilo delu in zaposlovanju beguncev namenjeno kar precej pozornosti, za 
večino  raziskav  velja,  da  so  usmerjene  v  kritiko  obstoječih  politik  in  v  predloge 
oblikovanja  novih.19 Tudi  tisti  avtorji,  ki  se  bolj  opirajo  na  empirično  raziskovanje  in 
intervjuvancem  v  besedilu  namenjajo  glas,  njihove  izkušnje  uporabijo  predvsem  kot 
sredstvo za kritiko (ne)uspešnosti državnih strategij.20
Na temo integracije beguncev je nastalo tudi kar nekaj diplomskih in magistrskih 
nalog, predvsem iz Fakultete za socialno delo, pa tudi iz Filozofske fakultete, Fakultete za 
družbene vede,  Pedagoške  fakultete  in  Upravne fakultete  UL.  Omenjeni  teksti  se  vsaj 
Sloveniji (2002), Evropski vratarji: migracijske in azilne politike v Vzhodni Evropi 2001 in Migracije, 
globalizacija, Evropska unija (2003).
14 Glej tematski številki Časopisa za kritiko znanosti: Zelene politike / Begunci, dobrodošli (2015) in 
Balkanska migracijska pot: od upora na mejah do striptiza humanizma (2016).
15 Glej članek Polone Mozetič Nevidni delavci sveta: zaposlovanje in delo »neevropskih« državljanov tretjih  
držav in režim delavskih domov (2009), članek Mojce Pajnik, Veronike Bajt in Sanje Herič Migranti na 
trgu dela v Sloveniji (2010), monografijo Karmen Medice in Gorana Lukiča Migrantski circulus vitiosus: 
delovne in življenjske razmere migrantov v Sloveniji (2011); Pajnik (2011) in njen članek Migrants as 
cheap labourers in Europe: towards critical assessment of integration (2012); Pajnik in Bajt (2011) ter 
tematska številka Časopisa za kritiko znanosti: Horizont bojev: na lateralah, mejah in marginah (2009).
16 Do dela so upravičeni po devetih mesecih bivanja kot prosilci za azil, če njihova prošnja še ni razrešena. 
Vendar njihov status ni odvisen od zaposlenosti: če je njihova prošnja zavrnjena, izgubijo pravico do 
bivanja na ozemlju RS, tudi če so redno zaposleni.
17 Glej zbornika Percepcije slovenske integracijske politike (2004) in Priseljenci (2007).
18 Glej zbornika Državljani tretjih držav ali tretjerazredni državljani? (2010) in Migranti v Sloveniji – med 
integracijo in alienacijo (2010).
19 S pravnimi vidiki in predlogi dobrih praks za zaposlovanje prosilcev za azil so se ukvarjale Lukavačić, 
Kromar in Grosek (2005), s kritiko omejevanja pravice do dela Zlatar (2010), z analizo trga in politik 
integracije na področju zaposlitve beguncev pa Vončina in Marin (2019).
20 Glej članek Katje Dolinar, Tine Glavič in Saše Zupanc Pričeti življenje s statusom begunca v Sloveniji 
(2005) za pregled pomoči pri integraciji, do katere so bili upravičeni begunci po takratni zakonodaji, 
Vrečer (2007) za integracijo oseb s statusom začasnega begunca in Podobnik (2017) za ovire pri 
zaposlovanju beguncev in predloge za delodajalce. Za primerjavo s položajem državljanov tretjih držav 
na trgu delovne sile v Sloveniji glej tudi Brezigar (2010) .
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obrobno  dotaknejo  tudi  dela  in  zaposlovanja,  a  ostajajo  predvsem  na  nivoju  opisa 
obstoječih politik integracije in ovir pri iskanju dela ali pa se bolj osredotočajo na vlogo 
prostovoljcev in strokovnih delavcev.
 3.2 Dileme: med temeljnim raziskovanjem in aplikativnostjo
Ekonomska  integracija  in  integracija  na  trgu  dela  torej  nista  redko obravnavani 
temi, vendar se praviloma pojavljata v raziskavah, ki so izrazito aplikativno ali aktivistično 
usmerjene. Raziskovalci se pogosteje ukvarjajo z integracijo oseb s statusom begunca, pri 
prosilcih za azil in nedokumentiranih osebah pa se osredotočajo zlasti na azilni postopek in 
na pravni status tujcev ter mehanizme, ki ga oblikujejo. Takšen fokus raziskav zamegli 
dejstvo,  da  je  integracija  oziroma ožje  ekonomska integracija  proces,  ki  ga  pogojujejo 
pravni  statusi,  dodeljeni  beguncu tekom njegovega bivanja v novi državi.  Spoznavanje 
okolja, prilagajanje in umeščanje sebe v novo okolje, se ne začne z dnem, ko je prosilcu za 
azil  dodeljen (ali  zavrnjen)  status begunca.  Z vidika begunca je integracija  kontinuiran 
proces, h kateremu šele kasneje prispevajo uzakonjene politike integracije, kot je na primer 
pravica  do  učenja  jezika  ali  dostop  do  svetovanja  na  Zavodu  Republike  Slovenije  za 
zaposlovanje (ZRSZ).
Raziskovalci,  ki  sodelujejo  v  procesih  oblikovanja  in  implementiranja  politik  in 
integracijskih  strategij,  se  navadno  osredotočajo  na  migracije  v  povezavi  z  delom  in 
zaposlitvijo kot problematiko, ki potrebuje čimbolj ustrezne sistemske rešitve. Zato iščejo 
odgovore,  ki  povezujejo  perspektivo  različnih  deležnikov  v  procesu  -  zakonodajalcev, 
strokovnih  sodelavcev,  delodajalcev  in  beguncev  ali  pa  se  osredotočajo  na 
makroekonomski  nivo,  na  procese  globalizacije  in  odzive  državnih  ter  naddržavnih 
struktur nanje.
S svojo magistrsko nalogo nisem prva, ki opozarjam na pomen dela in zaposlovanja 
pri uspešnem vključevanju beguncev. Čeprav tudi sama uporabljam ovire pri zaposlovanju 
kot  vodilno  nit  skozi  besedilo,  pa  sogovornikov  ne  želim  viktimizirati,  temveč  jih 
predstaviti kot individualne akterje, ki se orientirajo in »znajdejo« v novem okolju v skladu 
s  svojimi  izkušnjami,  znanji  in  prepričanji  o  sebi,  svetu  in  družbi.  O beguncih  želim 
razmišljati kot  »o 'običajnih ljudeh' ali 'namenskih akterjih', ki so neločljivo povezani z 
določeno socialno, politično in zgodovinsko situacijo« (Turton po Bakewell 2008: 449). 
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Kot opozarja Tobin (2019), je velik del raziskav, ki so financirane s pomočjo javnih 
virov,  nevladnih organizacij,  zasebnega sektorja in vedno bolj  tudi s  strani akademskih 
institucij, izpeljanih z izrecnim namenom proizvajanja »uporabnih« rezultatov, namenjenih 
oblikovalcem  politik.  Tudi  za  etnografske  raziskave  tako  postaja  vedno  pomembnejše 
dokazati svojo praktično uporabnost in  »učinek«. Ta trend pritiska na raziskovalce, da se 
osredotočajo  na  kategorije,  koncepte  in  prioritete,  relevantne  za  oblikovalce  politik. 
Raziskava  tako  postane  osredotočena  na  vidike,  ki  vplivajo  na  doseganje  zaželenih 
rezultatov za institucije, ki v tem primeru tudi odločajo kaj ta zaželeni rezultat je. Tako 
»posamezniki  izginejo  in  etnografija  postane  –  de  facto –  etnografija  institucij  in 
organizacij« (Tobin 2019). Osredotočenost na to, da bo raziskava uporabna za oblikovalce 
politik  pomeni  tudi,  da  so  sprejemljive  le  metodologije,  ki  jih  slednji  priznavajo,  kar 
omejuje raziskovalna vprašanja, ki si jih raziskovalci sploh lahko zastavijo (glej Schmidt 
2007). Tako je za oblikovalce državnih politik najbolj smiselno raziskovanje integracije 
oseb  z  že  priznanim  statusom  begunca  in  oseb  s  subsidiarno  zaščito,  čeprav  je,  kot 
pokažem na primeru dela in zaposlovanja, integracija neločljivo povezana z dogajanjem v 
času, ko je oseba še prosilec za azil in z okoliščinami, ki zadevajo vse pravne kategorije 
tujcev na ozemlju Slovenije. Zato je svojevrsten paradoks, da država z uporabo azilnega 
sistema in omejevanja dostopa do dela prosilce za azil »izključuje« in jim odreka mesto v 
družbi, po odobritvi statusa begunca pa od njih pričakuje, da se bodo »vključili«. 
Zadrega glede uporabnosti in možnosti praktične aplikacije rezultatov raziskav pa 
ne  izhaja  le  iz  pritiska  naročnikov  in  plačnikov  raziskav,  temveč  tudi  iz  dileme 
raziskovalcev, ki se ob stiku s človeškim trpljenjem čutijo obvezani izkoristiti svoj položaj 
za izboljšanje razmer. Kot povzema Turton:  »Za akademika to pomeni poskus vpliva na 
obnašanje  in  razmišljanje  oblikovalcev  politik  in  njihovih  izvajalcev,  da  bi  s  svojimi 
dejanji  prej  izboljšali  kot  pa  poslabšali  razmere  za  osebe,  ki  jim  raziskovalec  želi 
pomagati« (Turton po Bakewell 2008: 434). O tem govori tudi Vrečer ki je bila po obdobju 
uporabe  metode  neposrednega  opazovanja  z  udeležbo  frustrirana  glede  tega,  da 
»raziskovalno delo prisilno priseljenim ne pomaga veliko, zlasti če ne zaide na mize tistih, 
ki odločajo o pogojih življenja prisilnih priseljencev«  (2007: 16). 
Usmerjenost  raziskav k rezultatom,  uporabnim za  oblikovanje  politik,  vpliva  na 
širše  raziskovanje  begunske  izkušnje.  Bakewell  (2008:  332–333)  izpostavlja,  da 
kategorizacije,  ki  so  uporabne  za  oblikovanje  politik,  tako  izgubljajo  uporabnost  za 
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analizo, zlasti če njihova vloga v oblikovanju politik preglasi druge pomene, ki kategorijo 
določajo.  Kot  primer  navaja  kategorijo  posebej  »ranljivih  skupin« znotraj  kategorije 
beguncev,  ki  je  iz  analitične  postala  tako birokratska  oznaka,  da  to  spodkopava  njeno 
uporabnost za raziskovanje, ki ni namenjeno oblikovanju politik. 
 3.3 Kaj lahko antropologija  prispeva k raziskovanju begunske 
izkušnje?
Kljub  pogostim  razpravam  o  terminologiji  raziskave  o  beguncih  in  begunski 
izkušnji  pogosto prevzemajo definicije  (kot  na primer termin  »prosilec za mednarodno 
zaščito«) v skladu s tem, kako so te kategorije že določene v mednarodnih konvencijah in 
sporazumih  ali  kot  jih  opredeljujejo  vplivne  mednarodne  organizacije.  Ker  kategorije 
izhajajo iz politik, predvidevajo že obstoječe prepričanje o inherentni drugačnosti oseb v 
kategoriji, natančneje drugačnosti beguncev od ostalih migrantov. »Ko se osredotočimo na 
'begunce' ali 'prisilne migrante', postanemo slepi za njihovo 'normalnost'; naredimo jih za 
izjemne in jih  izključimo iz  naših 'običajnih'  teorij  /.../  Raziskava za raziskavo opisuje 
posebnosti  begunskih  okoliščin  in  jemlje  za  samoumevno,  da  so  njihove  okoliščine 
povezane z njihovim begunskim statusom.« (Bakewell 2008: 449) Bakewell opozarja na to 
problematično predpostavko,  ob katero sem se na začetku raziskovanja spotaknila  tudi 
sama:
Predvidevati, da je določen nabor težav ali izkušenj izključna domena beguncev, je 
past.  To  nas  preslepi,  da  pripišemo  določene  probleme  posameznika  njegovi 
identiteti begunca, čeprav so morda bolj povezani z drugimi vidiki identitete, ki si 
jih deli z drugimi ne-begunci v okoliškem prebivalstvu: pripadnost etnični skupini, 
dolžina bivanja v kraju/državi, višina dohodkov, nivo izobrazbe, in tako dalje. Pravi 
izziv je ugotoviti, kje je begunska identiteta najbolj izstopajoča in tako povzroča 
drugačne družbene interakcije.  (Bakewell 2008: 445)
Pomembno je torej, da se ne ujamemo v past, iz katere vse vidike posameznikovih 
interakcij  z  okolico  sodimo  skozi  očala  njegove  »begunskosti«.  Prav  tu  se  pokaže 
uporabnost  kvalitativnih  raziskovalnih  metod.  Slednje  lahko  ujamejo  subtilnosti,  ki 
pokažejo, v čem je izkušnja begunca takšna zaradi okoliščin migracije.
Če  migracijske  trende  in  tokove  opazujemo  le  s  statističnega,  ekonomskega  in 
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demografskega  zornega  kota,  lahko  hitro  pozabimo,  da  gre  v  samem  bistvu 
največkrat  za  odločitve  posameznikov  in  družin.  /.../  V  tako  globalno 
neobvladljivem pojavu, ki izhaja iz posameznikovih osebnih odločitev in izkušenj, 
je etnografska metoda dokazala svojo veljavo, po drugi strani pa je pokazala, da so 
razlogi  za  migracije,  strategije  same  selitve  ter  vse  vidike  integracije  izredno 
raznoliki in odvisni od posameznikov. (Repič 2008: 49) 
To pa ni dovolj, saj se brez razmisleka o perspektivi lahko kaj hitro zgodi, da se 
kvalitativni  podatki  uporabijo  za  reševanje  že  predhodno  pripisanih  težav.  Pomemben 
prispevek antropološke discipline k študijam begunstva je v sporočanju emske perspektive, 
to je perspektive sogovornikov (Vrečer 2007: 30). Šele s spustom na emsko perspektivo je 
mogoče  razumeti  in  ne  le  predvidevati,  kaj  za  begunce  pomeni  rešitev  določenega 
problema. Prednost antropologije je prav v njeni metodi dolgotrajnega in poglobljenega 
terenskega raziskovanja, ki ima zmožnost pokazati »zakaj se nekatere kategorije beguncev 
(ter na splošno imigrantov) hitreje in lažje integrirajo v novo okolje in kateri so ključni 
dejavniki tega procesa.« (Lipovec Čebron 2002: 10)
 3.4 Dejavniki, ki vplivajo na vključevanje beguncev
Če  upoštevamo  emsko  perspektivo,  torej  pri  integraciji  na  področju  dela  in 
zaposlovanja kriterij vključenosti ni le, ali je oseba na papirju zaposlena, temveč tudi ali se 
sama dojema kot vključena. Dejavniki, ki vplivajo na uspešnost integracije, so kompleksni. 
Nekateri  spodbujajo,  drugi pa zavirajo integracijske procese.  Kot piše Vrečer,  pogoji  v 
državi  izvora  pogojujejo,  kdo je  sploh  sposoben bežati:  »Pogosto  namreč  zbežijo  pred 
nasiljem tisti,  ki  imajo  prihranke  za  pot  in  za  najem stanovanj  v  tujini  vsaj  za  nekaj 
mesecev. Najrevnejši se pogosto za pot ne odločijo,  saj nimajo denarja za potne stroške« 
(2007: 43). O možnostih vključevanja odloča tudi sama pot in razmere na poti, pa tudi 
pogoji ob prihodu. Na vključevanje posameznika vplivajo njegove osebnostne lastnosti  in 
njegove  »sposobnosti  upravljanja  stresa  in  prilagajanja  na  spremembe.  Prav  tako  je 
pomemben obstoj socialnih mrež v državi sprejema in možnost ohranjanja stikov s tistimi 
sorodniki in prijatelji, ki so ostali v domovini« (Vrečer 2007: 43).  Vrečer opozarja še, da 
»na občutek integriranja vpliva tudi  možnost prakticiranja kulture države izvora v javni 
sferi države sprejema« (2007: 43), kar je povezano z obstojem ksenofobije in rasizma med 
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prebivalstvom in v javnem diskurzu.
Ključna je tudi možnost dolgoročne nastanitve, ki omogoča načrtovati prihodnost. 
Vrečer  na  primeru  beguncev  iz  Bosne  in  Hercegovine  in  začasnosti  njihovega  statusa 
izpostavi, da je načrtovanje prihodnosti človekova potreba (Vrečer 2007: 43). Po trenutni 
slovenski zakonodaji lahko prihodnost v Sloveniji z gotovostjo načrtujejo pravzaprav samo 
osebe s statusom begunca. Tako prosilci za azil kot osebe s subsidiarno zaščito pa lahko le 
upajo, da njihovo vključevanje zaradi spremembe pravnega statusa ne bo zaman.
 3.5 Kako razumeti položaj beguncev na trgu dela?
Skozi  primerjavo  obstoječe  literature  in  izkušenj  sogovornikov,  opažam,  da  so 
ovire, s katerimi se srečujejo begunci pri vključevanju na trg dela podobne tistim, ki jih 
doživljajo tudi druge kategorije tujcev, nekvalificiranih delavcev in drugih posameznikov z 
manj možnostmi. Zato sem si ob pomanjkanju teorije na področju študij begunstva (Vrečer 
2007:  45)  pri  interpretaciji  izkušenj  sogovornikov  pomagala  z  nekaterimi  koncepti  in 
izhodišči,  ki niso bili razviti izključno za potrebe raziskovanja beguncev. Ob tem sem se 
poskušala zavedati, da uporaba teh konceptov in izhodišč (in občasno perspektiv drugih 
ved), vpliva na mojo rabo terminologije in do neke mere ustvarja distanco med teorijo in 
mojim empiričnim delom.
 3.5.1 Večplastna ranljivost
Pristop večplastne ranljivosti (layered vulnerability) je uporaben za razumevanje, 
kako se različne ranljivosti,  pri  čemer mislim na  »lastnosti  oziroma značilnosti,  zaradi 
katerih so lahko omejene ali  celo ogrožene osnovne človekove pravice in enakopravna 
obravnava« (Boštjančič 2017: 15) pri priseljencih nalagajo in se njihovi učinki med seboj 
krepijo.  Praktičen  primer  tega  je  pomanjkljivo  znanje  jezika  večinskega  prebivalstva, 
zaradi  česar  priseljenci  težje  najdejo  delo,  brez  dela  pa  imajo  manj  priložnosti  za 
neformalno učenje jezika. V povprečju imajo osebe s statusom begunca v EU nižjo stopnjo 
zaposlenosti kot domačini in tudi kot druge kategorije priseljencev. V povprečju je vsaka 
peta  delovno  aktivna  oseba  s  statusom  begunca  nezaposlena,  vsaka  štirinajsta  pa 
dolgotrajno brezposelna (How are refugees 2016: 5-6)
Sargeant in Tucker (2009: 2-4) razvrščata dejavnike tveganja ranljivosti v tri plasti:
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1. Okoliščine  migracije,  kot  so  pravni  status  in  iz  njega  izhajajoče  možnosti  ter 
pripravljenost za uveljavljanje pravic.  Med begunci ranljivost narašča od oseb s 
statusom begunca, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prost dostop do trga 
dela do najbolj ranljivih nedokumentiranih oseb, ki lahko delajo le v neformalnem 
in nereguliranem sektorju.
2. Značilnosti  migrantov,  kot  so  socio-ekonomske  okoliščine  v  izvorni  državi,  ter 
individualne okoliščine – izobrazba in spretnosti ter znanje jezikov. Sama bi dodala 
še položaj drugih družinskih članov, tako teh, ki so tudi sami migrirali kot tistih, ki 
še  vedno  bivajo  v  izvorni  državi.21 Ta  plast  ranljivosti  se  zaradi  heterogenosti 
beguncev od posameznika do posameznika močno razlikuje.
3. Okoliščine  v  državi  prihoda,  kot  so  delovna  zakonodaja  in  možnosti  njenega 
uveljavljanja  ter  okoliščine,  ki  se  razlikujejo  glede  na  področje  zaposlitve  - 
možnosti kolektivne reprezentacije  in težave s socialno izključenostjo in izolacijo. 
Avtorja poudarjata,  da na vsakega posameznika vpliva individualna kombinacija 
dejavnikov in se ranljivost posledično kaže na različne načine.
 3.5.2 Prekarno delo
Prekarno  delo  je  pojem,  ki  opisuje  nestabilne  delovne  odnose  z  zmanjšanim 
obsegom  delavskih  pravic  in  ki  je  konceptualiziran  kot  nasprotje  standardni,  legalni 
zaposlitvi  za  nedoločen  čas  z  vsemi  pripadajočimi  pravicami  in  dolžnostmi.  Izhaja  iz 
predpostavke, da je standardno zaposlovanje (kot je razumljeno v zahodnih industrijskih 
državah) »normalno« in so ostale oblike zaposlovanja odklon. Kot piše Pulignano (2017: 
54),  je  vzrok za  širjenje  prekarnosti  v  Evropi  prevladujoči  režim tekmovalnosti.  Ta  je 
podlaga za politike in prakse, ki spodbujajo ta proces. Skozi perspektivo konkurenčnosti so 
delavske pravice ovire za gospodarsko rast in hitro prilagajanje potrebam trga.
Standing (2011) opiše prekariat kot družbeni razred, ki zaradi nepredvidljivosti in 
nestabilnosti  življenjskih  okoliščin  in  zaposlitvenih  odnosov  ne  more  načrtovati 
prihodnosti,  kar  njegove pripadnike sili  v  življenje  iz  dneva v dan na  obrobju družbe. 
Zaradi  raznolikih  oblik,  skozi  katere  se  prekarnost  oziroma  fleksibilizacija  delovnih 
odnosov kaže,  ima  prekarno  delo  omejeno uporabnost  za  empirično sistemsko  analizo 
21 Pristop večplastne ranljivosti je bil razvit za razumevanje ranljivosti začasnih migrantskih delavcev, zato 
izhaja iz predpostavke, da se bodo delavci vrnili v izvorno državo.
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(Kiersztyn 2017: 93). Kljub temu vidim v širini pojma prednost, saj združuje in presega 
dihotomije kot so formalno in neformalno, standardno in nestandardno ter prijavljeno in 
neprijavljeno delo. A uporaben je le, če se hkrati zavedamo, da je bil razvit kot nasprotje 
obstoječe norme - standardne zaposlitve - in torej vključuje predvsem tisto, kar standardna 
zaposlitev ni. Zato prekarno delo razumem kot izraz, ki opisuje posledico večanja razlik 
med  močjo  delodajalcev  in  delavcev  (glej  Pugliano  2017:  33-60),  in  ki  se  pojavlja  v 
različnih oblikah, vidnih predvsem skozi kvalitativne raziskovalne metode. Sogovorniki so 
namreč izkusili  različne oblike dela  in zaposlovanja (od neprijavljenega priložnostnega 
dela do fiktivne samozaposlitve22), ki so kazale manj ali več elementov nestandardnega 
zaposlovanja. Če bi se osredotočila le na vprašanje, ali je delo standardno ali ne, bi dobila 
osiromašeno sliko o pogojih, znotraj katerih se begunci lahko pogajajo in kje so njihove 
možnosti omejene.
Kot pišeta Kalleberg in Vallar (2017: 12-3), je »ideja prekarnega dela kot izguba 
socialne  zaščite  ali  standardnih  zaposlitvenih  odnosov  uporabna  pri  analizi  naprednih 
kapitalističnih držav, ki imajo zgodovino socialne zaščite in kjer ima ideja standardnega 
dela še vedno normativno moč, v kontrastu z manj razvitimi državami, kjer je prekarno 
delo norma in je zato manj relevantno za raziskovalce«. Sogovorniki prekarnost razumejo 
skozi prizmo norm in diskurzov, ki so jih sprejeli v državi odhoda ali drugih krajih, kjer so 
delali in jih nato nadgrajevali in spreminjali v skladu z novimi izkušnjami. V državah, od 
koder prihaja večina  sogovornikov, je neformalno zaposlovanje prisotno v večini sektorjev 
in tako norma za velik del prebivalstva. Opažam, da posamezniki, ki izhajajo iz okolja, kjer 
so  standardne zaposlitve,  po  zahodnem industrijskem modelu,  prej  izjema kot  pravilo, 
prekarnih  pogojev  dela  ne  dojemajo  kot  nekaj  neobičajnega  ali  nenormalnega.  To  ne 
pomeni, da ne prepoznavajo negativnih plati prekarnega dela, vendar ga pogosto začnejo 
prevpraševati šele v stiku z bolj stabilnimi oblikami zaposlitve in s spoznavanjem pojmov 
socialne  države  in  delavskih  pravic,  kot  ju  razumejo  zahodne  države.  Kot  na  primeru 
dostopa  do  socialne  pomoči  in  nadomestila  za  brezposelnost  omenja  sogovornica:  »V 
Iranu nimaš podpore.  Če izgubiš  delo,  ti  država ne pomaga.  Sam se moraš znajti,  pa  
družina ti pomaga. Všeč mi je tukaj, ker nisi čisto sam. Bolj varno je.« (Gulshan, 4. 8. 
2020)
22 Fiktivna samozaposlitev opisuje neenako razmerje moči med delodajalcem in zaposlenim, kjer 
samozaposleni opravlja večino dela za enega naročnika - dejansko torej obstajajo elementi delovnega 
razmerja, vendar je najet le pod pogojem, da delo opravlja kot samozaposleni in tako nase prevzema vsa 
tveganja, ki bi ji sicer delodajalec. (Pulignano 2017: 54)
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Za sogovornike prekarnost praviloma ni posledica izbire, saj težko najdejo trajnejšo 
in stabilnejšo zaposlitev. Večina daje pri iskanju dela prednost socialni varnosti. To velja 
tudi za tiste, ki želijo ustvariti ali nadaljevati kariero na področjih, v katerih je večina dela 
opravljenega  svobodnjaško,  kot  pokažem  v  poglavju  Odnos  med  delom,  poklicem  in  
identiteto23 ter  v  poglavju  Izgubljeni  talenti?  Med življenjskimi  vizijami  in  realnostjo.24 
Sogovorniki  varnost  je  izpogajajo  v  odnosu  med stabilnostjo  dela  in  višino  zaslužka. 
Delovno okolje in osebno izpopolnjevanje sta pogosto potisnjena v drugi plan, vendar nista 
nepomembna. Moja opažanja kažejo, da je manevrski prostora glede izbire dela, odvisen 
predvsem od pravnega statusa ter tipa izobrazbe in izkušenj. Na podlagi raziskave lahko 
trdim,  da  imajo  begunci  precej  malo  pogajalske  moči,  zlasti  tisti  z  nizko  formalno 
izobrazbo. Zato ne morem reči, da je v njihovem primeru prekarnost stvar izbire, temveč 
edina izbira.
 3.5.3 Ilegalizacija  migrantov in potreba kapitala po delovni sili
Kot piše Repič (2008: 47) je bil v preteklosti odnos evropskih držav do migracij 
precej bolj  liberalen tudi zato, ker je prvo polovico 20. stoletja zaznamovala predvsem 
emigracija  iz  Evrope.  Po  gospodarski  krizi  v  sedemdesetih  letih  se  je  zaostrila  tudi 
migracijska politika, ki jo je s približevanjem EU prevzela Slovenija. Bistvo imigracijske 
politike je tako postalo selektivno omejevanje priseljevanja, v katerem pomembno vlogo 
igra  azilni  sistem.  Azilni  postopek  naj  bi  ločil  »resnične«  begunce  od  ekonomskih 
migrantov, kar pa zanemarja dejstvo, da so varnostni in ekonomski razlogi za migracijo 
pogosto prepleteni.  Da bi odvrnile tiste, ki bi podali prošnjo za azil samo zato, da dobijo 
dostop do trga dela v državi članici, države EU omejujejo dostop do dela in zaposlovanja 
prosilcem za azil. Kot izpostavi Zlatar: »umetno ustvarjena ločnica med ekonomskimi in 
prisilnimi  migranti  nas  tako  pripelje  v  absurdno  situacijo,  ko  se  določenim skupinam 
prisilnih  migrantov  popolnoma odreče  pravica  do  dela  in  zaposlovanja,  saj  le-ta  nista 
primarna cilja njihovega migriranja, ob tem pa se pozablja, da sta prav delo in posledično 
ekonomska neodvisnost bistveni komponenti uspešne integracije migrantov« (Zlatar 2010: 
192).
Tisti,  ki so označeni kot »lažni« begunci so posledično ilegalizirani in postanejo 
23 Glej Cyrusovo zgodbo v poglavju Odnos med delom, poklicem in identiteto.
24 Glej izkušnjo sogovornika L. (Pogovor z L., 4. 12. 2019) v poglavju Izgubljeni talenti? Med življenjskimi 
vizijami in realnostjo.
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»razred brezpravnih in izkoriščanih delavcev v državah EU« (Lipovec Čebron in Pistotnik 
2016:  12).  Odsotnost  pravic  jim  zmanjša  pogajalsko  moč  in  tako  pristajajo  na 
izkoriščevalska razmerja, preko katerih zadovoljijo povpraševanje po poceni delovni sili. 
»Kategorija 'ilegalnih tujcev' je pač izredno dobičkonosna, saj je rezervna cenena delovna 
sila  brez  pravih  pravic  in  socialne  zaščite«  (Repič  2008:  47).  Glede  na  koristi,  ki  jih 
prinašajo delavci, ki so pripravljeni opravljati težka in slabo plačana dela, se je potrebno 
vprašati,  ali  obstaja  interes  za  vzdrževanje  statusa  quo,  ki  podpira  kapital  na  račun 
neenakosti in neenakopravnosti delavcev.
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4. PRAVICA DO DELA
 4.1 Razvoj azilnega sistema v samostojni Sloveniji
Vončina  in  Marin  (2019:  101)  izpostavljata  štiri  obdobja,  ki  so  zaznamovala 
oblikovanje  politik  sprejema  in  integracije  beguncev  v  Republiki  Sloveniji  od  njene 
osamosvojitve leta 1991. To so dezintegracija SFRJ in posledične vojne na Balkanu, »kriza 
ilegalnih migracij« v začetku novega tisočletja, pristop Slovenije k Evropski uniji leta 2004 
in »begunska kriza« med letoma 2015 in 2016.
Zaradi  nasilnih  konfliktov,  povezani  z  razpadom  SFRJ  v  devetdesetih  letih 
dvajsetega stoletja so mnogi morali zapustiti svoje domove. Del beguncev je pribežal tudi 
v  Slovenijo,  ki  je bila  tako prisiljena v urejanje  pravnega okvira  za njihov sprejem in 
obravnavo. Zavratnik Zimic (2003: 30-32) to obdobje označuje kot začetek oblikovanja 
azilne politike v Sloveniji. Leta 1991 je bil tako sprejet prvi Zakon o tujcih (ZTuj), ki je 
postavil temelje za uveljavljanje pravice do azila, kot so definirane v Ženevski konvenciji. 
Za potrebe urejanja pravnega statusa velikega števila oseb, ki so pred vojno pribežale iz 
Bosne in Hercegovine, je bil nato leta 1997 sprejet Zakon o začasnem zatočišču (ZZZat). 
Leta 1999 sta bili sprejeti Resolucija o imigracijski politiki Republike Slovenije (ReIPRS), 
ki je vsebovala prvi strateški plan za integracijo beguncev in Zakon o Azilu (ZAzil).
Med letoma 2000 in 2005 je prišlo do povečanega prihoda beguncev iz držav izven 
Evrope, ki ni bil značilen le za Slovenijo, temveč je bil del obširnejšega pojava, ki ga je 
izkusilo več evropskih držav (Vončina in Marin 2019: 102). Večina prosilcev, ki so za azil 
zaprosili  v  Sloveniji,  je  pot  nadaljevala  v  druge  države  preden  je  bil  njihov postopek 
zaključen (Klasinc po Vončina in Marin 2019: 103). Leta 2004 se je Slovenija pridružila 
Evropski uniji, zaradi česar je njena južna meja postala zunanja meja EU. Tudi zakonodaja 
v zvezi z azilom  se je uskladila z evropsko in za izvajanje azilnega postopka je postalo 
odgovorno Ministrstvo za notranje zadeve.
Zadnji večji dogodek, ki je ponovno usmeril pozornost javnosti na vprašanje azila 
in vplival na zakonodajo, je bil prehod večjega števila oseb čez ozemlje Slovenije med 
2015 in 2016 in vzpostavitev humanitarnega koridorja.25 Leta 2016 je tako bil sprejet nov 
25 Za boljše razumevanje dogajanja med 2015 in 2016 glej: Časopis za kritiko znanosti 44(264): Balkanska 
migracijska pot: od upora na mejah do striptiza humanizma.
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Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1).26 Pravna podlaga za delo in zaposlovanje prosilcev 
za  azil,  oseb  s  subsidiarno  zaščito  in  oseb  s  statusom  begunca  so  zadnje  verzije 
omenjenega  Zakona  o  mednarodni  zaščiti  (ZMZ-1),  Uredbe  o  načinih  in  pogojih  za 
zagotavljanje pravic prosilcem za mednarodno zaščito, Zakona o tujcih (ZTuj-2) in Zakona 
o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT-1). V primeru množičnega prihoda razseljenih oseb iz 
tretjih  držav,  zlasti  če  obstaja  nevarnost,  da  azilni  sistem  ne  bo  zmogel  ustrezno 
obravnavati povečanega števila prošenj za azil, lahko država aktivira tudi Zakon o začasni 
zaščiti razseljenih oseb (ZZZRO), sprejet leta 2005, ki je nadomestil Zakon o začasnemu 
zatočišču. Status osebe z začasno zaščito ne onemogoča naknadne prošnje za azil. Osebe z 
začasno zaščito so glede pravice do dela izenačene z osebami s statusom begunca v skladu 
s predpisi, ki urejajo zaposlovanje in delo tujcev, vendar le za čas trajanja začasne zaščite. 
Po Ženevski konvenciji oziroma  Konvenciji o statusu beguncev je begunec samo:
oseba, ki se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem osnovanem na rasi, veri, 
narodni  pripadnosti,  pripadnosti  določeni  družbeni  skupini  ali  določenem 
političnem prepričanju,  nahaja izven države,  katere državljan je,  in ne more,  ali 
zaradi  takšnega  strahu  noče  uživati  varstva  te  države,  ali  osebo,  ki  nima 
državljanstva, in se nahaja izven države, kjer je imela običajno prebivališče, pa se 
zaradi  takšnih  dogodkov ne more  ali  noče zaradi  omenjenega strahu vrniti  v  to 
državo. (Konvencija o statusu beguncev 1951, 1. člen  z dopolnitvijo iz Protokola o 
statusu beguncev 1967) 
Poleg statusa begunca pod mednarodno zaščito spadata še subsidiarna zaščita in 
status begunca iz humanitarnih razlogov. Ta zagotavljata zaščito osebam, ki se v izvorno 
državo  zaradi  ogroženosti  ne  morejo  vrniti,  vendar  ne  izpolnjujejo  pogojev  za  status 
begunca po Ženevski konvenciji. Ključno pri subsidiarni zaščiti je, da je pravica do zaščite 
začasna in velja le dokler ne prenehajo razmere, zaradi katerih ga je oseba pridobila. V 
primeru  izgube  statusa  osebe  s  subsidiarno  zaščito  tudi  pravica  do  bivanja  in  dela  v 
Sloveniji preneha. 
Države podpisnice Konvencije o statusu beguncev so dolžne zagotoviti osebam s 
statusom begunca (ne pa prosilcem za azil) dostop do trga dela. Konvencija določa, da naj 
»države  pogodbenice  uporabljajo  za  begunce,  ki  so  zakonito  na  njihovem  ozemlju, 
26 ZMZ-1 je nadomestil Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ) iz leta 2007. ZMZ-1 se redno dopolnjuje in 
spreminja.
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najugodnejšo obravnavo, ki so je v enakih okoliščinah deležni državljani tuje države glede 
pravice opravljanja plačane zaposlitve.«  (Konvencija o statusu beguncev 1951, 17. člen) 
Konvencija  torej  predpisuje  minimalne  standarde  obravnave,  vendar  se  lahko  države 
odločijo za bolj ugodne pogoje.
 4.2 Spreminjanje pravice do dela in zaposlovanja prosilcev za 
azil skozi čas
Prvi Zakon o tujcih (ZTuj) iz leta 1991, ne omenja dela in zaposlovanja beguncev. 
Osebi s statusom begunca zagotavlja kritje osnovnih življenjskih potreb do dve leti  po 
priznanju statusa oziroma dokler si ne ustvari pogojev za samostojno preživljanje (ZTuj, 
39. člen). Začasni begunci iz Bosne in Hercegovine sprva niso smeli legalno delati, nato pa 
so  lahko  na  podlagi  statusa  začasne  zaščite  opravljali  samo  začasna  in  občasna  dela 
(ZZZat, 24. člen) do 60 dni na leto. Pogodbo za delo so z delodajalcem sklenili na osnovi 
napotnice.  V  primeru,  da  so  opravljali  delo  brez  pogodbe  ali  sklenili  pogodbo  brez 
napotnice, jim je bil status lahko odvzet. Prav tako so brez statusa in pripadajočih pravic 
ostali, če so uspeli pridobiti dovoljenje za delo. V praksi takratne raziskave nakazujejo, da 
je precej začasnih beguncev opravljalo delo na črno (Vrečer 2007: 92-93; Lipovec Čebron 
2002: 84, 108).
S  prvim Zakonom o  azilu  iz  leta  1999  so  tudi  prosilci  za  azil  dobili  možnost 
občasnega dela po enakih pogojih kot začasni begunci (ZAzil, 43. člen).  Šele leta 2006 
(ZAzil-D, 46.a člen) jim je bila z dopolnitvijo zakona dodeljena tudi pravica do zaposlitve 
in sicer po enem letu od vložitve prošnje, če medtem še ni bila razrešena. Z dopolnitvijo 
(Zazil-D, 46.b člen) je bil prosilcem omogočen tudi prejem (finančne) »nagrade« za pomoč 
pri delih, povezanih z vzdrževanjem in nastanitvijo v azilnem domu. S sprejetjem Zakona 
o mednarodni zaščiti (ZMZ) iz leta 2007, so tudi prosilci za azil, poleg oseb s priznano 
mednarodno zaščito, dobili dostop do tečajev poklicnega usposabljanja (ZMZ, 85. člen) Z 
dopolnitvijo ZMZ lahko od leta 2010 lahko prosilci pridobijo delovno dovoljenje že po 
devetih mesecih čakanja na odločitev.
Raziskovalci iz različnih strok in organizacij so prepoznali, da omejevanje pravice 
do  dela  negativno  vpliva  na  integracijo.  Na  primeru  začasnih  beguncev  iz  Bosne  in 
Hercegovine je bilo tistim, ki so ostali v Sloveniji,  leta 2002 dodeljena pravica do stalnega 
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bivanja  in  dela  (Vrečer  2007:  82).  Daljša  izključenost  iz  trga  dela  begunce  potiska  v 
odvisnost  od  državne  pomoči  in  jim  onemogoča  skrb  zase  v  smislu  ekonomske 
samozadostnosti. Tudi pomoč pri čiščenju ali prevajanju v azilnem domu, čeprav prinaša 
vsaj skromen zaslužek, ni zares delo, ki bi pomagalo pri vključevanju v širšo družbo.
 4.3 Trenutni pravni okvir zaposlovanja beguncev
Ker se begunci zaposlujejo na podlagi različnih pravnih podlag, po javno dostopnih 
podatkih  ni  mogoče  oceniti  števila  oseb,  ki  bi  potencialno  lahko  spadale  v  okvir  te 
raziskave, kot sem ga zastavila uvodnem delu. Čeprav država vodi statistične podatke o 
tem, koliko osebnih delovnih dovoljenj je bilo izdanih ter koliko oseb je prejelo status 
begunca ali osebe s subsidiarno zaščito, pa ti podatki vključujejo tudi druge tujce, ki imajo 
podlago za pridobitev  osebnega delovnega dovoljenja  ter  osebe s  statusom begunca in 
osebe s subsidiarno zaščito, ki se šolajo, so nezmožne za delo ali zaradi drugih razlogov 
niso delovno aktivne in niso vpisane v register iskalcev zaposlitve. Zelo verjetno je, da 
določen del oseb, ki niso uradno zaposlene, opravlja delo na črno. Pri nedokumentiranih in 
ilegaliziranih posameznikih pa uradni organi večinoma sploh ne vedo, da so na ozemlju 
države  prisotni.  Primerjava  podatkov  za  potrebe  številčne  ocene  ali  drugih  skupnih 
značilnosti na osnovi uradnih registrov in statistik tako ni možna.
Delo tujcev urejata Zakon o tujcih (ZTuj-2)  in Zakon o zaposlovanju in delu tujcev 
(ZZDT-1). Prosilci za azil, osebe s statusom begunca in osebe s subsidiarno zaščito lahko 
prosto izbirajo delodajalca in področje  zaposlitve in niso vezani na enega delodajalca. 
Prosilci za azil za delovno dovoljenje zaprosijo sami. Do njega so upravičeni, če ni dvoma 
o njihovi identiteti (nesporno ugotovljena istovetnost). Osebe s statusom begunca in osebe 
s subsidiarno zaščito je ministrstvo dolžno informirati o njihovih pravicah v zvezi z delom 
in zaposlovanjem že ob prejemu statusa. Pomoč pri vključevanju na trg dela in priznavanju 
izobraževanja je vključena v njihov osebni integracijski načrt.  Osebe s statusom begunca 
dovoljenja za delo ne potrebujejo in so pravno na trgu dela znotraj Slovenije izenačeni z 
državljani Slovenije (in državljani drugih članic EU), osebe s subsidiarno zaščito pa lahko 
prejmejo  osebno  delovno  dovoljenje.  Osebno  delovno  dovoljenje  lahko  dobijo  tudi 
družinski člani oseb s statusom begunca in oseb s subsidiarno zaščito, ki se priselijo na 
podlagi združevanja za družino.
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Po devetih mesecih bivanja v Sloveniji so prosilci za azil, tako kot osebe s statusom 
begunca in osebe s subsidiarno zaščito, upravičeni do koriščenja storitev Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje in pravic iz naslova brezposelnosti. Osebe s statusom begunca in 
osebe  s  subsidiarno zaščito  se  lahko tudi  samozaposlijo.  To možnost  naj  bi  imeli  tudi 
prosilci za azil po pridobitvi delovnega dovoljenja, vendar na tak primer v praksi nisem 
naletela. 
Medtem, ko se lahko državljani Slovenije brez delovnega dovoljenja zaposlijo tudi 
v drugih državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in v Švici, 
pa osebe s statusom begunca in osebe s subsidiarno zaščito, ki jim je bila zaščita dodeljena 
v Sloveniji,  te pravice nimajo.  Prosilci  za azil  v času postopka države sploh ne smejo 
zapustiti, saj se sicer njihov postopek preverjanja upravičenosti do azila prekine. Četudi 
imajo delovno dovoljenje torej osebe s s statusom begunca in osebe s subsidiarno zaščito 
nimajo prostega dostopa do trga dela v EU. Če se želijo zaposliti izven meja Slovenije, 
morajo  pridobiti  delovno  dovoljenje  države,  kjer  se  želijo  zaposliti,  v  skladu  z  njeno 
zakonodajo o delu tujcev.
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5. IZKUŠNJA DELA V SLOVENIJI
 5.1 Kaj je delo?
Delo in zaposlitev sta med sabo povezana, a je delo širši pojem, ki lahko pomeni 
zaposlitev  ali  katerokoli  drugo  dejavnost,  usmerjeno  v  doseganje  določenega  cilja.  Po 
Slovarju  slovenskega  knjižnega  jezika  je  »delo«  razloženo  kot  »zavestno  uporabljanje 
telesne ali duševne energije za pridobivanje dobrin«, »zaposlitev« pa kot »delo na podlagi 
delovnega razmerja« (SSKJ, 2014).
Pri odločitvi katere dejavnosti spadajo pod delo, sem za izhodišče vzela perspektivo 
sogovornikov. Razumeli so ga kot zavestno dejanje, ki jim bo prineslo bodisi zaslužek ali 
možnost zaslužka v prihodnosti. Poleg formalne zaposlitve so kot delo navajali različne 
oblike  prostovoljnega  dela,  uvajanje,  usposabljanje  in  pripravništvo  ter  občasno, 
neformalno  in  priložnostno  delo.  Drugi  so  vključevali  tudi  načine  zaslužka  kot  so 
neformalno posredništvo, preprodajo in razne storitve, s katerimi so zaslužili denar ali bili 
kako drugače kompenzirani.
Po drugi strani, pa sem delo poskusila zamejiti od drugih preživetvenih strategij in 
se izogniti preširokemu okvirju, ki bi poskušal poenostavljeno razložiti, kako se begunci 
bolj ali manj uspešno preživljajo.27 Preživetvene strategije namreč vključujejo širok nabor 
praks  izmenjave  dobrin  in  informacij,  tkanja  podpornih  mrež  medsebojne  pomoči  in 
krmarjenja znotraj formalnih in neformalnih odnosov moči, ki oblikujejo posameznikovo 
begunsko izkušnjo. Preživetja »ne moremo razumeti skozi preprosto tehnično ali finančno 
analizo področij, v katerih ljudje služijo svoj vsakdanji kruh. Takšna preprosta analiza tudi 
ni zadovoljiva osnova za razvoj politik in posegov, ki naj bi jih pri tem podprli.« (Levine 
2014: 1) Preživetvene strategije beguncev »ne bi smele biti označene kot čiste ekonomske, 
individualistične in samostojne dejavnosti, ampak bolj kot vključujoče dinamike različnih 
enosmernih  oblik  medosebne  pomoči,  denarnih  in  ne-denarnih,  na  različnih  področjih 
življenja«  (Wake  in  Barbelet  2020:  132).  Je  pa  za  raziskovanje  dela,  kot  enega  od 
27 Termin livelihood, ki se v angleški literaturi uporablja kot izraz za način preživetja oziroma način 
zagotavljanja zadovoljitve osnovnih potreb, vključujoč delo in zaslužek, nima ustreznega izraza v 
slovenščini. Zato v tekstu uporabljam izraza preživetje in preživetvene strategije, ki se v tem primeru ne 
nanašata na preživetje samo v smislu ohranitve golega življenja, temveč širše kot način zagotavljanja čim 
bolj dostojnega življenja, kot ga razumejo sogovorniki.
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komponent  preživetja,  smiselna  izhodiščna  točka  vprašanje  »kaj  ljudje  počnejo,  da  si 
zagotovijo  vsakdanji  kruh  in  tudi  zakaj  so  naredili  izbire,  ki  so  jih,  kot  sredstvo  za 
razumevanje  kako  je  njihove  izbire  in  strategije  oblikoval  kontekst  in  institucionalno 
okolje, v katerem živijo« (Levine 2014: 15).
Položaj sogovornikov kot delavcev v Sloveniji bi skoraj brez izjeme lahko označila 
za prekaren.  Med terenskim delom sem zasledila več situacij,  kjer je bilo navidez delo 
dokumentirano,  vendar  se  je  ob  pozornejšem  pogledu  pokazalo,  da  je  situacija  bolj 
zapletena.28 Vsem je bilo pri možnosti za delo pomembno, ali je delo dokumentirano in ali  
je  legalno.  Nedokumentirano delo  je  načeloma manj  zaželeno,  saj  predstavlja  tveganje 
kazni in neplačila s strani delodajalca, vendar so bili nanj pripravljeni pristati, če ni bilo na 
voljo drugih možnosti.  Večina je bila  seznanjena s  tem, da za legalno opravljanje dela 
potrebujejo podpisano pogodbo,  kljub temu da so izpostavljali,  da pogodbe v njihovih 
izvornih državah niso tako pomembne. Razlog za to, da so sogovorniki, s katerimi sem 
opravljala daljše intervjuje poznali vsaj osnovni pravni okvir dela pri nas je najverjetneje, 
da  med njimi ni bilo oseb, ki bi v Slovenijo prispele šele pred kratkim.
Sogovorniki delo vidijo predvsem kot kazalnik uspešnosti zase in za okolico. Zanje 
pomeni, da niso odvisni od socialnih transferjev, pa tudi, da sposobni poskrbeti sami zase. 
Problematike  prekarnosti,  podzaposlenosti  in  pomanjkanja  možnosti  praviloma  v 
intervjujih niso naslavljali eksplicitno, temveč le posredno skozi svojo konkretno izkušnjo. 
Tudi razumevanje neformalne ekonomije je bilo od posameznika do posameznika različno. 
Vsi so vedeli, da občasno neformalno delo za plačilo sicer ni legalno, vendar se jim to ni 
zdelo pomembno, celo  »brezvezno kompliciranje države« (Cyrus, 19. 5. 2020), če je bila 
vsebina  dela  z  legalnega  vidika  neproblematična.  Kot  hujši  prestopek  so  razumeli 
predvsem delo, ki je vključevalo preprodajo nelegalnih substanc, krajo ali tihotapljenje.
Med terenskim delom sem opazila,  da  se  ob  stiku  z  azilnim sistemom naracije 
beguncev o ciljih, povezanih z delom, o vzroku zapustitve države odhoda ter o prihodu v 
Slovenijo pogosto spremenijo.  To je posledica stika s  pravnim diskurzom in pogoji  za 
pridobitev  azila,  ki  so  z  vidika  države  namenjeni  tudi  ločevanju  med  begunci  in 
»ekonomskimi migranti« (Zlatar 2010: 192; Zorn 2005: 261-264). Sogovorniki se skozi 
stik  z  lokalnim  prebivalstvom  in  mediji  zavejo  tudi  negativnih  konotacij  ekonomske 
migracije  v  javnem  diskurzu  in  temu  pogosto  prilagodijo  podobo,  ki  jo  kažejo  ob 
28 Glej Ahmadovo izkušnjo v poglavju Kršitve delavskih pravic.
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navezovanju stikov. Zaradi lastne varnosti in sprejemanja okolice se želijo pokazati kot 
»pravi begunci« in »dobri begunci«, ki »niso tu zaradi dela« vendar »želijo delati, ne pa 
biti breme za družbo«. To vodi v izkazovanje hvaležnosti za vse ponujene možnosti, ki je 
na  videz  brez  refleksije  o  neenakosti  ali  nepravičnosti.  Veliko  sogovornikov  je 
minimiziralo slabe izkušnje in omililo občutek frustracije glede padca na družbeni lestvici 
ter izkušnje diskriminacije in občutke jeze, prizadetosti, obupa in izključenosti, ki jih ta 
povzroča.  Pogosto  izrečena fraza sogovornikov je  »pripravljen/a  sem delati  karkoli«,  s 
katerim  se  posameznik  razosebi  in  reducira  na  stereotipnega  hvaležnega,  skromnega, 
nenevarnega akterja v družbenem kolesju, ki ne bo vznemirjal in prevpraševal obstoječih 
struktur  in  odnosov.  To  so  popolnoma  razumljive  strategije  samoohranjanja,  ki  pa 
nedvomno vplivajo na pripovedi o lastnih sposobnostih, ambicijah in željah glede dela in 
preživetja. Pogled, v katerem je delo samo po sebi vrednota in v katerem je vsako delo 
»dobro«, je z vidika sogovornikov tudi strategija ohranjanja samospoštovanja, saj je v tem 
primeru težko, slabo plačano ali v družbi prezirano delo posledica izbire ne pa kompromis 
po sili razmer.
Ob poglobljenem pogovoru pa se seveda pokaže, da je razumevanje trga dela in 
lastnega položaja v njem precej bolj kompleksno. Sogovorniki kljub jezikovnim oviram in 
težavam pri  razumevanju kulturnega konteksta  vsrkavajo informacije  in se odzivajo na 
reakcije okolice. Kljub različnemu razumevanja lokalnega, nacionalnega, nadnacionalnega 
in  celo  globalnega  konteksta  niso  pasivni  akterji,  temveč  aktivno  sooblikujejo  lastno 
podobo tudi v očeh okolice.  Ta pogosto uspe preseči stereotipne like, kot oče/mati, ki se 
žrtvuje za svojo družino, nemočna žrtev,  nekvalificiran ekonomski migrant ali  ilegalec-
kriminalec.  Vseeno  je  iz  izkušenj  sogovornikov  očitno,  da  jih  nekateri  svetovalci  v 
institucijah,  delodajalci  in  sodelavci  vidijo  in  obravnavajo kot  stereotipne  predstavnike 
določene etnične ali religiozne skupine. Te stereotipe nekateri begunci ponotranjijo, drugi 
zavrnejo,  lahko  pa  tudi  selektivno  »oblečejo«  in  »slečejo«  ter  uporabijo  za  doseganje 
svojih  ciljev.  Sogovornik  Q.  je  na  razgovoru  za  delo  v  strežbi  igral  »vedno  veselega, 
brezskrbnega Afričana z velikim nasmeškom«, kot se je sam izrazil, ker je imel občutek, da 
to delodajalec od njega pričakuje. (Pogovor s Q., 12. 3. 2019)
 5.1.1 Odnos med delom, poklicem in identiteto
Za nekatere sogovornike je njihov poklic in izobrazba pomemben del identitete, 
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drugi  pa  vidijo  delo  kot  nekaj,  kar  jih  ne  definira,  ampak  je  le  sredstvo,  ki  omogoča 
preživetje. Cyrus (25) prihaja iz Irana. V Sloveniji živi štiri leta. Status begunca je dobil 
pred  dvema  mesecema.  Njegov  materni  jezik  je  farsi,  tekoče  govori  tudi  angleško. 
Slovensko razume precej, govori pa nekoliko slabše. V Iranu je obiskoval srednjo šolo, 
smer matematika, vendar je ni zaključil. Družina mu je poslala dokumente o izobrazbi, 
vendar jih ni dal prevesti, saj v tem ne vidi smisla.
»V Iranu sem delal že kot otrok, da sem pomagal družini, pa tudi za žepnino. Delal  
sem  vse,  v  družinski  trgovini,  v  piceriji,  fizična  dela,  varjenje  plinovodov,  
vzdrževanje avtomobilov. Nisem se izobraževal za nič od tega, bil sem pač zraven  
kot vajenec in se naučil. Naučiš se tako, da gledaš mojstra, večina dobrih mojstrov  
se nikoli ni učila v šoli. Popravljati avtomobile me je naučil očim. Službe sem dobil  
preko znancev in prijateljev, priporočili so me ali mi rekli, da nekje iščejo. Brez  
uradnih pogodb.« (Cyrus, 19. 5. 2020)
Trenutno dela kot pomočnik v kuhinji. Z delom je zadovoljen, vendar se dolgoročno 
ne vidi  v  njem. To ni  njegov poklic,  vendar  mu delo v restavraciji  omogoča finančno 
stabilnost in dovolj prostega časa, da se ukvarja z glasbo, ki je njegova strast.
Behnas  (37)  je  prav  tako  iz  Irana.  Ima  zaključeno  univerzitetno  izobrazbo  iz 
matematike,  fizike  in  angleške  literature.  Svojo  karierno  pot  je  začela  kot  učiteljica 
matematike, nato pa se je preusmerila v upravljanje človeških virov. Šest let je delala kot 
kadrovski referent v mednarodnem naftnem podjetju. Ker poleg svoje materinščine, farsija, 
obvlada  še  arabščino  in  angleščino,  trenutno  dela  kot  prevajalka  in  medkulturna 
mediatorka. Trenutno je zadovoljna, da ima zaposlitev, vendar bi raje nadaljevala svojo 
kariero na področju človeških virov.
»Delam kot prevajalka in kulturna mediatorka za dve organizaciji. Delo mi je ok,  
ampak študirala sem druge stvari. Sem strokovnjakinja za človeške vire. Prijavljala  
sem  se  za  službe  v  kadrovanju,  ampak  so  mi  povsod  rekli,  da  sem  preveč  
kvalificirana. Ne vem ali je bilo to res, ali so bili drugi razlogi. Saj sem zadovoljna,  
trenutno so moje možnosti  pač take,  ampak rada bi  nadaljevala v svoji  smeri.« 
(Behnas, 1. 6. 2020)
Behnas sebe vidi kot »strokovnjakinjo za človeške vire«, to kar trenutno dela, pa je 
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nekaj  začasnega,  s  čimer  se  ne  identificira.  Večina  sogovornikov se  je  identificiralo  s 
poklici in znanji, ki so jih prinesli s seboj. Redkeje so se čutili povezane s kvalifikacijami, 
ki so jih pridobili po prihodu v Slovenijo ali z delovnimi mesti, ki so jih tu opravljali. To je 
bodlo v oči predvsem zato, ker velika večina ni imela možnosti opravljati svojega poklica. 
Sogovornik Ahmad tako pravi, da  »je slaščičar«, tu pa  »dela v kuhinji«  (Ahmad, 15. 6. 
2020).  V  nekoliko  drugačni  situaciji  je  Rafael,  ki  je  nedokumentiran:  »Sem  grafični  
oblikovalec, vendar na tem področju trenutno ne morem delati.« (Rafael, 15. 5. 2020)
Poklic  ali  izobrazba  je  torej  za  mnoge  temelj,  ki  daje  občutek  stabilnosti  in 
identitete v tujem okolju, kljub temu da ga ne morejo opravljati. Raziskave kažejo, da je 
večina beguncev podzaposlena in opravlja nekvalificirana ali nizkokvalificirana dela, kljub 
temu da jih ima nemalo srednješolsko, višješolsko ali univerzitetno izobrazbo (Schenner in 
Neergard  2019:  15-16;  Vrečer  2007:  92).  Identifikacija  s  poklicem je  tako  tudi  način 
ohranjanja samospoštovanja ob padcu po družbeni lestvici in izgubi družbenega statusa in 
ugleda, ki je pripadal poklicu in pripadajoči socialni mreži.
V jezikovnem smislu je pomenljivo, da se nihče od mojih sogovornikov, ki služijo s 
tihotapljenjem, ni identificiral kot »tihotapec«. So pa nekateri preprodajalci sebe naslavljali 
kot »dilerja«. Večina je raje uporabljala glagol v prvi osebi - »dilam«, čemur je navadno 
sledila razlaga, s katero je oseba poskušala olepšati lastno podobo v mojih (in svojih) očeh 
in  se moralno razbremeniti: »dilam, ker nimam druge izbire«, »ker rabim denar« ali »ker 
ne dobim dela«. Takšno rabo jezika razumem kot namerno ločevanje dejanja in človeka, ki 
ga počne. »Dilanje« je dejanje, ki osebe ne definira, temveč je nekaj kar je zaradi okoliščin 
potrebno. Sogovornik X. se  je odzval prizadeto, ko sem ga v pogovoru tako naslovila:
N: »Koliko pa lahko zaslužiš kot diler?«
X: »Če sem dobil za 30, mogoče uspem prodat za 40. Drugače pa nisem diler, jaz
samo kdaj kaj prodam, če dobim.«
N: »Nisi diler? A je kaj narobe bit diler?«
X: »Ma....jaz to delam ker moram. Ne ker hočem bit diler.«
N: »Kdo pa je diler?«
X: »Ne vem...tisti ki več prodajajo, al kaj.« (Pogovor z X., 12. 7. 2019)
Prisoten je bil torej odpor do povezave med svojim virom zaslužka in med nalepko, 
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ki predstavlja stigmo. Nisem opazila povezave med tem, da se je nekdo naslavljal kot diler 
in  tem,  kako  dolgo  je  to  počel  ali  kolikšen  del  njegovega  zaslužka  je  predstavljala 
preprodaja. Nekateri sogovorniki so nakazali povezavo s količino prodanega, hierarhično 
pozicijo  v  verigi  preprodaje  ali  načini  preprodaje  ter  z  uporabo  nasilja  in  drugih 
mehanizmov prisile, vendar ni bilo zaznati poenotene definicije in razumevanja termina. 
Bolj jasen je bil odpor do »biti diler«.
 5.2 Področja, kjer delajo in se zaposlujejo begunci
 5.2.1 Področja zaposlovanja: begunci na trgu dela
Delo,  v  katerikoli  obliki  že,  je  oblika  ekonomske  samoohranitve,  a  je  tudi  del 
identitete in samopodobe posameznika. Vsak begunec s sabo prinese drugačno preteklost, 
izobrazbo, izkušnje in sposobnosti. Sogovorniki so se, če je obstajala možnost, zaposlili 
tam,  kjer so se  njihova znanja in  želje  skladali  s  ponujenimi možnostmi in  potrebami. 
Vseeno obstajajo področja, ki zaradi tipa dela in specifičnih potreb, pogosteje zaposlujejo 
tujo delovno silo in s tem tudi begunce. Največ povpraševanja po delovni sili migrantov je:
v ekonomijah s tradicionalno slabšimi pogoji dela: gradbeništvo, skrbstveni sektor, 
proizvodnja, sezonska dela, dela v prodaji in čistilnih servisih. Raziskave kažejo, da 
(de)regulacija  trga  dela,  politike  zaposlovanja  in  migracijske  politike  migrante 
sistematično  usmerjajo  v  nižje  plačljive  sektorje  in  na  nekvalificirana  delovna 
mesta, ki ponujajo nizko stopnjo socialne varnosti,  varnosti pri delu (ob pogosto 
visoki stopnji tveganja) in nasploh pravic, ki veljajo iz delovnega prava (pravica do 
dopusta, bolniške ipd.). (Pajnik 2010: 13)
Tudi  večina  sogovornikov  je  zaposlena  ali  je  v  preteklosti  delala  v  enem  od 
omenjenih sektorjev. Opravljali so dela, ki praviloma niso zahtevala posebnega formalnega 
šolanja. To je vključevalo tudi tiste, ki so imeli poklicno ali celo univerzitetno izobrazbo. 
Razlogi za to so bili povezani s težavami v priznavanju izobrazbe in umeščanju svojih 
znanj  v  lokalni  kontekst,  še  bolj  pa  z  jezikovnimi  preprekami  in  omejenim socialnim 
kapitalom.  Poleg  pomanjkanja  vez  in  poznanstev  je  temu botrovalo  tudi  nepoznavanje 
lokalnih struktur in organizacije dela.
Največ  moških  sogovornikov  je  delalo  v  gradbenih  in  vzdrževalnih  delih  ter  v 
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industriji,  transportu in skladiščih, ter občasno opravljalo sezonska dela v kmetijstvu in 
gostinstvu.  Ženske  so se pogosteje  zaposlovale  kot  pomoč v kuhinji  in  strežbi  ter  kot 
snažilke. To se je mojim sogovornicam zdelo logično, saj so menile, da že imajo za to 
potrebna skrbstvena znanja. Precej jih je občasno kuhalo za plačilo in pri tem izkoristilo 
znanja etnične kuhinje, zaradi katerih je bilo njihovo delo posebej iskano. Manj pa se jih je 
formalno zaposlilo  v  gostinstvu.  Za  to  so  se  pogosteje  odločali  moški.  Večina  moških 
sogovornikov  je  vsaj  enkrat  opravljalo  lažja  gradbena  dela,  predvsem  zaključna  dela 
(pleskanje,  montaža) ter  vrtnarjenje in druga vzdrževalna dela v neformalnem sektorju. 
Nekaj  se  jih  je  na  teh  področjih  tudi  formalno  zaposlilo.  V  industriji,  skladiščih  in 
transportu  sem  bolj  pogosto  zasledila  zaposlitev  preko  pogodbe,  z  izjemo  dela 
nedokumentiranih beguncev. Višje izobraženi sogovorniki ter tisti s specifičnimi znanji so 
iskali tudi delo na svojih strokovnih področjih, če jih pri tem jezik ni oviral. 
 5.2.2 Samozaposlovanje in podjetništvo
Pri raziskovanju sem pogosto naletela na begunce,  ki  so si  želeli  ustvariti  lastni 
»biznis«.  V imaginariju  sogovornikov »biti  svoj  šef«  predstavlja  prevzem nadzora  nad 
usodo, konec izkoriščanja, prilagajanja in večjo samozadostnost. Večina beguncev, ki sem 
jih spoznala, prihaja iz držav, kjer velik del prebivalstva dela v manjših, pogosto družinskih 
podjetjih in kar nekaj sogovornikov se je v takšnem načinu organizacije dela počutilo bolj 
domačno in udobno. Skoraj vsi, ki so pred prihodom delali, so imeli vsaj nekaj izkušenj z 
delom v družinskem podjetju ali pri sorodnikih. Kot podjetniško miselnost v tem kontekstu 
razumem  že  občasno  neformalno  delo,  ki  ga  posameznik  poskuša  promovirati  in  se 
vzpostaviti kot samostojni akter, ki ponuja svojo storitev in ima pri tem večjo pogajalsko 
moč kot pa zaposleni delavec v odnosu do svojih nadrejenih.
Sogovornik  B.  tako  služi  s  popravljanjem  gospodinjskih  aparatov  in  koles. 
Tehničnega znanja se je priučil skozi delo in zaradi pomanjkanja formalnih kvalifikacij in 
začetnega kapitala ni zmožen niti ne želi odpreti podjetja za popravila. Prostor in orodje, ki 
ga potrebuje, so mu priskrbeli znanci. Svoje storitve oglašuje od ust do ust in za popravila 
ne  zahteva  plačila,  temveč sprejema donacije.  Sogovornica  C.  pripravlja  pogostitve  za 
zaključene skupine. Čeprav večino dela opravlja za enega naročnika,  svoje stvaritve vedno 
fotografira, da bi jih lahko pokazala potencialnim strankam, če bi se ponudila priložnost za 
samostojno delo.
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Tudi  preprodajo  in  tihotapljenje,  o  čemer  bom  podrobneje  pisala  v  poglavju 
Neformalni viri zaslužka lahko razumemo kot podjetniška dejanja, saj je veliko odločitev 
lahko (ne pa nujno) avtonomnih. Četudi odločitvi za opravljanje teh dejavnosti pogosto 
botrujejo finančne stiske in pomanjkanje drugih možnosti, pa sogovorniki, ki delajo na teh 
področjih, niso nujno le nemočne žrtve. Pri tem želim opozoriti, da to ne pomeni, da se 
prisilno delo, izsiljevanje in drugi načini izkoriščanja marginaliziranih ne dogajajo ali da 
niso ključni za razumevanje teh pojavov. Želim le izpostaviti zmožnost posameznikov, da 
znotraj obstoječih struktur sprejemajo lastne odločitve. 
Čeprav je več sogovornikov izrazilo željo po lastnem podjetju in so imeli predhodne 
izkušnje z vodenjem ali  delom v manjših in družinskih podjetjih, pa izkušnje niso bile 
dovolj  za  uspešno  podjetništvo  v  novem  okolju.  Kot  največje  prepreke  so  opisovali 
neznanje  slovenskega  jezika  in  nepoznavanje  zakonodaje,  pa  tudi  pomanjkljivo 
razumevanje pričakovanj strank in poslovnih partnerjev ter nepoznavanje lokalnih norm 
poslovanja. Nujen predpogoj za zagon dejavnosti je zanje predstavljal začetni kapital. Do 
njega pridejo na različne načine. Redki imajo v lastne prihranke. Veliko več si jih denar 
izposodi od razširjene družine ali pa družinske povezave izkoristi za posojilo. D. je odprl 
podružnico  podjetja  iz  domovine  za  slovenski  trg.  Začetni  kapital  za  odprtje  je  vložil 
lastnik  podjetja,  znanec  D-jeve  družine.  Sprva  je  prodajal  na  drobno,  preko  spletne 
trgovine, nato pa je kot promotor in trgovski posrednik začel prodajati samo trgovinam.
»Trgovci razumejo, da poslujejo s tujino. Slovenščina je manj pomembna. Sicer kar  
govorim, veš, ampak, kot slišiš ne ravno dobro. S podjetji tukaj lahko komuniciram  
v angleščini, s kupci na drobno ni šlo. Mislili so, da sem spletni goljuf ali ne vem  
kaj. Podjetja pa imajo ljudi, ki so zadolženi za nabavo in je to manjši problem. Prvo  
leto, leto in pol je bilo res težko, saj sem se bal, da bom izgubil vse. Zdaj pa sem si  
ustvaril  mrežo kupcev,  me poznajo.  Vedo,  da je  dober  produkt  in  da smo resno  
podjetje.« (Pogovor z D., 12. 12. 2019)
Do posojil v Sloveniji je dostop zelo otežen, saj brez pogodbe za nedoločen čas po 
oceni  posojilodajalcev  sogovorniki  niso kreditno  sposobni.  Razlogi  za  diskriminacijo  s 
strani  bank  so  najbrž  kompleksni,  eden  od  vidikov  pa  je  zakonodaja  o  preprečevanju 
financiranja terorizma, zaradi česar imajo begunci iz držav, ki se smatrajo za varnostno 
tveganje, težave z dostopom do vseh bančnih storitev. Cyrus je ob pričetku dela z uradno 
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pogodbo potreboval bančni račun. Zaradi napetih mednarodnih odnosov in protiteroristične 
zakonodaje so banke imele notranje direktive in nobena ni želela odpreti bančnega računa 
državljanu Irana. Brez računa pa ni mogel dobiti nakazane plače. S podobno težavo so se 
srečali tudi drugi:
»Bančni račun je bilo težko odpreti,  to sem počela pred dvema letoma. Na prvi  
banki so me zavrnili zaradi iranskega državljanstva, na drugi pa so rekli,  da se  
rabijo najprej posvetovat.  Trajalo je štiri  ure, klicarili  so naokrog in preverjali,  
klicali so tudi na ministrstvo. Potem so mi ga le odprli. Pravniki pravijo, da imamo  
enake pravice kot državljani, ampak v praksi temu ni tako.« (Behnas, 1. 6. 2020)
Po mojih opažanjih je poleg začetnega vložka in izkušenj za uspeh pomembna tudi 
močna podporna mreža. V primeru  mednarodnega poslovanja, imajo možnosti predvsem 
tisti  begunci,  ki  imajo družinske povezave ali  poznanstva,  ki  v  tujini  že izvajajo neko 
dejavnost  in  jim  lahko  tako  pomagajo  pri  vzpostavljanju  in  uveljavljanju  na  trgu  v 
Sloveniji. Nekateri sogovorniki so želeli s poslom začeti brez predhodnih izkušenj: »Rada 
bi odprla svojo trafiko. Ali veš koliko denarja potrebujem?« (Pogovor s C., 4. 8. 2020)
Tovrstno priložnost je več sogovornikov videlo v odpiranju obratov hitre prehrane 
ali etničnih restavracij. Dva sogovornika sta skupaj s partnerjem iz njune etnične skupine, 
ki že dlje živi v Sloveniji, odprla restavracijo. Čez leto in pol so so jo zaprli, saj finančno ni 
bila  vzdržna.  Razloge  za  to  so  sogovorniki  pripisovali  slabi  lokaciji,  pa tudi  lastnemu 
neznanju  in  pomanjkanju  izkušenj  ob  odprtju.  Skupni  znanec  pravi,  da  moraš  najprej 
vzpostaviti dobro mrežo poznanstev v Sloveniji, sicer je podjetje obsojeno na propad: »Če 
nisi vsaj 5, 10 let tukaj in ne obvladaš dovolj jezika, nimaš šans. Kaj bodo dvajsetletni  
fantje, ki prej nikoli niso vodili restavracije? Pojma nimajo. Mislijo, da je to kar tako.«  
(Pogovor z E., 3. 4. 2019)
Tega  sicer  v  raziskavi  nisem uspela  potrditi,  vendar  je  zelo  verjetno,  da  imajo 
begunci, ki v državi bivajo dlje časa, boljše razumevanje trga, širšo mrežo pomoči, več 
izkušenj in več možnosti za uspeh. Še eno področje zaslužka, ki ga omenila sogovornica 
Behans, pa je veliki večini nedostopno zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Gre se za 
mednarodno vlaganje in investiranje, ki ni odvisno od lokalnega trga in kraja, kjer vlagatelj 
biva:  »Znam vlagat,  moja  starša  sta  investirala  in  me  naučila  kako.  Ampak  trenutno  
nimam niti približno dovolj denarja. Bi pa rada , če bi imela možnost.«  (Behnas, 1. 6. 
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2020)
 5.2.3 »Begunska« ekonomija: alternativni trg dela
Kot  odgovor  na  težave  pri  zaposlovanju  vladne in  nevladne organizacije  vodijo 
programe za ekonomsko vključevanje in spodbujanje zaposljivosti. Večina programov je 
namenjena samo osebam s statusom begunca in osebam s subsidiarno zaščito. Možnosti za 
zaposlovanje  poskušajo  povečati  z  usposabljanjem in  vajeništvi,  prostovoljnim  delom, 
vključevanjem v socialna podjetja in pridobivanjem jezikovnih in drugih kompetenc. Na 
tem mestu se ne bom lotevala  poglobljene kritike programov, zanima me bolj rezultat v 
očeh udeležencev: »kaj sem jaz osebno od programa ali iniciative odnesel/a?«
Med sogovorniki so najbolj poznani programi ZRSZ, ki spodbuja k usposabljanju 
za delovna mesta kjer primanjkuje usposobljenih delavcev. Mož sogovornice Gulshan se je 
tako  priučil  za  viličarja  in  se  je  po  zaključenem  usposabljanju  tudi  zaposlil.  Čeprav 
usposabljanje lahko pripomore k zaposlitvi dela udeležencev, pa odpira tudi nekatera etična 
vprašanja.  Usposabljanje  ni  delovno  razmerje  in  ne  zagotavlja  pravic,  ki  izhajajo  iz 
delovnega razmerja. Za uro dela udeleženci od ZRSZ prejmejo »dodatek za aktivnost« k 
socialni pomoči in stroškom nastanitve. Dodatek trenutno znaša 3,30 eur na uro.29 Poleg 
tega so delodajalcem povrnjeni tudi  stroški usposabljanja.  Zato obstaja pomislek,  če je 
usposabljanje  pravzaprav  subvencioniranje  poceni  delovne  sile  za  delodajalce  in  če 
dolgoročno ne poslabšuje pogajalskega izhodišča delavcev v panogi. Zaradi istih razlogov 
so etično sporne tudi prakse nekaterih socialnih podjetij, kot pokaže Rafaelova izkušnja: 
»Uradno sem delal kot prostovoljec. Plačan sem bil 1 eur na uro.« (Rafael, 15. 5. 2020)
Moja raziskava kaže, da je težava v projektnem načinu izvajanja usposabljanj v tem, 
da  ni  kontinuitete.  Dostop do programov je  v  nekaterih primerih  odvisen od pravnega 
statusa ali znanja jezika v obdobju, ko se projekt dogaja. Heterogenost beguncev pomeni, 
da bi jih bilo glede na izobrazbo, sposobnosti  in ambicije smiselno usmeriti  v različna 
področja dela, kar pri projektnem izvajanju ni vedno možno. Glede na moja opažanja so 
tako usposabljanja na delovnem mestu najbolj  dobrodošla  pri  beguncih,  ki  imajo nižjo 
izobrazbo.
29 Vir: 
<  https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/usposabljanje_in_izobrazevanje/usposabljanje_na_d
elovnem_mestu  >, pregledano 23.9.2020
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Socialna  podjetja  in  projekti  nevladnih  organizacij  poskušajo  bodisi  pripraviti 
begunce na trg dela ali mu vzpostaviti trajne alternative. Nevladne organizacije nudijo delo 
beguncem predvsem na  področju  prevajanja,  kulturne  mediacije  ali  stika  z  javnostmi. 
Sogovorniki so prejeli denar tudi za udeležbo na delavnicah in izpostavljanje na dogodkih, 
vendar  so  o  tem  neradi  govorili.  Opažam,  da  imajo  boljše  možnosti  v  tej  sferi  dela 
begunci,  ki  jih  lokalno  okolje  sprejme kot  manj  drugačne,  bolj  »evropeizirane« in  jih 
pogosto označi kot bolj sposobne in bolj zmožne adaptacije. Zaradi svoje všečnosti,  so 
dobri kandidati za obraze projektov, kampanj in iniciativ nevladnih organizacij in medijev, 
saj  vsaj  navidez  izpolnjujejo  kriterije  »dobrega  begunca«,  ki  je  »prav  tak  kot  mi«. 
Nekaterim sogovornikom so tovrstni stiki odprli možnosti za delo in zaposlitev. Omogočili 
so jim namreč je dostop do potencialno uporabnih poznanstev, težje pa je oceniti, ali ima ta 
dostop  dolgoročne  učinke  na  izboljšanje  položaja  beguncev,  ki  v  njih  sodelujejo. 
Vključevanje v tem smislu predpostavlja, da begunci prinašajo znanja in izkušnje, ki jih 
bodo lahko enakovredno uporabili  v novem okolju.  Nekaterim to uspe,  drugi pa se po 
koncu  programov  počutijo  zavrženi  in  izkoriščeni,  saj  se  zanje  realnost  ne  spremeni. 
Sogovornik Z. je o svoji izkušnji na delavnici povedal, da  »smo [begunci] tu samo za to,  
da oni  [organizatorji] dobijo denar,  ker delajo nekaj z begunci.« (Pogovor z Z.,  12.  3. 
2019)
Ne  dvomim,  da  je  namen  izvajalcev  politik  integracije  na  področju  dela  in 
zaposlovanja dober, vendar sem se na podlagi izkušenj sogovornikov vprašala, ali strukture 
pomoči dejansko izboljšujejo možnosti za begunce na splošno, ali pa ohranjajo obstoječe 
stanje skozi le navidezno omogočanje socialne mobilnosti, ki so jo sposobni izkoristiti le 
maloštevilni.
Sogovorniki  so  se  sami  zavedali  prednosti,  ki  jih  prinaša  uokvirjanje  sebe  kot 
»modernega« in »dobrega begunca«, posebej kot intelektualca, poslovneža ali umetnika:
»Ko sem prišel sem, sem povedal eno veliko laž. In potem sem živel v skladu s to  
lažjo. Ker mi je dejansko odprla poti. Ljudje so hoteli govorit z mano, me vabili na  
dogodke in podobno. Če ne bi tega naredil, bi bil pač še en luzer, kot vsi ostali /.../  
in dejansko sem se zaradi tega lahko ogromno naučil.« (Pogovor z V., 3. 2. 2020)
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 5.2.4 Neformalni viri zaslužka
V tem poglavju se bom navedla neformalne dejavnosti, ki jih na prvi pogled težko 
definiramo kot delo. Kljub temu za mnoge sogovornike predstavljajo vir dodatnega ali celo 
edinega zaslužka. Ker so nekatere od teh dejavnosti mejno legalne ali celo kaznive, so 
podatki,  ki  jih  navajam,  pomanjkljivi,  fragmentirani  in  težko  preverljivi,  saj  so  bili 
sogovorniki  zelo  previdni  pri  deljenju  informacij.  Vseeno  menim,  da  je  pomembno 
predstaviti  tudi  ta  vidik  dela  beguncev,  ki  pa bi  si  zaslužil  podrobnejšo obravnavo,  za 
katero nisem imela sredstev in pogojev.
Prosilci za azil poleg osnovne oskrbe in 18 evrov mesečne žepnine30 ne prejemajo 
dohodkov in prvih devet mesecev ne smejo delati, razen da za finančno nagrado pomagajo 
pri  vzdrževanju  in  prevajanju  v  azilnem  domu.  Moji  podatki  kažejo,  da  je  za 
nedokumentirane begunce delo na črno in občasen zaslužek (skoraj) edini vir prihodkov, 
vendar se zaradi omejenih zaposlitvenih možnosti teh načinov zaslužka poslužujejo tudi 
ostali begunci.
Ena od oblik zaslužka, ki sem jih opazila, je preprodaja vsakdanjih predmetov, od 
oblačil do koles in mobilnih telefonov. Večina preprodajalcev deluje samostojno, nekateri 
pa so povezani z drugimi, ki jim dobavljajo podarjene ali ukradene predmete. Preprodajajo 
tudi lokalnemu prebivalstvu, predvsem pa drugim beguncem. Ena od oblik medsebojnega 
finančnega izkoriščanja,   ki  sem jo zasledila na terenu, je tudi posredništvo nastanitve. 
Zaradi  težav  z  iskanjem  bivališča  po  izselitvi  iz  azilnega  doma,  so  nekateri  begunci 
pripravljeni plačati drugemu beguncu, ki se izseli, da jim rezervira prostor pri sobodajalcu. 
Višji  zaslužek kot preprodaja vsakdanjih predmetov sogovornikom omogoča preprodaja 
drog in zdravil za rekreativne namene. Je pa ta precej bolj tvegana. Preprodaja je pretežno 
hierarhično organizirana, v njo pa so najbolj vpeti tisti begunci, ki imajo najmanj izkušenj 
ali omejene možnosti avtonomnega odločanja. To so po mojih opažanjih nedokumentirane 
osebe,  mladoletniki  in  mlajši  odrasli  moški.  Praviloma  imajo  dostop  do  najmanj 
dobičkonosnega nivoja, neposredne prodaje, medtem, ko so višje na hierarhični lestvici 
dobaviteljev tujci z urejenim pravnim statusom ali druge osebe z razvejanim omrežjem 
poznanstev. Višje strukture kriminalnih organizacij in informacije o njihovem delovanju so 
mi bile kot raziskovalki izjemno težko dostopne. Poleg grožnje policijskega pregona sem 
30 Sklep o določitvi višine žepnine za prosilce za mednarodno zaščito (Uradni list RS, št. 112/2013). 
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zasledila tudi do medsebojno agresijo preprodajalcev in skupin zaradi sporov in dolgov. 
Sogovorniki,  ki  prodajajo neposredno odjemalcem, delujejo na enega od dveh načinov. 
Prvi so avtonomni in prodajajo le občasno in v varnejših okoliščinah. Drugi, za katere je 
preprodaja glavni vir dohodkov, pa prevzemajo bolj tvegane lokacije in načine preprodaje 
ter upajo, da se jim uspe povzpeti po hierarhični lestvici in zaslužiti več. Pristop je odvisen 
od pravnega statusa, znanja jezika, zadolženosti in predvsem dostopa do drugih možnosti 
preživljanja.
 »Ko te enkrat dobijo, si pečen. Ker policisti poznajo tvoj obraz in te targetirajo.  
Pikirajo nate, ko vidijo, da posedaš [na javnem mestu]. Ker vejo, da imaš verjetno  
nekaj na sebi. Zato ves čas prihajajo novi  [preprodajalci].«  (Pogovor z F., 19. 7. 
2019)
Še  en  vir  zaslužka,  ki  se  ga  poslužujejo  nekateri  sogovorniki,  je  nezakonito 
prevozništvo drugih beguncev in oseb,  ki  iščejo tovrstno storitev.  Prevozništvo zahteva 
začetni vložek, kot je priznavanje ali pridobitev vozniškega izpita in nakup prevoznega 
sredstva.  Po  poročanju  sogovornikov,  se  tihotapljenja  proti  plačilu31 lotevajo  predvsem 
samostojno in v manjših začasnih navezah. Storitev nudijo predvsem preko poznanstev. 
Seveda je možno, da mi o vpletenosti v kriminalne združbe in elementih trgovine z ljudmi 
niso želeli govoriti.32 »Sami prebežniki so – po evropskih zakonodajah – s tem, ko prečkajo 
meje  evropskih  držav,  le  v  prekršku.  H  kriminalnim  dejanjem  pa  prištevamo  zlasti 
tihotapljenje oseb čez državne meje za zaslužek. Vsak, ki je kakorkoli vpleten v takšno 
tihotapljenje,  stori  kaznivo dejanje.« (Močnik,  Mrevlje  in  Pistotnik 2002:  186) Zato je 
težko priti do neposrednih  poročil o načinu dela, še težje pa bi bilo opazovanje z udeležbo. 
Natančno  razumevanje  tega  pojava  bi  zahtevalo  drugačen  metodološki  pristop  in 
poglobljeno raziskovanje, ki ga sama nisem mogla izvesti. Moje splošno opažanje je, da je 
v  obdobju  med  2017  in  prvo  polovico  2020  zaradi  strožjega  nadzora  in  zaostrovanja 
zakonodaje  vedno  več  tihotapljenja  postalo  organiziranega  s  strani  večjih  kriminalnih 
združb, manj pa s strani samostojnih voznikov oziroma  manjših skupin. Tudi cena prevoza 
naj bi zato narasla, saj je tveganje za prevoznike večje.
31 Pod pojmom tihotapljenje lahko razumemo tudi altruistično pomoč bližnjemu pri prehodu meje brez 
plačila.
32 Za podrobnejšo analizo o odnosu med tihotapljenjem in trgovino z ljudmi glej Močnik, Mrevlje in 
Pistotnik 2002: 188-189.
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 5.3 Iskanje dela
 5.3.1 Dostopnost informacij 
Informacije, ki jih iščejo sogovorniki, ki želijo delati, sem razdelila v tri sklope. V 
prvem so pravne informacije v zvezi s formalnim okvirom dela in zaposlovanja. Gre se za 
seznanjanje  z  dostopom  do  delovnega  dovoljenja,  delovno  zakonodajo  in  delavskimi 
pravicami. Sem štejem tudi informacije glede možnosti priznavanja pridobljene izobrazbe 
in  nadaljnjega  izobraževanja.  V  drugo  skupino  spadajo  informacije  glede  konkretnih 
zaposlitvenih in delovnih možnosti  ter  pomoč pri  procesu iskanja prostih mest,  pisanja 
prošenj in življenjepisov. Tretja vrsta informacij so nasveti in viri pomoči glede reševanja 
problemov, s katerimi se srečujejo na delovnem mestu ali ob delu. Pri tem gre za različne 
težave, najpogosteje za nezadovoljstvo z odnosi na delovnem mestu, za kršitev dogovorov 
in za neupoštevanje delavskih pravic.
Na koga se sogovorniki obrnejo pri  iskanju informacij,  je odvisno predvsem od 
pravnega statusa. Pomembno vlogo igrajo tudi socialne mreže in z njimi povezani viri. 
Prve  informacije  v  zvezi  z  možnostmi  za  delo  večina  išče  pri  drugih  beguncih  in  pri 
socialnih delavcih ali uslužbencih azilnega doma. Večina sogovornikov se obrača tudi na 
nevladne organizacije, h katerim jih napotijo drugi begunci, prijatelji in znanci ali jim zanje 
povedo  v  uslužbenci  v  azilnem  domu.  Po  pridobitvi  delovnega  dovoljenja  iščejo 
informacije tudi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.  Ob pridobitvi statusa 
vsaka oseba s statusom begunca in oseba s subsidiarno zaščito dobi zadolženega svetovalca 
za integracijo, na katerega se lahko obrne z vprašanji. Proces pridobivanja informacij je 
zelo heterogen, saj različne organizacije nudijo več različnih oblik pomoči in sogovorniki 
izbirajo različne poti glede na svoje potrebe. 
Večina  začne  s  svojo  socialno  mrežo,  sprašujejo  tako  druge  begunce  kot  tudi 
lokalne prijatelje, znance in druge ljudi,  s  katerimi s srečujejo. Precej sogovornikov za 
iskanje možnosti zaposlitve uporablja tudi medmrežje. Če na internetu iščejo informacije v 
zvezi s  formalno organizacijo dela,  pravom ali  postopki,  mu ne popolnoma zaupajo in 
praviloma preverijo najdene informacije še drugje. Enako velja za ustne informacije, saj se 
pogosto med begunci, posebej tistimi, ki so v Sloveniji manj časa, širijo nepreverjene in 
narobe  razumljene  informacije.  Večina sogovornikov je  vedela  za obstoj  organizacij  in 
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programov, namenjenih za asistenco pri  iskanju zaposlitve in večina jih je tudi že vsaj 
enkrat uporabila.
Poleg svetovanja na ZRSZ se po informacije in pomoč v zvezi z delom obračajo na 
Slovensko filantropijo33 in društvo Odnos ter na Delavsko svetovalnico, glede priznavanja 
izobrazbe  pa  na  Andragoški  center  Republike  Slovenije.  Nekateri  sogovorniki  so  se 
udeležili raznih delavnic in izobraževanj, namenjenih vključevanju na trg dela, ki so jih 
organizirale  druge  organizacije  in  zasebna  podjetja.  Pomemben  vir  sta  zanje  tudi 
neformalni skupini zainteresirane javnosti Ambasada Rog in Delovna skupina za ženske. 
Sogovorniki se najraje obračajo na eno osebo ali organizacijo, ki ji zaupajo, predvsem če 
so imeli kje drugje slabo izkušnjo. Nedokumentirani begunci so še posebej previdni. Poleg 
lastne  mreže  poznanstev  iščejo  pomoč  le  pri  usposobljenih  posameznikih,  za  katere 
verjamejo, da bodo delovali v njihovo korist.
Organizacije so formalno akterji s točno določenih poslanstvom, vendar v praksi 
odigrajo tudi podobno vlogo kot socialne mreže. Po mojih opažanjih namreč svetovalci, 
aktivisti in prostovoljci teh organizacij iščejo informacije in načine reševanja problemov, ki 
so izven njihovih primarnih zadolžitev.  Med sabo izmenjujejo informacije in usmerjajo 
begunce  na  pravi  naslov,  če  sami  nimajo  potrebnega  znanja  in  resursov.  Včasih  tudi 
posredujejo možnosti dela ali kako drugače, izven delovnih obveznosti povezujejo iskalce 
z delodajalci.
Med  iskalce  zaposlitve  se  na  ZRSZ  lahko  vpišejo  prosilci  za  azil  po  devetih 
mesecih od vložene prošnje, osebe s s statusom begunca in osebe s subsidiarno zaščito. 
Namenjeni sta jim dve svetovalki, ki se ukvarjata izključno s to skupino. Poleg informacij 
o prostih delovnih mestih ZRSZ nudi tudi usposabljanja in izobraževanja ter dodatne tečaje 
slovenskega jezika. Beguncem sta  namenjena dva posebna programa v okviru aktivnih 
politik zaposlovanja.
»Prvi  program bo  osredotočen  na  dostop  do  usposabljanj  v  okviru  nacionalnih 
poklicnih  kvalifikacij  ter  do  drugega  neformalnega  znanja  in  veščin,  ki  so  bili 
opredeljeni v zvezi s potrebami na slovenskem trgu dela. Ta program bo najprej 
opredelil  posamezne interese in kompetence pred vključitvijo v usposabljanje za 
poklicne  kvalifikacije  in  druge  neformalne  kompetence.  Drugi  program  bo 
33 https://www.filantropija.org/; https://www.odnos.si/; http://www.delavskasvetovalnica.si/; 
http://atrog.org/prostori/ambasada-rog (obiskano  14. 8. 2020)
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osredotočen na usposabljanje na delovnem mestu. Namen programa je, da se osebe 
s  priznano mednarodno zaščito  usposabljajo neposredno na delovnem mestu  pri 
delodajalcu, in sicer najdlje za obdobje šestih mesecev.« (Integracija oseb 2017: 
18-19)
Kot pokaže Gulshanina izkušnja, je sicer možna vključitev tudi v druge programe 
usposabljanja,  ki  jih  ZRSZ  ponuja,  kar  pa  v  praksi  zaradi  neznanja  jezika  večini  ni 
dostopno.  Več  sogovornikov,  vključno  z  Gulshan  je  cenilo  možnost  dodatnega  tečaja 
slovenščine, ki ga ponuja ZRSZ:
»Jaz  sem  šla  se  učit  za  pomočnico  kuharja  ampak  ni  šlo,  nisem  zaključila  
programa. Ker nisem razumela dovolj. Sem se dogovorila s svetovalko, da grem  
naprej na tečaj slovenščine na Zavodu in potem naprej.« (Gulshan, 4. 8. 2020)
O vlogi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,  imajo sogovorniki deljeno 
mnenje.  Z  osebnim  odnosom  zaposlenih  na  ZRSZ  imajo  pretežno  dobre  izkušnje. 
Zaposlene  opisujejo  kot  spoštljive  in  dobro informirane,  bolj  ambivalentne  občutke  pa 
imajo  glede  institucije  same in  njene  vloge.  Predvsem moški  sogovorniki  so  omenjali 
občutek, da so potrošna delovna sila in opisovali  pritisk, da se morajo podzaposliti ali 
sprejeti delo, za katero niso primerni:
»Zavod je dolžan...po zakonu mora najti delo zate. Zato te potiskajo v karkoli, samo  
da te ni potrebno plačevat, ker te nočejo plačevat. Pošiljajo te povsod. Če hočeš  
govorit s svetovalko, ko si zaposlen, ker bi rad našel drugo delo, čakaš dvajset dni  
ali cel mesec na svetovanje. Če si pa iskalec in ti morajo plačevati nadomestilo, si  
takoj  na vrsti  in  te  silijo  v  zaposlitev.  Razumeš? To ni  po zakonu,  ampak tako  
morajo delat. Briga jih, če ti je tisto delo všeč, kaj bi ti rad. Kar pošljejo te na  
razgovore na agencije. Mogoče ti kot oseba nisi sposoben delati česarkoli. Mislim,  
da je to tvoja pravica kot človek, da poveš, da nečesa ne moreš ali ne želiš delati.  
Potiskajo te v to, da se z njimi greš te igre. Jaz si nisem želel tega. Jaz bi lahko še  
en mesec sedel doma in prejemal nadomestilo za brezposelnost. Pa sem hotel delat.  
Nočem prejemat socialnega denarja.« (Marko, 18. 5. 2020)
Pogosta  sem  opažala  frustracijo  glede  neskladja  med  pričakovanji  in  dejansko 
pomočjo, ki jo ZRSZ nudi. Ta izhaja tudi iz nerazumevanja funkcije ZRSZ in mešanja 
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njegove  vloge  z  zasebnimi  agencijami.  Cyrus  je  nezadovoljstvo  s  storitvami  ZRSZ 
interpretiral skozi prizmo diskriminacije.
»Na Zavodu mi niso povedali  nič uporabnega. Meni  ponudijo samo zanič dela.  
Mojemu prijatelju Slovencu so ponudili delo v knjižnici. Za 800, 900 eur. To bi bilo  
super zame, ker se ukvarjam z umetnostjo, ne. Ampak meni tega niso ponudili. Pa  
imava isto  svetovalko.  Ker  sem tujec,  begunec.  Taka je  realnost.  Informacije  je  
enostavno dobiti, ampak niso uporabne. Vse kar so naredili zame je bilo, da so mi  
neko delo ponudili, nobenih izobraževanj ali delavnic.« (Cyrus, 19. 5. 2020)
Nekateri  sogovorniki  so  kazali  tudi  tudi  sumničavost  in  nezaupanje,  da  se 
svetovalke okoriščajo z njihovimi informacijami, saj so izpolnjevali obrazce, ki jih niso 
razumeli. Tudi dejavnosti, h katerim so jih svetovalke spodbujale in obvezne napotitve na 
razgovore, so v tem primeru razumeli kot nesmiselne. Poleg nezaupanja je bil razlog za to 
tudi neskladje med lastnimi željami in ponujenimi možnostmi:
»Na Zavod sem se prijavila še kot prosilka za azil, nisem hotela izgubljati časa.
Svetovalka me je informirala o mojih možnostih,  mi je pa tudi povedala,  da za  
kvalificirana  dela  nima  služb,  da  bom  morala  za  moj  profil  delo  iskati  sama.  
Ponujala mi je samo fizična dela.« (Behnas, 1. 6. 2020)
Opazila sem velike razlike med poročanjem beguncev o dostopnosti informacij s 
strani  organizacij.  Pokazalo  se  je,  da  dostopnost  ni  odvisna  le  od   informiranosti 
svetovalcev  in  drugih  strokovnih  sodelavcev,  temveč  tudi  od  tega,  kako  poteka 
komunikacija. Posebej pomembno je razumevanje kulturnih posebnosti s strani svetovalca 
in  občutljivost  za  potrebe  posameznika.  Nekateri  begunci  zaradi  jezikovnih  preprek, 
pomanjkljive izobrazbe ali neizkušenosti namreč ne uspejo izkoristiti obstoječih resursov. 
Kot pravi Behnas:  »Informacije so na voljo, samo moraš znat vprašat.«  (Behnas, 1. 6. 
2020)
 5.3.2 Socialne mreže in socialni kapital
Starejše  raziskave  so  poročale,  da  begunci  v  Sloveniji  delo  najpogosteje  iščejo 
preko poznanstev (Lukavičkić, Kromar in Grosek. 2005: 346), Podobnik pa opaža, da se 
poslužujejo najrazličnejših  metod (2017: 340) in da država po vzoru drugih evropskih 
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držav ponuja več organizirane pomoči pri iskanju (Cebulla idr. po Podobnik 2017: 340). 
Tudi sama lahko potrdim, da je bil proces iskanja dela med sogovorniki različen, vendar se 
vseeno najprej obrnejo na svoj socialni krog. Delo iščejo s pomočjo drugih beguncev, kot 
še bolj učinkovito pa izpostavljajo poznanstvo nekoga, ki v Sloveniji biva že dalj časa. 
Pomanjkanje socialnega kapitala, katerega razumem kot »skupek družbenih vezi, stikov in 
odnosov, ki se jih pod  določenimi pogoji lahko pretvori v ekonomski kapital« (Bourdieu 
po Brezigar 2010: 166) je prisotno pri vseh beguncih, vendar v različni meri. Najbolj so od 
socialnih povezav odvisne nedokumentirani begunci, ki pa jih zaradi strahu pred uradnimi 
organi in omejeno zmožnostjo udejstvovanja v socialnem življenju težko gradijo:
 »Skrival  sem  se  in  skoraj  nič  nisem  hodil  ven.  Pozabil  sem,  kako  se  sploh  
pogovarjat z ljudmi. Mislim, znal sem besede, ampak mi je bilo čudno, nisem vedel  
o čem naj se pogovarjam, kaj naj rečem. Ker sem toliko časa govoril večinoma sam  
s sabo.« (Rafael, 15. 5. 2020)
Na  oblikovanje  socialnih  mrež,  s  pomočjo  katerih  socialni  kapital  sogovorniki 
pridobivajo,  vpliva  še  več  dejavnikov,  kot  so  socialno  ozadje,  spol,  jezik  in  etnična 
pripadnost, pa tudi osebnostne lastnosti posameznika. Znanje slovenskega ali angleškega 
jezika pripomore k hitrejšemu navezovanju stikov z ljudmi iz lokalnega okolja. Ti stiki so 
lahko vir informacij o možnostih za delo. Po mojih opažanjih, oseba, ki je v izvorni državi 
uživala več privilegijev na podlagi svojega družbenega položaja, lažje izkoristi ponujene 
možnosti  za  vzpon  po  družbeni  lestvici  v  novem  okolju.  Gre  se  za  znanje  jezikov, 
predvsem  angleščine  in  v  manjši  meri  francoščine  ter  za  sposobnosti  mreženja  in 
poznavanja norm, navad in bontona, ki odražajo družbeni status. Behnas se je prijavila na 
razpisano delovno mesto v eni od nevladnih organizacij:
»Kljub temu, da sem bila primerna kandidatka, so izbrali nekoga drugega. /.../ So  
mi pa vseeno kot prijatelji želeli pomagati in so mi ponudili nekaj prevajalskega  
dela  v  programih  integracije.  Povedali  so  mi  tudi  za  možnost  izobraževanja  iz  
medkulturne mediacije. Tako sem prišla do službe.« (Behnas, 1. 6. 2020)
Druga prednost pri lažjemu grajenju mrež, ki sem jo zasledila, je prisotnost drugih 
pripadnikov  iste  etnične  ali  jezikovne  skupine  v  novem  okolju.  Dejanja  vsakega 
predhodnega priseljenca tlakujejo pot za naslednje, kar velja tudi na področju dela. Četudi 
je pri beguncih manj verjetno, da se bodo uspešno priselili nekam, kjer že imajo znance ali 
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sorodnike, kot priseljenci, ki imajo več nadzora nad procesom migracije, pa vseeno lažje 
dostopajo do neformalne pomoči, če najdejo osebe, s katerimi delijo kulturno ozadje (in ki 
že imajo nekaj socialnega kapitala v novem okolju). Oblikovanje neformalnih mrež glede 
na  poreklo  je  običajen  pojav  med  vsemi  skupinami  priseljencev (Repič  2008:  50).  V 
Sloveniji ni močnih diasporskih ekonomij iz držav, od koder v zadnjih letih prihaja večina 
prosilcev za azil. Večina si:
ureditve statusa v Nemčiji oz. v državah severne Evrope ne želi le zato, ker imajo te 
države višje socialne transferje ali bolj prepusten azilni sistem. Privlači jih tudi bolj 
vključujoč trg dela, možnosti zaposlitve, ki jim jih omogočajo etnične ekonomije 
različnih diaspor v večjih mestih, obstoj podjetij, ki zaposlujejo govorce njihovih 
jezikov, večja koncentracija ljudi, ki v novem jezikovnem okolju govorijo njihov 
jezik,  ter  večje  možnosti  za  zaposlitev  v  sivi  in  črni  ekonomiji.  Manko  vsega 
naštetega podaljša tranzicijski čas, ki ga človek potrebuje, preden se ustali oziroma 
najde trajnejšo rešitev za izpolnjevanje svojih eksistencialnih potreb in potrebe po 
socialnem življenju. (Second Home 2016: 85)
Kljub  manjšemu  številu  pripadnikov  nekaterih  etničnih  skupin,  pa  sem  vseeno 
opazila  medsebojno  povezovanje,  ki  je  lahko  solidarnostno,  a  tudi  izkoriščevalsko. 
Sogovornik G. prihaja iz Iraka, njegovi starši pa so iraški Kurdi. Poleg materinščine tekoče 
govori  arabsko in  dobro  se  razume  z  drugimi  begunci,  ki  prihajajo  iz  Iraka  in  Sirije. 
Spoprijateljil pa se je tudi z drugimi Kurdi, ki prihajajo iz Irana in Turčije, čeprav govorijo 
zelo različen dialekt in težje komunicirajo. Eden od njih mu ga je spoznal s trenutnim 
delodajalcem, pri katerem je uradno zaposlen. Sogovornik H. je nedokumentiran in dela za 
svojega sonarodnjaka, ki v Sloveniji živi že več kot dve desetletji. Delodajalca je spoznal 
preko  skupnih  znancev  iste  narodnosti.  Do  H.  se  delodajalec  obnaša  vzvišeno  in 
nespoštljivo ter se ne drži dogovorov. Delo je fizično naporno, poleg tega pa tudi nevarno, 
saj je ob delu  izpostavljen strupenim snovem.
Glede na to, da nisem bila seznanjena z lokalnimi dinamikami v državah odhoda in 
z  detajli  odnosov  med  etničnimi  skupnostmi,  ki  se  z  migracijo  najverjetneje  tudi 
transformirajo,  je  bilo  moje  razumevanje  bolj  ali  ne  površinsko.  Moje  neposredno 
opazovanje je bilo omejeno, saj sem zaradi neznanja jezikov, v katerih so komunicirali, 
neizogibno popačeno razumela odnose, ki so jih begunci vzpostavljali med seboj. Pogovori 
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in dogodki, pri  katerih je bil  eden od udeležencev domačin oziroma sem z njim delila 
etnično ozadje, drugi pa begunec in so se odvijali v jeziku, ki sem ga razumela, so mi bili  
lažje  dostopni.  Pri  pogovorih,  ki  so se  dogajali  med begunci  in  v jeziku,  ki  ga nisem 
razumela, pa sem bila odvisna od interpretacije dogajanja s strani prevajalca, bodisi enega 
od udeležencev pogovora ali tretje osebe.
 5.3.3 Motivacija za delo
Pri sogovornikih, ki se želijo vključiti na trg dela prevladujeta dve glavni motivaciji, 
ki se delno prepletata. Prva je zaslužek in ekonomska neodvisnost, druga pa samozavest, ki 
izhaja iz občutka koristnosti in produktivnosti.
Gulshan (34) je v Slovenijo prispela pred štirimi leti, status begunke pa ima leto in 
pol.  V  Iranu  je  po  zaključeni  srednji  šoli  sprva  delala  kot  prodajalka  in  asistentka 
fotografije,  nato  pa  v  proizvodnji,  kjer  je  sestavljala  računalnike.  Skupaj  z  možem in 
otrokom se stiskajo v premajhnem stanovanju. Poleg tega je mož pred kratkim ostal brez 
zaposlitve. Želi delati in tudi mora, saj samo z eno plačo ni mogoče preživeti tričlanske 
družine. Kljub iskanju je še nihče ni bil pripravljen zaposliti.
Čeprav se veliko beguncev srečuje s finančnimi stiskami skozi daljše obdobje, pa je 
ena od pomembnih prelomnic za tiste s s statusom begunca in osebe s subsidiarno zaščito 
trenutek, ko niso več upravičeni do pomoči države pri kritju najemnine.34 »Ko država krije  
najemnino, še nekako gre. V Ljubljani so najemnine nore, 700 evrov plačujeva z možem za  
dvosobno stanovanje,  v katerem nas živi  šest.« (Pogovor z I.,  1.  8.  2020) Individualne 
motivacije vključujejo tudi različne cilje kot je poskrbeti  za družino in izboljšati  svojo 
kvaliteto življenja. Sogovornik Cyrus, na primer, želi ostati pri trenutnem delodajalcu tako 
dolgo, da dobi pogodbo za nedoločen čas. Upa, da bo tako lahko najel kredit in zgradil 
hišo.
Sogovornica J. prihaja iz Eritreje in je v poznih dvajsetih. Obožuje otroke in želi si 
velike družine. Rada bi se poročila in skrbela za dom. Zna kuhati, čistiti, prati in nasploh 
skrbeti  za  dom.  Sposobna  je  kuhati  tudi  za  velike  skupine,  saj  je  pogosto  pomagala 
pripravljati zabave, poroke in druga druženja za svojo razširjeno družino. Vendar tega pred 
34 V primeru, da osebe s statusom mednarodne zaščite nimajo lastnih sredstev za preživljanje, država nudi 
nadomestilo za bivanje v zasebni nastanitvi za obdobje 18 mesecev od pridobitve statusa. Če se v tem 
času udeležijo tečaja slovenskega jezika z s prisotnostjo najmanj 80% vseh ur, lahko nadomestilo 
prejemajo še dodatnih 18 mesecev. (vir: Urad vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov)
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prihodom v Slovenijo ni nikoli počela za proti plačilu. Preden je morala zapustiti dom, si ni 
nikoli predstavljala, da bo morala delati za zaslužek. Tu je občasno kaj zaslužila, ko je 
kuhala za razne dogodke. Zdaj dela kot snažilka za mednarodno trgovsko verigo. Vseeno 
upa,  da  se  bo  kmalu  poročila  in  se  bo  lahko  osredotočila  na  družinsko  življenje.  Vsa 
dosedanja dela je našla s pomočjo svojih prijateljic in ena od njih trenutno dela pri istem 
podjetju . Hvaležna je za oporo svojih sonarodnjakinj, saj si pomagajo, pravi, kot bi si 
družinski člani.
K. je ženo in otroke moral pustiti za sabo, ker je vedel, da bo pot težka. Vendar jih 
je želel čim prej pripeljati v Slovenijo, saj doma niso bili varni. Za stroške združevanja z 
družino je moral zbrati veliko denarja. Znanec iz Slovenije, ki mu je ponudil redno delo, 
mu je tudi posodil del potrebnega denarja. Pri njem dela že več kot dve leti.
Denarna nakazila oziroma remitence so pomembne za ekonomijo izvornih držav 
migrantov (Kralj 2008: 145) in begunci pogosto upajo, da bodo z delom lahko finančno 
podprli tudi svoje družine, ki so jih pustili za seboj. Nekateri imajo bližnje ali prijatelje, ki 
kot begunci z različnimi pravnimi statusi bivajo razseljeni v drugih državah in potrebujejo 
finančno pomoč. Drugi morajo bližnjim ali drugim posojilodajalcem vrniti izposojen denar 
za pot do Slovenije.
Cyrus občasno pošlje domov nekaj denarja družini. Ne uspe mu prihraniti veliko, 
vendar je njegov prispevek za družino vseeno znaten, saj so blago in storitve v njegovem 
rojstnem mestu cenejše kot v Ljubljani. Njegova mama si je lahko s tem denarjem celo 
kupila avto. Za L.-jevo pot do Slovenije je denar zbrala razširjena družina. Kljub temu, da 
je v Evropi že skoraj štiri leta, od tega tri v Sloveniji, še vedno ne zasluži dovolj, da bi teh 
nekaj tisoč evrov lahko začel vračati: »To mi teži dušo, moja družina je vložila vse, kar je  
imela  vame.  Ne  razlagam  jim  podrobnosti  o  mojem  življenju  tukaj.  Vem  pa,  da  so  
razočarani.« (Pogovor z L., 4. 12. 2019)
Kot piše Repič (2007: 30-31), obstaja konstruirani imaginarij o Evropi blaginje in 
obilja, »za katero mnogi šele po prihodu ugotovijo, da ne ustreza resničnemu stanju. Tu se 
namreč srečujejo s  situacijami,  ki  ne ustrezajo predstavam, s  katerimi so prišli,  saj  jih 
spremljajo  revščina,  neenakost  in  nemoč,  doleti  pa  jih  tudi  diskriminacija  in 
izključevanje.« V nasprotju s predstavo, da bodo lahko finančno prosperirali in podprli 
domače, mora marsikateri begunec prositi za denarno pomoč od doma. Sogovorniki, ki 
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sem jih spoznala, ko so čakali na odločitev o upravičenosti do statusa begunca so upali, da 
bodo zmožni vračati denar takoj, ko bodo dobili dovoljenje za delo. Kot pa pokaže L.-jev 
primer, temu ni vedno tako. Nedokumentirani sogovorniki ne morejo imeti lastnih bančnih 
računov, zato so pri morebitnih nakazilih odvisni od solidarnostne pomoči znancev ali pa 
prisiljeni sprejeti posredovanje, za katerega morajo osebi plačati provizijo.
Moja  opažanja  nakazujejo,  da  begunci  pogosto  ponotranjijo  diskurz o  aktivnem 
ekonomskem vključevanju, ali pa se ga vsaj zavedajo in potem ponavljajo ustrezne besede, 
da prepričajo okolico o svoji  »aktivnosti«. To je posebej značilno za odnose, v katerih so 
priložnosti in omejitve za sogovornike odvisne od odločitev oseb na položaju moči, kot so 
na  primer  socialni  delavci  in  svetovalke  na  ZRSZ.  S  frazo  »nisem še  našel/a,  ampak 
iščem«  se  zaščitijo  pred  nalepko  izkoriščevalca  sistema  in  si  zagotavljajo  dostop  do 
pomoči in podpore ter se izogibajo »spodbudam« k zaposlovanju na delovnih mestih, na 
katerih  ne  želijo  ali  ne  zmorejo  delati.  To  jasno  pokaže  moj  sogovornik  Marko:  »Ja,  
iščemo, ampak tudi vemo, da se od nas to pričakuje.«  (Marko, 18. 5. 2020) Sogovorniki 
sami razumejo delo kot pomembno komponento integracije oziroma vključevanja v okolje. 
Vendar v nasprotju z interesi državnih institucij, za katere je uspeh zaposlitev sama po sebi, 
sogovorniki sprejemajo odločitve v razmerju med tem, kaj se od njih pričakuje in kakšne 
so njihove vizije in želje. Večina si želi, ekonomske samostojnosti, varnega prebivališča in 
spoštovanja okolice, a tudi (čim bolj) dostojnega dela.
 5.4 Premagovanje formalnih ovir
 5.4.1 Pravni status in dovoljenje za delo
Sogovornik  Marko  (40)  je  v  Sloveniji  že  štiri  leta,  vendar  njegov  postopek  za 
ugotavljanje upravičenosti do azila še ni zaključen. Ima srednješolsko izobrazbo, vendar 
dokumentov o izobrazbi ni dal prevesti, saj ga po njih nihče ni spraševal. V Iranu je po 
zaključenem vojaškem služenju delal v družinskem podjetju, kjer je z očetom in bratom 
prodajal rabljene avtomobile. Nato je postal nepremičninski posrednik. Na tem področju 
ima pet let delovnih izkušenj. Kot prosilec za azil  je tri mesece delal kot osebni asistent za 
šoloobveznega otroka s posebnimi potrebami, nato pa dve leti v proizvodnji. Pogodbe v 
proizvodnji mu niso podaljšali. 
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»Preko agencije sem našel delo v tovarni. Prijatelj mi je povedal, da gre še s par  
kolegi na agencijo,  ki išče delavce za tovarno. Nočem omenjati imena agencije.  
Mislim da ni potrebno. No, šel sem skupaj z njimi, tam smo imeli intervju in so me  
vzeli. Tam sem delal dve leti. Ko sem zaključeval drugo leto, so mi povedali, da me  
morajo  po  zakonu  odpustiti  oziroma mi  ne  podaljšati  pogodbe,  ali  pa  mi  dati  
pogodbo za nedoločen čas. Rekli so, da bi me radi obdržali, da sem dober delavec.  
Na žalost pa so se ob izteku dveh let premislili. Še zdaj ne vem, zakaj. Morda ker  
nisem imel statusa begunca.« (Marko, 18. 5. 2020)
Kot kaže Markova izkušnja, je položaj beguncev na trgu dela za pogojen predvsem 
s pravnim statusom. Nedorečen in nestabilen status delodajalce bodisi odvrne od zaposlitve 
ali pa begunce naredi bolj ranljive za izkoriščanje. Na pomembno vlogo pravnega statusa 
kaže to, da so begunci iz Bosne in Hercegovine v devetdesetih letih dvajsetega stoletja 
opisovali podobne ovire in zagate pri zaposlovanju kot begunci iz Azije in Afrike danes, 
kljub temu, da so bili razumljeni kot kulturno »bližji« Slovencem. (glej Vrečer 2007: 92-
95)
Rafel  (41) prihaja iz Nigerije. Tam je še kot študent delal v proizvodnji papirja, 
nato pa se je kot grafik in oblikovalec animacije zaposlil v oglaševalski agenciji. Njegova 
prošnja za azil v Sloveniji je bila zavrnjena, zato se ne more legalno zaposliti. Ko je bil še 
prosilec za azil je opravljal voluntersko usposabljanje v socialnem podjetju, vendar je z 
izgubo statusa prosilca za azil  ostal  brez te možnosti.  Nedokumentiranost in strah pred 
pregonom prineseta s sabo izoliranost in težji dostop do virov pomoči. Rafael se je zaradi 
strahu pred deportacijo skrival in veliko časa preživel sam. Ko je začel delati v strežbi, mu 
je komunikacija delala velike težave. Opažam, da so begunci brez zakonske podlage za 
bivanje v Sloveniji in begunci z dovoljenjem za zadrževanje v posebej ranljivi situaciji. 
Hkrati pa ni na voljo standardnih mehanizmov, ki bi omogočali prehod v legalno bivanje, 
ko si kot tujec enkrat na območju Slovenije in si ilegaliziran. Ta dilema je v državah z 
velikim številom tujcev brez dovoljenja za bivanje in delo v preteklosti že pripeljala do 
občasnih regularizacij (Repič 2007: 34).
Ilegalizirani sogovorniki svoj status skrivajo, saj jih ta informacija naredi posebej 
izpostavljene izsiljevanju s strani delodajalca, sodelavcev ali kogarkoli, s komer pridejo v 
spor ali v navzkrižje interesov. Tudi pripadniki iste etnične skupine ali tisti, ki se prištevajo 
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k isti nacionalni ali religiozni pripadnosti,  niso nujno njihovi zavezniki. Opažam, da se 
zaradi varnosti nekateri begunci povežejo v skupine po etnični  pripadnosti ali jeziku, kar 
pa ne pomeni, da so odnosi znotraj skupine enakovredni. 
Razmerja moči ne izvirajo (samo) iz nacionalnosti, temveč iz legalnosti bivanja in 
pravnega statusa. Moje sogovornike so pogosto izkoriščali drugi tujci, ki bodisi v Sloveniji 
dlje bivajo in imajo boljše povezave in poznanstva ter boljše poznajo lokalno okolje ali pa 
v državi bivajo legalno in so zato v manj ranljivem položaju. Teh odnosov pa ne morem 
razložiti  s  preprosto  shemo  izkoriščevalca  in  izkoriščanega,  saj  se  ti  vlogi  pogosto 
prepletata, včasih celo izmenjujeta. Zasledila sem primer, ko posameznik z več moči ni 
uporabljal svojega položaja za neposredne grožnje, temveč je drugega potisnil v položaj 
dolžnika.
Kot  omenjata  Pajnik  in  Bajt,  je  mnogo  migrantov  »vsaj  občasno  prisiljenih  k 
nedokumentiranemu  delu,  da  bodisi  zaslužijo  dovolj  za  preživetje  ali  sploh  zaslužijo 
karkoli«  (2011:  113).  Opozarjata  tudi,  da  medtem,  ko  nekateri  zavestno  vstopijo  v 
nedokumentirane delovne odnose zaradi svojega prekarnega položaja, pa drugi sploh ne 
vedo,  da  delodajalec  ne  upošteva  delovnih  predpisov.  V svoji  raziskavi  omenjata  tudi 
prakso »posojanja« študentskih  napotnic (Pajnik in Bajt 2011: 114). Zasledila sem jo tudi 
sama in sicer v oblikah fiktivnih vpisov, posojanja lastnih napotnic in izposojanja napotnic 
od drugih. Sogovorniki, ki zaradi svojega statusa ne morejo biti plačani po uradni poti, se 
za pomoč obračajo na znance: »S prijateljem sva skupaj delala in potem so njemu nakazali  
še  denar zame. Ne vem, kako so to prijavili, me niti ni zanimalo, važno, da sem dobil  
denar.« (Cyrus, 19. 5. 2020)
 5.4.2 Izobrazba in izkušnje: stopnička k boljši zaposlitvi?
»Za ljudi v moji situaciji to ni opcija. Ko moraš odit, se ne utegneš niti posloviti od  
bližnjih. Nobenega priporočila, referenc nisem prinesel. Tudi spričeval nisem imel  
časa vzeti, pa ni se mi zdelo smiselno, nihče me ni spraševal po njih.« (Marko, 18. 
5. 2020)
Nobeden  od  sogovornikov  ni  prinesel  referenc  ali  drugih  priporočil  prejšnjih 
delodajalcev. Za razlog je večina navedla, da so navajeni, da so takšne reference ustne. 
Behnas za ta namen uporablja Linkedin, socialno omrežje za mreženje v povezavi z delom. 
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Tako  lahko  dokazuje  svoje  pretekle  izkušnje  in  potencialnim  delodajalcem  omogoči 
kontaktiranje prejšnjega delodajalca.
Že  Podobnik  (2017:  341)  opozarja,  da  se  »rezultati,  povezani  s  priznavanjem 
izobrazbe  zelo  razlikujejo  od  posameznika  do  posameznika«.  Najmanj  težav  imajo 
begunci, ki so s seboj prinesli dokazila o izobrazbi ali so lahko do njih prišli naknadno. 
Sama sem se srečala z več primeri, ko so dokazila o izobrazbi poslali družinski člani. Težje 
je za tiste iz držav s slabo delujočo javno upravo, ki ne morejo dostopati do potrebnih 
dokumentov.  Dodatno  zadrego  predstavlja  tudi  določanje  stopnje  izobrazbe,  saj  se 
izobraževalni  sistemi  med  državami  razlikujejo.  Čeprav  lahko  postopek  priznavanja 
izobrazbe sprožijo že kot prosilci za azil, pa sama takšnega primera nisem srečala. Morda 
je razlog za to tudi, da so stroški priznavanja kriti le osebam s priznanim statusom begunca 
ali subsidiarno zaščito. Priznana izobrazba je poleg tega lahko tudi ovira za karierne cilje.
»Hotela sem se vpisati  na drugostopenjski program na univerzi,  na program po  
katerem sem upala, da bi bila bolj zaposljiva. Pa so mi rekli, da moram plačati  
šolnino, ker že imam izobrazbo, primerljivo s tukajšnjim magisterijem. Hoteli so, da  
plačam v celoti pred vpisom in toliko denarja nisem imela. Moja sestra zato ni dala  
priznati predhodne izobrazbe in se je potem brez težav vpisala na faks od začetka.«  
(Behnas, 1. 6. 2020)
Za Mino (32) vpis na univerzo ni bil tako enostaven:  »Imam petnajst let delovnih  
izkušenj kot fotografinja.  To je moja strast,  rada bi študirala še fotografijo in grafiko.  
Kljub temu, da ne govorim še prav dobro [slovensko], sem iskala informacije o vpisu na  
spletu in mož mi je pomagal izpolniti prijavo.« (Mina, 4. 8. 2020) Mina se v tekočem 
študijskem letu ni mogla vpisati,  saj  je zaradi neznanja jezika prepozno ugotovila kdaj 
mora na sprejemni preizkus.
Pajnik in Bajt omenjata, da so »migranti iz tretjih držav pogosto stigmatizirani, češ 
da  so  nizko  izobraženi  in  nekvalificirani.  Ta  percepcija,  četudi  v  nekaterih  primerih 
realistična, ima za posledico oteženo priznavanje kvalifikacij« (2011: 106). Zato pogosto 
visokokvalificirani migranti opravljajo dela, za katera so preveč usposobljeni. »Tudi sami 
pogosto iščejo delovna mesta, ki so nižja od njihovih kvalifikacij, saj glede na izkušnje 
opažajo, da se lahko zaposlijo samo na takšnih delovnih mestih« (Podobnik 2017: 341). 
Delno je za to razlog tudi, da za fizično delo ne potrebujejo tako poglobljenega znanja 
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jezika.  Tako  podzaposlenost  postane  začaran  krog:  nepriznavanje  kompetenc  in 
pomanjkanje možnosti potiskajo osebe v opravljanje nekvalificiranega dela, zaradi česar 
manj  napredujejo  v  jeziku  in  ne  nadgrajujejo  delovnih  izkušenj  na  svojem poklicnem 
področju, kar slabša njihove zaposlitvene možnosti.
 Ko sem se pogovarjala z Gulshan, me je vprašala, kaj ji predlagam za izboljšanje 
zaposlitvenih  možnosti. Trenutno  se  ji  zdi  najboljša  možnost  delo  negovalke  ali 
medicinske  sestre,  zato  sva  skupaj  iskali  možnosti  srednješolskega  izobraževanja  za 
odrasle. Za prosilce za azil in begunce je osnovna šola za odrasle brezplačna, srednja šola, 
ki bi jo za želeno poklicno pot potrebovala Gulshan, pa ne. Ugotovili sva, da obstajajo 
razpisi, ki omogočajo povrnitev šolnine za dvig izobrazbene ravni, vendar ni nujno, da bi 
do povrnitve bila upravičena, saj srednješolsko izobrazbo že ima. Četudi bi morda dobila 
povrnitev odobreno, pa trenutno nima dovolj denarja, da bi ga vnaprej vložila v šolanje. 
Kritja za izposojo pri banki nima. Boji se zadolžitve, ker ne ve, če ji bo šolanje uspelo 
zaključiti in če bo nato dobila delo. Za tako velik znesek bi znance in prijatelje prosila le, 
če  bi  bila  prepričana,  da  ga  bo  lahko  vrnila.  Poleg  tega  pravi,  da  bi  se  bilo  težko 
izobraževati ob skrbi za družino.
Za izobraževanje odraslih beguncev so občasno na voljo tudi projektni programi. 
Poleg  dodatnega  šolanja  se  lahko  vključijo  tudi  v  programe  usposabljanja  ob  delu  in 
različna vajeništva, ki naj bi izboljšala zaposlitvene možnosti. Ker se sogovorniki ob stiku 
z lokalnimi pričakovanji delodajalcev zavejo, da so vrednoteni skozi formalno izobrazbo in 
se lahko dokažejo šele me delom samim, poskušajo poudariti svoje neformalne izkušnje. 
Težav s prepoznavanjem in priznavanjem preteklih neformalnih izkušenj se zavedajo tudi 
oblikovalci politik: »Alternative metode testiranja in priznavanja kvalifikacij, vključno s 
tistimi,  ki  so pridobljene s  pomočjo neformalnega učenja,  v Sloveniji  še  niso ustrezno 
razvite«  (Integracija oseb 2017: 15). Glede na moja opažanja sta na trenutno zaposlitev 
sogovornikov  bolj  vplivala  znanje  in  kvalifikacije,  pridobljene  v  Sloveniji,  kot  pa 
predhodna izobrazba in delovne izkušnje.
 5.4.3 Kršitve delavskih pravic
Ahmad (26) prihaja iz Afganistana, vendar je večino življenja preživel kot begunec 
v Iranu. V Sloveniji živi štiri leta, status begunca je dobil pred dvema letoma. Zaključil je 
šest  let  osnovne šole.  Priučil  se  je  izdelovanja slaščic  in  oče mu je  v  domačem kraju 
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pomagal  odpreti  lasten  posel.  Ker  nima  formalne  slaščičarske  izobrazbe,  službe  kot 
slaščičar v Sloveniji ni našel. Je pa že kot prosilec za azil dobil delo kot pomočnik kuharja 
v  restavraciji.  Upravnik  restavracije  je  pogosto  zamujal  s  plačilom.  Plače  je  delno 
nakazoval na račun, del pa je zaposlenim plačal z gotovino. Poleg tega je Ahmad ugotovil, 
da je upravnik goljufal svoje nadrejene in kradel od plač zaposlenih.
»Sprva sem delal tam sedem mesecev preko študentske napotnice. Plačevali so mi  
3,5 eur na uro. Nato sem dopolnil 26 let in nisem več imel te možnosti. Zaposlili so  
me preko pogodbe za določen čas. Izpogajal sem se za 4,5 eur na uro. Ko sem dobil  
plačo, pa je bilo 300 eur premalo. In sem vprašal upravnika, kako je s tem, saj sem  
vendar  dobro delal.  In  je  rekel,  da šef  ni  dal  denarja.  Pa sem zahteval  šefovo  
številko in ga poklical. Šef mi je zagotavljal, da je nakazoval 4,5 na uro, pa ne samo 
zame, tudi za druge. Vedel sem, da nekateri moji sodelavci iz Bangladeša že leta  
dobivajo 3,5 na uro, pa so zaposleni na pogodbo. Hotel sem denar, ki mi ga je bil  
upravnik dolžan, pa je bil jezen in mi rekel, da naj kar grem na policijo, če hočem.« 
(Ahmad, 15. 6. 2020)
Ahmad se  je  za  pomoč obrnil  na  socialnega  delavca  v azilnem domu,  ki  ga  je 
usmeril na eno od nevladnih organizacij, ki se ukvarja s pravno pomočjo tujim delavcem. 
Svetovalki  je  pokazal  dokumente  in  izpiske  plač.  Ahmadu  je  svetovala,  naj  upravnika 
prijavi,  vendar  sam  ni  bil  prepričan,  če  je  najbolje,  da  se  izpostavlja.  Svetovalka  je 
poklicala je Ahmadovega upravnika, ta pa je besen klical Ahmada.
»Klical  me  je,  veš,  grdo,  pička  ti  materina  in  podobno.  Potem sem šel  in  vse  
povedal gospe [svetovalki]. Vse sem ji povedal, plača na roko in podobno. Ker mi  
je rekla,da s tem pomagam tudi ostalim. Vsi so dobivali polovico na račun, pol »na  
roko«. Potem je še enkrat klicala in sem dobil denar. Šefica mi je dala še 200 eur  
več na roko. Še prej me je upravnik klical, cel sladek, če bi vseeno še naprej delal,  
pa sem rekel ne, hvala lepa. Gospe sem se šel zahvalit in ji povedal, da sem dobil  
denar.« (Ahmad, 15. 6. 2020)
Tako kot Ahmad, se je marsikateri sogovornik  pozanimal o zakonih in predpisih 
šele, ko je naletel na težave. Iz opisanega primera je očitno, da so informacije in znanje o 
delavskih pravicah vir moči za delavca, saj s temi orodji lažje razume pogajalska izhodišča 
in si lahko izbori boljše pogoje. V Ahmadovem primeru je bila kljub pogumu in volji za 
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spremembe potrebna strokovna pravna pomoč, da se je sporno ravnanje nehalo. Lastnica 
restavracije je zamenjala upravnika, ki je že dalj časa kradel del zaslužka drugih zaposlenih 
in Ahmadovi nekdanji sodelavci so začeli dobivati točne zneske in v celoti nakazane na 
bančni račun. Ahmadu veliko pomeni, da je pomagal ostalim sodelavcem in je s svojim 
ravnanjem zadovoljen.
»Veš, jaz nisem vedel, da je pomembno vse to, plačilo na roko ali na račun. Ko me  
je šef vprašal ali lahko »plača na roko« sem rekel ok...nisem vedel, meni se je zdelo  
vseeno zame. Potem pa mi je svetovalka povedala vse to, da tako država ve, koliko  
si  delal,  da  gre  denar  za  pokojnino  in  to...  Zdaj  hočem  pogodbo  in  nakazano  
plačo.« (Ahmad, 15. 6. 2020)
Opažam, da se med begunci širi veliko dezinformacij o pravicah in dolžnostih v 
delovnem razmerju.  Nekateri  se zaradi  dezinformacij  ne uprejo delodajalcem ali  pa ne 
zaupajo institucijam, da se bodo zavzele zanje. Zato ne naslovijo kršitev in vztrajajo ali pa 
poskušajo najti drugo delo. Opazila sem, da so se sogovorniki, ki so bodisi bolje poznali 
delavske pravice ali pa so zaupali institucijam, počutili bolj opolnomočene. Na pristop, ki 
ga  posameznik  izbere  pri  reševanju  problemov  torej  vpliva,  koliko  zaupanja  ima  v 
institucije, ki so pristojne za sankcioniranje kršitev, pa tudi kakšne konkretne koristi vidi 
zase v postopku. Čeprav je del motivacije zagotovo iskanje pravice, pa oseba v ranljivem 
položaju pri odločitvi za soočenje z delodajalcem in morebitni kazenski pregon pretehta 
tudi tveganje za svojo varnost, tako fizično kot finančno. Na to, kakšno tveganje je bil 
sogovornik  pripravljen  prevzeti  je  najbolj  vplival  pravni  status  in  iz  njega  izvirajoče 
pravice, šele nato osebni dejavniki kot na primer percepcija lastne zaposljivosti.
Cyrus  je  en  mesec  delal  v  proizvodnji,  kjer  delavcem niso  zagotovili  ustrezne 
zaščitne opreme. Dal je odpoved, ni se mu pa zdelo vredno prijavljati delodajalca, saj tam 
tudi zaradi drugih slabih pogojev ni želel več delat.
»Delali smo s strupenimi snovmi, kromom, cinkom, laki in podobno, pa nam niso  
dali nobene zaščite, ničesar. Ne bom si uničil pljuča za njih, mlad sem še in ne  
mislim zbolet za neko ušivo službo.« (Cyrus, 19. 5. 2020)
Pregon  delodajalca  je  lahko  vprašanje  osebne  varnosti  in  posebej  za 
nedokumentirane begunce predstavlja tveganje. Kot opozarjata Pajnik in Bajt (2011: 115), 
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so  nedokumentirani  begunci  posebej  ranljivi  za  izsiljevanje  s  strani  delodajalcev,  saj 
delodajalci vedo, da nedokumentirani delavec z zahtevanjem pravic potencialno izpostavlja 
tudi sebe. Sogovorniku H. so prošnjo za azil zavrnili. Policija mu je izdala dovoljenje za 
zadrževanje,  kar  mu  ne  omogoča  legalne  zaposlitve.  Dela  fizična  dela  za  premožne 
poslovneže,  njegove sonarodnjake.  Dela  ves  dan,  plačujejo  mu neredno,  a  vztraja,  ker 
potrebuje denar.  Ko so povečevali  zahteve,  je  zagrozil,  da jih bo prijavil  policiji,  a  so 
njegovi delodajalci le zamahnili z roko. Vedeli so, da bo v tem primeru več izgubil on sam, 
saj bi ga v zameno prijavili policiji kot delavca na črno in nedokumentiranega migranta, ki 
krši zakon. H. je iskal pravno pomoč, a ni dobil nobenega zagotovila, da bo v postopku 
zaščiten.  Če bi  svoje delodajalce  preganjal,  bi  delo  zagotovo izgubil,  poleg  tega bi  se 
izpostavil policijskemu pregonu zaradi neprijavljenega dela in potencialni deportaciji. Zato 
se je odločil, da odstopi od pregona.
Cyrus je s svojo trenutno zaposlitvijo načeloma zadovoljen, vendar lastnica pogosto 
zamuja s plačilom. Ne vidi enostavne rešitve, saj bi delo rad obdržal.
»Kako naj se pogajam? Moje sodelavke so večinoma študentke, ki bi rade zaslužile  
zato, da lahko grejo na počitnice. Če jim pogoji niso ok, odidejo, ne bodo se borile.  
Jaz pa rabim to delo. Ne da se organizirat, da bi skupaj rekli šefici da naj se to  
neha, preveč se menjamo.« (Cyrus, 19. 5. 2020)
Dojemati begunce kot samo pasivne žrtve izkoriščevalcev bi bilo poenostavljanje, 
ki  spregleda  notranje  in  zunanje  strategije,  s  katerimi  sooblikujejo  dojemanje  lastnega 
položaja.  Razlaganje sebe kot žrtev razmer nekaterim sogovornikom olajša sprejemanje 
situacije,  takšne  kakršna  je  in  omogoča  ohranitev  dostojanstva,  saj  so  tako  za  slabe 
izkušnje  krivi  zunanji  krivci:  delodajalec,  sodelavci,  država  in  njeni  predstavniki.  Spet 
druge pa bolj opolnomoči položaj borca, ki se upira krivicam. Mesto si poskušajo izboriti 
skozi individualna dejanja in tudi skozi oblike kolektivnega organiziranja. Kot edino pravo 
pot razumejo sistemske in družbene spremembe. Tretji uberejo srednjo pot, v kateri skušajo 
razumeti okoliščine in se prilagoditi ter se čim manj osredotočati na pravičnost lastnega 
položaja. Kot pokaže zgodba sogovornika L., obstoječa razmerja moči lahko sprejmejo ali 
izkoristijo sebi v prid. L. je delal v kuhinji restavracije, kjer je lastnik kršil vrsto delavskih 
pravic, od predolgih delovnikov do neplačevanja nadur. Do zaposlenih je bil nasilen in 
ponižujoč.
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»Šef ni dobro delal z nami. Tudi plačilo je bilo obupno nizko, to zdaj vem. On je  
mislil, da izrablja mene, ampak v bistvu sem jaz izigral njega. Jaz sem bil lepo tiho  
in sem gledal in se učil. Bil je res odličen kuhar in jaz sem znal gledat. Tako sem se  
naučil tudi stvari, ki me jih ni hotel naučiti. Vedel sem, v kaj se spuščam, ta odnos  
me ni presenetil, tako je povsod po svetu. Mislil je, da bom ostal pri njem, ampak  
jaz sem s tem znanjem našel boljše delo. Malo ljudi v Sloveniji obvlada etnično  
kuhinjo, tako da lahko izbiram kje bom delal in grem, če niso korektni. Trenutno  
zaslužim zelo dobro, mislim da več kot večina mojih slovenskih znancev, s katerimi  
sem se pogovarjal. Bilo je težko to potrpet, ampak zdaj sem na boljšem. Imam celo  
pogodbo za nedoločen čas.« (Pogovor s L., 2.9.2019)
 5.5 Izkušnja dela
 5.5.1 »Arabski čas«: norme in pričakovanja pri delu
Kot pišeta Castles in Miller: »ko se ljudje selijo iz revnih v bogate države, brez 
lokalnega znanja ali mrež, s pomanjkljivim znanjem jezika in z nepoznavanjem lokalnih 
načinov  dela,  je  njihova  vstopna  točka  na  trg  dela  zelo  verjetno  na  nizkem  nivoju. 
Vprašanje je, ali obstaja poštena možnost vertikalne mobilnosti.« (Castles in Miller 2009: 
253)
»To je življenje, mi je res zanimivo, veš,  povsod je isto  (smeh). V vseh državah  
kradejo, ne samo v Afganistanu. Jaz sem mislil,  da je v Evropi drugače, vse po  
zakonih.  Ne kot v Afganistanu. Pa je tu in tam, povsod po svetu je enako. Tam  
plačajo  na  roko,  tu  plačajo  na  roko.  Tam goljufajo,  tu  goljufajo.  Včasih  ljudje  
rečejo, da so nekaj prebrali in vejo, kako je. Ampak je bolje če vidiš sam.«  (Ahmad, 
15. 6. 2020)
Poleg formalnih ovir, kot so pravica do bivanja in dovoljenje za delo, se begunci 
srečujejo z novim okoljem, jezikom in prevladujočim načinom življenja. Kaj je novo in 
drugačno  je  odvisno  od  predhodne  življenjske  zgodbe  posameznika,  kulture,  ki  jo  je 
prinesel s seboj, spola in osebnostnih lastnosti. Prilagajanje normam in pričakovanjem na 
delovnem mestu je univerzalna izkušnja, s katero se srečajo vsi priseljenci ne glede na 
pravni status. 
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»Veš, v Afganistanu ni tako, da si plačan na uro. Plačan si na dan, delaš kolikor je  
pač dela. Tam sem vstal, šel na delo zjutraj in se vrnil domov zvečer. Mislim, da šefi  
celo raje zaposlujejo tujce, ker smo pripravljeni delat več. Ne v smislu, da Slovenci  
delajo slabše, ampak veš, ko je ura štiri, zaključijo in grejo domov (pomane roke, s 
kretnjo nakaže konec). Ko zaključijo izmeno, razumeš. Mi tega ne dojemamo tako,  
delaš dokler je treba, ne gledaš na uro. Ker večina tujcev sem pride z namenom da  
dela. Slovenci pa so že tu in delajo zato, da zaslužijo. Delo jim je manj pomembno,  
če razumeš, kaj hočem povedat.«  (Ahmad, 15. 6. 2020)
Kot poudarja Vrečer (2007:36) je integracija dvosmeren proces, ki pomeni, da se ne 
prilagajajo  državi  sprejema samo priseljenci  temveč,  da  so  tudi  nosilci  kulture  znotraj 
držav sprejema pripravljeni sprejeti priseljence in njihovo kulturo. To naj bi pomenilo tudi, 
da se kultura države izvora lahko prakticira v javnosti v državi sprejema. Na delovnem 
mestu je izvorna kultura posameznika lahko obogatitev za delovni proces in vsebino dela, 
ali pa je lahko s strani delodajalca in sodelavcev razumljena kot moteča. Pri tem velja 
omeniti,  da  begunci  niso  togi  in  nespremenljivi  nosilci  »svoje  kulture«,  temveč  se 
prilagajajo in spreminjajo v skladu z novimi izkušnjami. Med kulturnimi normami, ki so 
sogovornikom povzročale težave na delovnem mestu, je bila eden od najbolj očitnih odnos 
do delovnega časa. Eden od beguncev iz Iraka je netočnost šaljivo poimenoval »arabski 
čas«.  Vsaj  trije  sogovorniki  so ostali  brez  službe,  ker  so jih  nadrejeni  odslovili  zaradi 
zamujanja. To se jim zdelo pikolovsko in nesmiselno.  Zamuda, krajša od pol ure se je 
nekaterim zdela celo nepomembna. Včasih je bil razlog za zamudo jezikovni nesporazum, 
saj so sogovorniki razumeli uro kot okvirno.
»Šef je pogruntal, da mi mora reči točno ob dveh ali celo petnajst minut prej, sicer  
bom prišel okrog dveh (smeh). V Siriji majhne trgovine nimajo delovnega časa, ko  
odpreš pač odpreš. Pa čisto normalno je, da zapreš za kakšno uro, če imaš nujen  
opravek. No, sem videl da ste tu bolj obremenjeni s točnostjo. Od bratranca sem  
slišal, da so Nemci še hujši.« (Pogovor z M., 7. 10. 2018).)
Marku se je vzdušje na večini delovnih mest v Sloveniji zdelo zelo nemirno. Meni, 
da  je  hitenje  tu  samo po sebi  vrednota.  »Tukaj  so  vsi  obremenjeni  s  časom,  vedno te  
priganjajo. Tudi takrat, ko to ni pomembno.« (Marko, 18. 5. 2020) Zamujanje pa je lahko 
tudi način tihega upora za tiste, ki se počutijo necenjeni na delovnem mestu:  »Plača me 
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mizerno, potem pa jih slišim, ker zamudim dvajset minut. Kot da ne morejo nič narediti  
brez mene.«  (Pogovor z N., 28. 4. 2019) Zamujanje so nekateri delodajalci in sodelavci 
interpretirali  kot  znak  kulturne  razlike  v  odnosu  do  dela  v  smislu  stereotipa  »lenega 
Afričana« in »lenega Arabca«. Zato pogosto niso prepoznali zamujanja, ko se je pojavilo 
kot simptom duševne stiske. Zamujanje na dogovorjene razgovore, sestanke in izmene je 
bilo pogosto pri sogovornikih, ki so tudi sicer imeli težave s potrtostjo in depresijo. Veliko 
jih je zaradi skrbi in strahu imelo težave s spanjem in dnevnim ritmom. Tudi če so na delu 
vedeli  za težave v duševnem zdravju,  so bile te pogosto prehuda ovira.  »Nisem mogel  
vstati zjutraj, sploh se nisem mogel zbudit. Telo sem imel težko. V službo sem se privlekel  
štiri ure prepozno. Šef je razumel, ampak ker se je to dogajalo prepogosto, je rekel, da tako  
ne bo šlo naprej.« (Pogovor z O., 11. 10. 2018)
 5.5.2 »Mi in oni«: jezik kot sredstvo vključevanja in izključevanja
Neznanje lokalnega jezika je ena večjih ovir  pri  iskanju zaposlitve in integraciji 
nasploh. Večina delovnih mest namreč zahteva vsaj pogovorno raven. Jezik predstavlja 
moč,  saj  je  tisti,  ki  ga  ne  govori,  omejen  na  informacije  iz  druge  roke.  Iz  pripovedi 
sogovornikov  lahko  razberem,  da  kdor  informacijo  ima,  jo  lahko  deli  v  jeziku,  ki  ga 
razumejo vsi prisotni ali pa namerno izbere jezik, ki ga v okviru skupine ali delovnega 
kolektiva točno določen posameznik ali skupina ne razume. Jezik je tako lahko sredstvo 
izločevanja usmerjeno proti Drugemu. Drugi je lahko begunec ali pa pripadnik večinskega 
prebivalstva. Pogost primer, ki so ga omenjali sogovorniki, so interne šale in komentarji ter 
dogovori,  ki  vključujejo  le  izbrance.  »Jezikovna ovira  je  pereč  problem tudi  zato,  ker 
nezmožnost  komuniciranja  ovira  vzpostavljanje  podpornih  odnosov na  delu,  kar  lahko 
samo po sebi negativno vpliva na dobro počutje delavca« (Premji idr. po Vah Jevšnik in 
Rogelja  2018:  28).  Sogovornici  P.  se  je  dogajalo,  da  so  se  sodelavke  v  slovenščini 
dogovarjale za menjave izmen in tako je sama večkrat dobila manj ugodne termine. Druga 
plat takšnega izključevanja je tudi grajenje notranjega zaupanja med govorci istega jezika, 
v  smislu  Mi  (govorci  jezika)  in  Drugi.  Posebej  zanimiva  je  funkcija  »filtra«  oziroma 
»skeniranja« novih ljudi, ki jo opisuje Cyrus.
»Pravzaprav kar dobro razumem slovenščino, vendar z novimi znanci najraje na  
začetku  govorim  angleško.  Ker  ko  mislijo,  da  ne  znam  slovensko,  govorijo  
sproščeno in povedo marsikaj, kar mi v obraz ne bi. To mi pove veliko o človeku, če  
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pogosto meni pove nekaj, potem pa v slovenščini drugače. S takimi sem previden.  
Tudi če ne razumem točno, po tonu in izboru besed vem, da mi nekaj prikrivajo.  
Vem, ko govorijo  o meni.  Mislijo,  da sem neumen.  Pa nisem.  Na delu govorim  
večinoma kar angleško. Zame je bolje tako.« (Cyrus, 19. 5. 2020)
Kot  pišeta  Vah Jevšnik  in  Rogelja  (2018:  28),  lahko  neznanje  lokalnega  jezika 
povzroči, da delavci ne razumejo navodil v celoti,  ne morejo brati opozoril ali prebrati  
pravilnikov in tudi ne morejo izraziti svojih skrbi glede varnosti na delovnem mestu. Po 
drugi  strani  so  sogovorniki  tudi  omenjali,  da  se  včasih  pretvarjajo,  da  ne  razumejo 
kakšnega navodila ali kritike, če jim tako bolj ustreza. Neznanje jezika pa lahko zlorabi 
tudi delodajalec ali sodelavec, ki »se laže, da je bil dogovor drugačen, in sem jaz narobe  
razumel« (Rafael, 15. 5. 2020).
Sogovorniki so mnenja, da znanje slovenščine omogoča dostop do boljših delovnih 
mest. Ta trditev ni nujno reflektirana in je lahko tudi racionalizacija lastnega (občutenega) 
neuspeha in kot vir upanja – »ko se bom naučil/a slovensko, bom dobil/a (boljše) delo«. 
Znanje jezika prinese spoštovanje okolice: »Če govoriš vsaj nekaj besed, se pošališ, te  
sodelavci takoj bolj sprejmejo.« (Rafael, 15. 5. 2020) Samoocena znanja slovenščine je 
bila pri sogovornikih pogosto povezana s področjem dela, v kateremu so delali ali so želeli 
delati. V splošnem so sogovorniki menili, da je znanje slovenščine pomembno za delo.
»Sprva sem mislil, da nima veze, tako ali tako so vsi, ki sem jih spoznal tu, govorili  
angleško.  Ampak  to  so  bili  večinoma  mladi,  študenti,  tujci,  socialni  delavci...  
Potem, ko sem začel delat, sem spoznal več ljudi, predvsem Makedonce, Bosance,  
Romune,  pri  katerih  si  z  angleščino  nisem  mogel  pomagat.  Tudi  z  
begunci,...nekateri ne govorijo nobenega od jezikov,  ki jih znam, znajo pa nekaj  
polomljene slovenščine, toliko da se zmenimo, kar rabimo.« (Cyrus, 19. 5. 2020)
Najmanj  se  jim je  jezik  zdel  pomemben  za  čiščenje  in  vzdrževanje  ter  delo  v 
proizvodnji  in  skladiščih,  nekoliko  bolj  za  delo  v  kuhinji,  precej  pa  za  strežbo.  Tisti 
sogovorniki,  ki  želijo  delati  s  strankami  ali  pri  delu  potrebujejo  uradno  pisno 
komunikacijo, pa so precej bolj pesimistični, saj ocenjujejo, da bodo za zadovoljivo znanje 
slovenščine potrebovali 3-5 let učenja.  »Slovenščina je težka, ampak ljudje te razumejo,  
tudi če si slab v slovnici. Na delu sem se naučil predvsem besede. To je bilo pomembno.  
Sodelavci  govorijo  precej  drugače  kot  v  šoli.«  (Ahmad,  15.  6.  2020)  Splošno mnenje 
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sogovornikov je, da jezikovni tečaj, do katerega so begunci upravičeni ob odobritvi statusa, 
ni dovolj:
»Problem s tečajem je, da smo se ukvarjali samo s slovnico. In to ni dovolj. Moraš  
znati  tudi  poslušat  in  govorit.  Ni  bil  problem  v  učiteljici.  Ona  se  je  potrudila  
najbolje, kar se je dalo, vendar preprosto ni bilo dovolj časa, da bi se slovenščine  
zares  naučila.  Moj  brat  je  v  Avstriji.  Tam  hodiš  na  tečaj,  dokler  ne  dosežeš  
predpisanega  nivoja.  Pri  nas  pa  se  je  štela  samo  prisotnost,  ne  pa  dejansko  
pridobljeno znanje.« (Behnas, 1. 6. 2020)
Druge možnosti učenja, ki jih večinoma vodijo prostovoljci, vrednotijo kot manj 
kvalitetne. Razlog za to so slabša usposobljenost učiteljev in nestabilne skupine, kjer se 
zasedba pogosto menja in so prisotni udeleženci z različnim predznanjem. Zato se pogosto 
ponavljajo osnove. Za doseganje zahtevnejšega nivoja so bili sogovorniki bolj zadovoljni z 
individualno učno pomočjo, če je bila na voljo.
Delo je lahko možnost za izboljšanje znanja jezika, lahko pa je tudi ovira, saj porabi 
čas  in  energijo,  ki  sta  potrebna  za  učenje.  Več  sogovornikov  je  prenehalo  obiskovati 
neobvezne tečaje ali individualno učno pomoč, saj jim delovni čas tega ni dopuščal. Če 
materni  jezik  sodelavcev  ni  slovenščina  ali  pa  ta  ni  glavni  jezik  sporazumevanja  v 
delovnem okolju, so sogovorniki pridobivali znanja drugih jezikov. Predvsem so izboljšali 
znanje  angleščine  in  jezikov  držav  nekdanje  SFRJ,  v  Ahmadovem primeru  pa  znanje 
hindija:
»V kuhinji sem govoril Hindi! Prej sem mislil, da ga ne znam, ampak že od malega  
rad gledam Bollywoodske filme in ko sem začel delati z Indijci in Bangladešci, sem  
ugotovil, da razumem marsikaj, kar so se pogovarjali med seboj. Naučil sem se kar  
dobro, lahko sem se pogovarjal s sodelavci. Oni sicer večinoma znajo angleško,  
ampak jaz ne znam. V hindiju pa sem kar hitro napredoval. Očitno sem si že veliko  
zapomnil iz televizije. Sodelavci so me z veseljem učili nove besede. Zdelo se jim je  
kul, da znam njihov jezik.« (Ahmad, 15. 6. 2020)
Begunci  bi  lahko s svojim znanjem jezikov,  za katere  je  na  na evropskem trgu 
delovne sile malo prevajalcev, lahko pripomogli k uspešnemu mednarodnemu poslovanju, 
če bi delodajalci prepoznali njihove prednosti (Lukavačkić, Kromar in Grosek. 2005: 346). 
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Za to pa bi morali zadovoljivo obvladati slovenski ali vsaj angleški jezik. Ker je znanje 
slovenskega jezika dojeto kot ključno orodje dostopa do boljših delovnih mest, bi bilo več 
sogovornikov  po  lastnih  besedah  pripravljeno  sprejeti  slabše  delo,  kjer  pa  bi  lahko 
izboljšali  svoje  znanje  slovenščine.  »Jaz  hočem  delati  s  Slovenci,  da  se  bom  naučila  
slovenščine. Če bom s tujci, se ne bom mogla nič naučit. Moj mož je delal s samimi tujci in  
sem videla, kako je.« (Gulshan, 4. 8. 2020) V praksi pa nisem zasledila, da bi kdo to tudi 
dejansko naredil. 
 5.5.3 Med družino in delom: položaj begunk
Za begunke, ki so v Sloveniji z družino, delo predstavlja nekoliko drugačen izziv, 
saj poleg plačanega dela pogosto opravljajo velik delež neplačanega gospodinjskega dela 
in prevzemajo skrb za ostale družinske člane. Med pogovori so moški omenjali skrb za 
družino kot finančno obveznost, medtem ko so ženske pogosto govorile o tem, zakaj ne 
morejo delati, ker morajo skrbeti za otroke, starše ali sorojence in nimajo dovolj časa.  Če 
potrebe družine postavljajo na prvo mesto, to lahko povzroči težave na delovnem mestu ali 
pa zaradi tega delo opustijo. Sogovornica R. je zato našla kompromis v delu s polovičnim 
delovnim časom, vendar je kmalu ugotovila, da je tako skupni dohodek družine prenizek.
Pri zaposlovanju se poleg tega, da so ženske in begunke sogovornice soočajo še s 
pričakovanji družine in pripadnikov svoje etnične ali religiozne skupnosti. Razdvojene so 
med potrebo po čim boljšem zaslužku in vlogo dobre matere in žene. Sogovornica S., ima 
petnajst let izkušenj z delom v odnosih z javnostmi, vendar bi morala za delo na svojem 
področju obvladati slovenščino. Zato podpira moža pri njegovem delu, skrbi za otroke in 
išče občasna neformalna dela. Tako so ravnale tudi begunke iz Bosne in Hercegovine v 
devetdesetih  letih  dvajsetega  stoletja,  ki  so  večinoma   našle  zaposlitev  v  neformalni 
ekonomiji,  predvsem  v  gospodinjskem sektorju  (Vrečer  2007:  120).  Ženske  pogosteje 
opravljajo skrbstvena dela tudi zato, ker »za  fizična dela raje najemajo moške« (Gulshan, 
4. 8. 2020). Behnas pa je mnenja, da ima kot ženska celo prednost, saj so ljudje do nje  
prijaznejši kot do njenih sonarodnjakov.
»V Iranu sem definitivno bolj  opažala razlike med spoloma na delovnem mestu,  
čeprav ni bilo tako očitno, ker je bilo mednarodno podjetje. Pa na višjih pozicijah  
veljajo pravila višjih socialnih krogov, to se tudi pozna.  Bilo je dobro plačano delo,  
je pa imelo veliko pravil in strukture. Tu med spoloma ni velikih razlik na delovnem  
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mestu. Ne vem kako bi bilo v nekem podjetju, ampak moje trenutno okolje je bolj  
sproščeno, ni čutiti močne hierarhije. Imam sicer nad sabo šefico in koordinarko,  
ampak okolje ni zelo striktno in nadrejene poslušajo povratne informacije. V Iranu  
se mi zdi, da je na vodstvenih položajih več moških tu pa je veliko žensk. Ženske so  
ključne v mnogih kolektivih. In to, o čemer se moji znanci pritožujejo pri svojih  
šeficah, v Iranu počnejo samo moški šefi! (smeh) Da so grobe, se vzpostavljajo in  
izkoriščajo svojo moč...v vsakem primeru to niso dobre lastnosti, ne glede na to,  
kdo to počne. Takšno je očitno življenje.« (Behnas, 1. 6. 2020)
 5.5.4 »Povsod sem najprej begunec in potem vse ostalo.«: soočanje z 
diskriminacijo
Kot piše Repič, »posameznikom in skupinam migrantov neke značilnosti pogosto 
pripisujemo zgolj na podlagi predstav in stereotipov o domnevnih kulturnih značilnostih. 
Takšen  kulturalizem  ali  multikulturalizem,  če  gre  za  interakcije  med  več  »kulturnimi 
skupinami«, vsebuje oblike izključevanja, in čeprav ga državne agencije lahko uporabljajo 
tudi v smislu pozitivne diskriminacije kot mehanizem urejanja odnosov, v pluralni družbi 
onemogoča vzajemno integracijo.« (Repič 2008: 49)
Begunci  so zaradi  svojega porekla,  religije  in  pravnega statusa pogosto drugače 
obravnani pri iskanju dela in na delovnem mestu. Diskriminacija je posledica izraženih 
stereotipov in predsodkov, pa tudi ksenofobnih in rasističnih prepričanj. Kot pišeta Dragoš 
in  Leskošek,  predsodki  sami  po  sebi  niso  nevarni.  »Rasni,  spolni,  starostni,verski 
predsodki  sami  po  sebi  še  niso rasizem,  mačizem,  ageizm,  fanatizem;  to  so le,  če  jih 
konkretiziramo z močjo, šele tako jih vzpostavimo. /.../ Hkrati pa ne smemo pozabiti, da je 
vsaka ubesedena misel (izrečena, zapisana), ko doseže ušesa drugega, že socialno dejanje.« 
(Dragoš in Leskošek 2003: 10-11)
Diskriminacijo v tem smislu vrši tako država skozi omejevanje pravic, ki izvira iz 
pravnega statusa kot tudi družba skozi dejanja vključevanja ali izključevanja v vsakdanjem 
življenju.  Enakopraven položaj  beguncev na trgu  dela  bi  bil  dosežen šele  v odsotnosti 
diskriminacije  na  etnični  osnovi  na  področju  zaposlovanja,  napredovanja  na  delovnem 
mestu,  delovnih  pogojev  in  dohodkov.  Zaplete  se  že  pri  iskanju  dela.  Po  poročanju 
sogovornikov, marsikateri delodajalec sploh ne ve, da lahko legalno zaposli  prosilca za 
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azil.  Kot  pokaže že Markova izkušnja v poglavju  Pravni  status  in  dovoljenje  za delo, 
delodajalce odvrača tudi to, da lahko prosilec za azil nenadoma ostane brez statusa prosilca 
in tako tudi brez pravice do dela. Tudi če je prosilec za azil primeren za delovno mesto, 
obstaja  možnost,  da  v  tem primeru  ne  bo  izbran,  ker  njegov pravni  status  predstavlja 
dodatno nevšečnost za delodajalca. 
Na  diskriminacijo  zaradi  pravnega  statusa  se  naložijo  še  različni  stereotipi  in 
predsodki,  povezani  z  etnično  pripadnostjo,  religijo,  barvo  kože,  starostjo,  spolom  in 
drugimi  specifičnimi  značilnostmi  posameznika.  Brezigar  (2010:  165-166)  opozarja  na 
razlike v obravnavi med skupinami državljanov tretjih držav z različnih območij izvora, 
kar lahko potrdim tudi sama. Večina mojih sogovornikov je opazila hierarhizacijo med 
skupinami tujcev v Sloveniji.  »Če si balkanec35, je lažje. Če si črn, je pa druga pesem.« 
(Rafael, 15. 5. 2020) 
Čeprav  obstaja  prepričanje,  da  »so  na  boljših  delovnih  mestih  tujci  bolje  
obravnavani« (Behnas,  1.  6.  2020),  pa višje kvalificirano delovno mesto ne zagotavlja 
odsotnosti diskriminacije, »saj državljani Slovenije v beguncu, zaposlenem na delovnem 
mestu za višjo izobrazbo, lahko vidijo osebo, ki jim jemlje delovno mesto, in ne osebe, ki 
je  za  ta  položaj  najbolj  usposobljena« (Podobnik 2017:  342).  Brezigar  piše,  da  »žrtve 
pogosto ne zaznavajo pojavov diskriminacije in diskriminatorno obravnavo dojemajo kot 
normalno. Ne znajo torej opredeliti, ali je določeno ravnanje diskriminatorno ali ne« (2010: 
161-162).  Po mojih izkušnjah je  zaznavanje diskriminacije  kompleksno.  Bolj  intuitivni 
posamezniki  zaznajo drugačno obravnavo,  vendar  jo ignorirajo,  ker  ne  vidijo  koristi  v 
opozarjanju na diskriminacijo:  »Nisem prizadeta,  ko raje  zaposlijo  Slovenca kot  mene.  
Razumem, tudi  sama sem bila kadrovik in  sem izbirala  najbolj  primernega kandidata.  
Sicer  je  bilo  podjetje  mednarodno  in  me  je  bolj  zanimala  izobrazba,  izkušnje  in  
usposobljenost, manj pa državljanstvo.« (Behnas, 1. 6. 2020) Tisti, ki se uprejo, so pogosto 
označeni kot konfliktni, preobčutljivi in postanejo žrtve posmeha.
»Prijateljsko se zbadamo, tako pač je. Verjamem, da smo vsi ljudje rasisti (smeh). 
To je dejstvo. Ampak to je naravno. Včasih me to zmoti, predvsem ko se to dogaja  
pred strankami. Je pa tega tu manj, precej bolje je, s sodelavci se počutim udobno.  
Na  prejšnjih  delovnih  mestih  je  bilo  tega  ogromno.  /.../  Jaz  zahtevam,  da  me  
spoštujejo. Ko sem imel težave, sem šel do šefice in povedal, kaj se dogaja. Rekla  
35 Sogovornik govori o priseljencih iz držav nekdanje SFRJ.
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mi je: 'pojdi, naredi si prostor, poznam te, vem da si v redu. Dam ti dovoljenje, da  
se sam zmeniš'. Zdaj vedo, da če se bodo delali norca iz mene, bodo dobili dvojno  
dozo nazaj  (smeh).  Na primer,  če  kdo spusti  rasistično pripombo,  vrnem nekaj  
konkretno seksističnega. Pač grem se to igro. /.../ Gre predvsem za subtilne zadeve.  
Ko delaš z ljudmi, gre bolj za to, kaj naredijo kot pa kaj rečejo. Včasih gre dlje od  
šal in postane žaljivo, ampak mene ni strah it do konca. Ker vem, da me me je  
šefica podprla. Rekla je, naj si sam najdem svoje mesto. /.../ Rekla je: 'vem kako se  
obnašaš in če se kaj zgodi, sem s tabo'. Dala mi je... dala mi je moč, da se ne rabim  
umaknit, ko se nekaj zgodi, da se lahko borim. /.../ Ampak pravzaprav...  jaz sem  
precej občutljiv, pozoren sem na malenkosti.  Majhne stvari me lahko zmotijo. In  
mislim, da včasih sklepam prehitro in pomislim na najslabše. Je pa tudi res, da je  
tega, če si tujec tu veliko. Predvsem se to pokaže v kontekstu, ne rečejo ti ljudje v  
obraz. Ljudje ti ne rečejo: ne maram te, ampak ti to pokažejo, razumeš?« (Cyrus, 
19. 5. 2020)
Sogovorniki so zgradili različne strategije, ki jim pomagajo obdržati dostojanstvo, 
ko so soočeni z diskriminacijo. Nekateri kot Cyrus, uporabljajo čustveno distanciranje (nič 
mi ne pride do živega) ali so do okolice prikrito sovražni. Drugi v nasprotju z njimi iščejo 
sočutje in podporo. Tretji se odločijo drugačno obravnavo prezreti:  »Jaz povsod najdem 
dobre ljudi. Če niso ok, se pač ne ukvarjaš z njimi in greš.« (Ahmad, 15. 6. 2020) Behnas 
je mnenja, da je diskriminacija problem posameznikov: 
»Težko rečem, ali občutim diskriminacijo osebno. Ljudje, ki  imajo predsodke, jih  
imajo do vseh. Imela sem slabe izkušnje s posamezniki, za katere sem od prijateljev  
in znancev izvedela, da so bili slabi tudi do njih.« (Behnas, 1. 6. 2020)
Drugačnost, kot jo zaznava okolica, ima lahko tudi pozitiven vpliv na zaposlovanje 
beguncev. V očeh zaposlovalcev na področju medijev, turizma in gastronomije so lahko 
maskote  privlačnih  in  tržno  zanimivih  plati  kulturne  raznolikosti.  Čeprav  je  trženje 
»eksotike« potencialno donosno tudi za begunce, pa :
 ne smemo spregledati antropološke kritike trženja kultur. Trženje kulture pomeni 
ustvarjanje konstruktov in izumljanje tradicij, ki jih sprejemna družba dojema kot 
nekaj originalnega, avtohtonega, pristnega. Dolgoročno gledano ima popačena slika 
za poznavanje in sprejemanje raznolikih kultur ravno nasproten učinek. Sprejemna 
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družba lahko na skupine, katerih kultura se trži, gleda kot na eksotiko, kar ustvarja 
in  reproducira  mentalne in  družbene pregrade.   Raziskave so pokazale,  da  so  v 
preteklosti  v  nekaterih  zahodnih  državah  migranti  lažje  dobili  zaposlitev  zaradi 
svojih 'eksotičnih' znanj kot zaradi poklica, za katerega so bili usposobljeni, kar je 
svojevrstna  oblika  diskriminacije.  To  ne  pripomore  k  dvosmerni  integraciji  in 
enakopravnemu odnosu med  sprejemno  družbo in  skupino migrantov,  čeprav  je 
trženje  'eksotike'  predvsem za  slednje  s  finančnega vidika  pozitivna  in  donosna 
tržna niša. (Lukavačić, Kromar in Grosek 2005: 347)
Kot pravi Cyrus: »na živce mi gre, da sem povsod najprej begunec in potem vse  
ostalo« (Cyrus, 19. 5. 2020).
 5.5.5 »Briga  me, kaj si misli Janez Janša«: samopodoba in dojemanje 
vrednosti dela 
Velik del uspešnega vključevanja beguncev je odvisen od objektivnih okoliščin, na 
katere  sami  nimajo  vpliva   Kot  poudarjata  Willot  in  Stevenson,  pogosto  občutijo 
pomanjkanje samospoštovanja, saj želijo delati in izkoristiti svoja znanja in sposobnosti, 
vendar jim to pogosto ne uspe. Temu se velikokrat pridruži tudi občutek krivde, saj menijo, 
da  družbi  in  okolici  ne vračajo ničesar  za  gostoljubje,  ki  so ga bili  deležni  (Willot  in 
Stevenson, 2013). Tudi sama lahko potrdim, da se na že obstoječe stiske, ki izvirajo iz 
travme begunske izkušnje naložijo še skrbi glede ekonomske prihodnosti. Na samopodobo 
mojih sogovornikov so občutki in dogodki, povezani z delom oziroma njegovo odsotnostjo 
vplivali na različne načine. Vsi pa so poročali, da je bil vstop na trg dela tako ali drugače 
stresen. Brez dela so se pogosto počutili neuporabni in ničvredni, kar je vodilo v potrtost in 
pasivnost, pri nekaterih celo v depresijo.
Čakanje na rešitev vloge nekatere prosilce za azil močno pasivizira in demotivira. 
Tipična naracija, s katero sem se srečala s strani prosilcev za azil je bila, da komaj čakajo, 
da bo preteklo devet  mesecev in  bodo potem lahko delali.  Dejansko pa so po devetih 
mesecih odlašali z vlaganjem potrebnih dokumentov za pridobitev delovnega dovoljenja. 
Povsem razumljivo je, da je težko nenadoma preklopiti iz pasivnosti v pogon, ko se od 
človeka pričakuje visoko storilnost.  To razumem tudi  kot  nekakšno ogledalo  celotnega 
azilnega postopka in imaginacije »ko bom imel status, bo vse bolje«, ki glede na moja 
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opažanja precej  univerzalna.  V tem času se za mnoge begunce možnosti  za  zaposlitev 
dejansko poslabšajo. Čakanje in strah glede prihodnosti stopnjujeta težave s fizičnim in 
duševnim  zdravjem.  Posledično  del  prosilcev  za  azil  živi  nezdrav  življenjski  slog: 
neustrezno se prehranjujejo, premalo gibljejo, nekateri celo zlorabljajo različne substance 
ali se kako drugače samodestruktivno vedejo. To je po mojih opažanjih začaran krog, ki še 
povečuje  izoliranost  in  marginalizacijo,  kar  zmanjša  možnost  za  uspešno  vključitev  v 
delovno  populacijo.  Posamezniki  se  seveda  zelo  individualno  soočajo  z  negotovostjo 
čakanja na rešitev prošnje, vendar so omenjene težave precej pogoste. Zato ne dvomim, da 
čakanja na odločitev otežuje vključevanje in ekonomsko osamosvojitev. 
Cilj uzakonjenjega čakanja je preprečevanje zlorabe institucije azila za dostop do 
trga dela vprašanje pa je, ali so negativni učinki na integracijo beguncev tega vredni. Z 
utilitarne pozicije je za državo oteževanje ekonomskega vključevanja pravzaprav slabo. 
Zlatar  (2010:  201)  zagovarja  omogočanje  legalnega  dela  in  zaposlovanja  prosilcev  za 
mednarodno  zaščito  takoj  po  prihodu,  poleg  programov,  ki  bi  olajšali  ekonomsko  in 
socialno  integracijo.36 Tudi  sama  trdim,  da  poleg  škode  na  ekonomskem  področju, 
prepoved dela škoduje tudi na drugih področjih integracije. Nezmožnost poskrbeti zase, 
neodvisno  od  pomoči  države  otežuje  aktivno  participacijo  v  družbi  in  prispeva  k 
dodatnemu  marginaliziranju  beguncev.  Tudi  tisti,  ki  jim  uspe  najti  delo,  so  pogosto 
podzaposleni  in  nemotivirani:  »To delo  [v proizvodnji] bi  lahko delala opica.  Delaš  s  
strojem, dopolnjuješ njegovo delovanje in tako tudi  sam postaneš stroj« (Cyrus,  19.  5. 
2020).
Zavoljo preživetja je moral marsikateri  sogovornik začasno ali  trajno odriniti  na 
stran svoje želje in življenjske projekte. Notranji vir konflikta je dihotomija med delom kot 
vrednoto in virom samospoštovanja ter svojim položajem: »Delo naj bi bilo spoštovanja  
vredno, ampak kaj ko sem nadomestljiv. Ne briga me, kaj si misli Janez Janša, ampak res  
se počutiš  kot smet,  ko ti  to  v obraz povejo z  lepimi besedami.« (Marko,  18.  5.  2020) 
Sogovorniki so pogosto iskali ravnotežje med ohranjanjem dostojanstva in sprejemanjem 
kompromisov.  Behnas je govorila o izkušnji na enem od delovnih mest:
36  Zlatar navaja »učenje slovenskega jezika, različna izobraževanja za pridobitev poklicnih kvalifikacij, 
tečaje za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, različne oblike vključevanj v delovne prakse,spodbujanje 
prostovoljskega dela kot orodja za spodbujanje socialne in ekonomske integracije, spodbujanje 
samozaposlovanja in inovativnih oblik zaposlovanja in številne druge« (Zlatar 2010: 201.) Poleg tega 
poudarja tudi pomen programov za potencialne delodajalce. S tem bi, kot meni Zlatar, preprečevali delo 
na črno in izkoriščenje migrantov na trgu dela.
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 »Vodja se je do mene obnašala nespoštljivo. Nisem njena sužnja. Nisem gledala na  
to osebno, pač ni imelo smisla. Večkrat me je ignorirala in se pogovarjala samo s  
sodelavcem. Obnašala se je kot, da sem v njeni lasti. To sem čutila v moji državi in  
tega nočem več.« (Behnas, 1. 6. 2020)
Sogovornik T. opravlja priložnostna dela. Plačan je 2,5 eur na uro. Meni, da je to 
slabo, vendar se mu zdi logično, saj je vendar tujec. »Normalno« je, da je njegovo delo 
vredno manj. Marko se s tem ne strinja: »vsi bi morali biti plačani enako za enako delo.  
Ali si tujec ali domačin, vsi imamo enake pravice.« (Marko, 18. 5. 2020) Ahmad je bolj 
optimističen: »Jaz dobro delam in mene imajo šefi radi. Zato me ne skrbi. Če ne plača  
dobro, bo ostal brez dobrih delavcev.« (Ahmad, 15. 6. 2020)
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6. POSLEDICE EPIDEMIJE COVID-19 NA DELO IN 
ZAPOSLOVANJE BEGUNCEV
Decembra 2019 je na Kitajskem izbruhnila nove koronavirusna bolezen (COVID-
19),  ki  se  je  v  naslednjih  mesecih  razširila  po  celem svetu,  tudi  v  Slovenijo.  Zaradi 
preprečevanja okužb je vlada sprejela ukrepe, ki so za skoraj dva meseca ustavili javno 
življenje in prizadeli gospodarstvo. Po podatkih ZRSZ se je med marcem in aprilom 2020 
močno  povečalo  število  novo  prijavljenih  brezposelnih  oseb.  Zmanjšalo  pa  se  je 
povpraševanje  po  delavcih  in  zaposlovanje  brezposelnih  (Vpliv  epidemije  2020). 
Dolgoročnega vpliva pandemije  na gospodarstvo v Sloveniji  in  po svetu še ni mogoče 
oceniti,  vendar  so  in  bodo  med  bolj  prizadetimi  zelo  verjetno  prav  neprivilIgirani, 
marginalizirani,  ranljivi  in  prekarni  delavci,  med  katere  se  uvrščajo  tudi  begunci.  V 
obdobjih  ekonomskih  kriz  so  migranti  med  prvimi,  ki  občutijo  ohlajanje  ekonomije. 
Njihove zaposlitvene možnosti se zmanjšajo, življenjski in delovni pogoji se poslabšujejo 
in ksenofobija narašča (Lukič 2010: 129-145). Eden od možnih načinov iskanja boljših 
ekonomskih in socialnih priložnosti je nadaljnja migracija.
Četudi  poskuša  EU  omejiti  notranje  migracije  beguncev,  pa  se  le-ti  vseeno 
premikajo,  bodisi  zaradi  ekonomskih  ali  drugih  osebnih  razlogov.  Prosilci  za  azil  in 
nedokumentirani begunci pravice do prostega gibanja in iskanja dela znotraj EU nimajo. 
Osebe s statusom begunca in osebe s subsidiarno zaščito imajo pravico do prostega bivanja 
v drugi državi EU do 90 dni, vendar tam ne smejo delati. Če želijo delati ali se preseliti v 
drugo državo znotraj EU, morajo najprej pridobiti dokumente, ki jih ciljna država zahteva 
v skladu s svojo zakonodajo. Zakonske podlage za iskanje dela v drugi EU državi begunci 
torej  nimajo,  vendar  so  ob  pomanjkanju  možnosti  in  socialni  ter  ekonomski  stiski 
pripravljeni tvegati in iskati boljše priložnosti.
Čeprav  ni  mogoče  natančno  oceniti,  koliko  oseb  s  statusom begunca  in  oseb  s 
subsidiarno zaščito je Slovenijo zapustilo v obdobju med in po razglašeni epidemiji, pa 
sem sama  opazila  povečano  izseljevanje  v  primerjavi  z  obdobjem pred  epidemijo.  To 
opažanje  mi  je  potrdilo  tudi  več  prostovoljcev in  strokovnih delavcev,  ki  so v stiku z 
begunci.  Ne  morem  trditi,  da  so  vsi  zapustili  državo  zgolj  zaradi  težav  z  delom  in 
zaposlitvijo, vendar to velja za vsaj nekaj oseb, s katerimi sem bila v stiku. Nekateri iščejo 
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delo v sivi ekonomiji s pomočjo sorodnikov in znancev, ki v drugi članici EU že dlje časa 
bivajo.  Drugi  pa  so  ponovno  vložili  prošnjo  za  mednarodno  zaščito  v  upanju,  da 
odločevalci ne bodo našli njihovih prstnih odtisov in ugotovili, da so status begunca prejeli 
že v Sloveniji.37
Tudi  begunci,  ki  so  v  Sloveniji  ostali,  so  zaradi  epidemije  občutili  spremembe. 
Sogovornica Mina je pred razglasitvijo epidemije oddala prijavo za vpis na fakulteto. Ker 
do pomoči v živo ni mogla dostopati, razpis na spletu pa je slabo razumela, je zamudila 
datum  za  sprejemni  preizkus.  Ali  bo  lahko  pričela  obiskovati  predavanja  v  začetku 
študijskega  leta,  še  ne  ve.  Gulshanin  mož  je  pred  razglasitvijo  epidemije  delal  v 
gradbeništvu. Odrejeno mu je bilo čakanje na delo.
„Ampak on je  hotel  delat  in  zaslužit  več,  ni  hotel  biti  na  čakanju.  Zato je  dal  
odpoved in iskal novo delo. Mislim, da ni dobro razumel pogoje čakanja na delo, za  
kaj  se  sploh  gre.  On  je  pač  mislil,  da  bo  z  delom  več  zaslužil  kot  pa  je  bilo  
nadomestilo  [plače za začasno čakanje na delo]. Ker mi smo rabili denar. Ampak  
potem je bila taka situacija, saj veš, ni dobil ničesar. Mislim, da bo zdaj težko najti  
karkoli. Slabo se je odločil.“ (Gulshan, 4. 8. 2020)
Posebej hudo je zaprtje javnega življenja udarilo po nedokumentiranih beguncih. 
Rafael skoraj tri mesece ni zaslužil ničesar. Pomagali so mu prijatelji in partnerica. Drugi 
nedokumentirani  sogovornik  bi  sicer  med  epidemijo  lahko  delal,  saj  ni  v  formalnem 
delovnem razmerju. Vendar dela ni bilo, ker povezani posli niso delovali. Čeprav se glede 
na  podatke  Nacionalnega  inštituta  za javno zdravje  poraba  drog ni  bistveno zmanjšala 
(Pregled stanja: vpliv 2020: 5), pa se je velik del transakcij opravil na daljavo, predvsem 
preko pošte. Sogovorniki, ki večino denarja zaslužijo s preprodajo nelegalnih drog so tako 
poročali o nižjih prihodkih, saj osebno in na javnih mestih niso mogli prodajati.
Zaposleni sogovorniki so na svojem delovnem mestu dobili  vsaj  nekaj  podpore. 
Cyrus je  prejel približno polovico redne plače kljub temu, da je bila restavracija, v kateri 
dela, popolnoma zaprta. Zaradi tega se je znašel v stiski pri plačilu najemnine. Ne ve, ali je 
ta denar prejel v okviru državnih ukrepov ali kot pomoč lastnice restavracije. Za Behnas 
obdobje med epidemijo ni bila prehuda izkušnja: 
37 Po določilih t.i. Dublinske uredbe, je država, v kateri je državljan tretje države prvič vložil prošnjo za azil, 
pristojna za obravnavo njegove prošnje in tako ob pozitivni odločitvi tudi za njegovo integracijo.
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„Med zaprtjem je  bilo  prevajanja v  živo manj,  sem pa po potrebi  prevajala po  
telefonu.  Glede  na  to,  da  sem bila  večinoma doma,  sem zanje  prevajala  razne  
publikacije, da sem naredila dovolj delovnih ur. Dva do tri mesece je bil zaslužek  
nekoliko nižji, ampak ne zelo, zaradi tega z družino nisem bila v stiski.“ (Behnas, 1. 
6. 2020)
Ahmadu pa je situacija popolnoma porušila načrte:
„Šef mi je obljubljal pogodbo za nedoločen čas. Rekel je, da se bova v mesecu maju  
pogovorila. Potem pa mi je rekel, da zdaj ne ve, kako bo. Da se boji, kako bo biznis,  
da bo moral odpuščat. In da me ne more redno zaposlit. Ampak jaz rabim pogodbo  
za stalno, pri fiksnem delodajalcu. Ker bi rad pripeljal ženo.“ (Ahmad, 15. 6. 2020)
Marko  komentira,  da  za  begunce  epidemija  ne  bo  imela  bistvenega  vpliva  na 
možnosti dela in zaposlitve:
„Ljudje pravijo, da je zdaj težje. Ampak jaz tega ne vidim, za nas je bilo vedno tako.  
Za nas obstaja nek [nevidni] zid, ni lahke poti. Še posebej za dostojno delo. Naučil  
sem se, kaj pomeni, če ti rečejo na intervjuju (s pomenljivim glasom): 'Poklicali te  
bomo'. To pomeni, da te ne bodo poklicali.“ (Marko, 18. 5. 2020)
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7. IZGUBLJENI TALENTI? MED ŽIVLJENJSKIMI VIZIJAMI 
IN REALNOSTJO
Prvo obdobje življenja v Sloveniji je za begunce zaznamovano z negotovostjo glede 
pravnega statusa. Skozi to obdobje čakanja sogovorniki poskušajo obdržati upanje in lastno 
vizijo  boljšega  življenja  v  prihodnosti.  Pomemben  del  občutka  varnosti  in  človeka 
vrednega življenja je ekonomska stabilnost in dostojno delo. Kot piše Lukič, so  »na eni 
strani sanje o zaposlitvenih možnostih, na drugi realno stanje politično ekonomskih ovir. 
Vmes  pa  želje  in  pričakovanja  o  boljšem  življenju,  enakih  možnostih  in  pravični 
konkurenčnosti, v katerih se nahajajo usode posameznikov ali celotnih skupnosti« (Lukič 
2010: 143).
Pred zaključkom želim predstaviti tri zgodbe, s katerimi poskušam prikazati, kako 
se ambicije in življenjski projekti  soočijo z realnostjo begunske izkušnje.  Nekaterim se 
uspe  z  veliko  truda  približati  svojim  ciljem,  izkušnje  drugih  pa  bi  lahko  opisala  kot 
izgubljene talente. Marsikateri sogovornik si želi predvsem varnosti, stabilnosti in mirnega 
življenja,  drugi  pa  imajo  velike  želje  in  načrte  na  kariernem področju.  Vsi  pa  morajo 
pogosto sprejemati pragmatične odločitve.
Sogovornik L. se ukvarja z ulično umetnostjo in igro. Rad nastopa in prijatelj mu je 
povedal,  da  se  v  Ljubljani  in  okolici  snema veliko  reklam.  L.  se  je  prijavil  na  nekaj 
kastingov, kjer je uspel prepričati komisijo.
»Tu se snema veliko oglasov za mednarodne trge in iščejo raznolike profile. Jaz sem  
pač črn in takih tu ni veliko  (se zareži). Poleg tega je pomembno samo, da znaš  
dovolj  angleščine,  neznanje  slovenščina  ni  ovira.  Tam  si  ves  dan  in  zna  biti  
naporno, ampak precej tega je samo čakanje. Pa plačan si dobro.« (Pogovor z L., 
4. 12. 2019)
Kljub temu zaslužek iz snemanja reklam ni bil dovolj visok, da bi se z njim lahko 
preživljal. Ker je do dela prišel le občasno, je iskal redno delo, četudi slabše plačano, ki bi 
ga lahko kombiniral s kastingi. Pogosto je točne datume in urnike snemanj izvedel le dan 
ali dva prej. Zato je na svojem delu v strežbi pogosto prihajal v konflikt, saj je tik pred  
zdajci odpovedoval izmene. Postavili so mu ultimat in L. se je odločil, da bo dajal prednost 
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dogovorjenemu urniku in zavrnil  snemanje, če se bo križalo z njegovo že dogovorjeno 
izmeno.
Marko je na svojem prvem delovnem mestu v Sloveniji odkril dar za delo z otroki s 
posebnimi potrebami:
»Moje prvo delo je bilo v šoli. spremljal in pomagal sem fantu z avtizmom. Tam sem  
delal tri mesece ob koncu šolskega leta. Zame je to bila zelo dobra izkušnja. Res,  
rad sem imel to delo, ker je bilo nekako čustveno...pomagati nekomu, delati nekaj  
dobrega, to je bilo super - pomagati otroku, da najde svojo pot. Mogoče nisem bil  
zares strokovnjak, ampak to je bila fantastična izkušnja. Česa takšnega v življenju  
še  nisem  počel.  Bil  sem  nekako  ponosen  nase,  da  sem  bil  sposoben  to  delo  
opravljat, ker to je, veš... posebna služba. Veliko ljudi tega ne zmore. Moja dolžnost  
je bila biti ves čas z njim, skrbeti zanj in tudi pomagati njegovi učiteljici. /.../ Moj  
dobri prijatelj je delal na tej šoli kot učitelj in mi je ponudil to delo. Povedal mi je,  
da potrebujejo nekoga za tega fanta. Mislim, da ni mogel poskrbeti za tega fanta,  
ker je delal težave, ni poslušal svoje učiteljice...No, rekel mi je: 'Obstaja možnost,  
da  skrbiš  za  tega  otroka,  njegova  situacija  je  takšna  in  takšna,  ima  avtizem.'  
Razložil mi je, kaj je to. Prej nisem vedel. Nikoli prej nisem bil v stiku s takšnimi  
ljudmi. Tako da normalno, da nisem vedel nič o tem. No, najprej sem se srečal s  
fantovo družino, z mamo in sestro dvojčico. Moj prijatelj me je predstavil: to je  
Marko in pomagal bo vašemu fantu. Nato sva skupaj govorila še z ravnateljem šole  
in ta se je strinjal, da me zaposlijo za poskusno obdobje enega meseca. Z mano so  
bili zadovoljni in podpisal sem pogodbo za obdobje do konca šolskega leta. Moj  
prijatelj učitelj je želel, da z delom nadaljujem še naprej, vendar je šola rekla, da  
me ne more več plačevati iz šolskega proračuna. Ker država ne bo več plačevala  
podpore za tega fanta. Zato nisem nadaljeval sodelovanja z njimi.« (Marko, 18. 5.  
2020)
Sogovornik U. je bil uspešen športnik, vendar po koncu šolanja zaradi okoliščin ni 
mogel ustvariti kariere v športu:
»V Sloveniji živim od štirinajstega leta. Treniral sem že v domovini.38 Ko sem se tu  
vpisal v šolo, so mi omogočili treninge. Dober sem bil. Tekmoval sem na visokem  
38 Zaradi anonimnosti sogovornika ne bom omenjala imena športne discipline.
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nivoju, Slovenija bi me lahko poslala na mednarodna tekmovanja, ampak nisem  
imel  državljanstva.  Ko  sem  dopolnil  osemnajst  let,  sem  moral  vsako  leto  
podaljševati subsidiarno zaščito. Po srednji šoli sem šel delat, ker sem moral od  
nečesa živet. Trener in učitelji so mi poskušali pomagat in so mi uredili, da sem  
treniral otroke. Potem sem šest mesecev delal kot prevajalec za UNHCR. Nato sem  
našel  fizično delo.  Bil  sem preutrujen za treninge,  potem sem si  pa na delu  še  
poškodoval hrbet.« (Pogovor z U., 25. 7. 2017)
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8. ZAKLJUČEK: (NE)DOBRODOŠLI?
Delo posamezniku daje mesto v družbi in mu omogoča aktivno udejstvovanje in 
sooblikovanje okolja, v katerem živi in dela. Olajša in pospešuje vse vidike integracije, saj 
prihodki odpirajo več možnosti in omogočajo enakopravno udeležbo v javnem življenju. 
Prav zato je enakovreden dostop do dela in zaposlovanja temelj uspešnega vključevanja 
vseh kategorij priseljencev. 
V odnosu do beguncev se prepletata dve zgodbi, vsaka s svojo notranjo logiko, ki 
ustvarjata  nasprotujoče  si  politike.  Prva  je  selektivno  omejevanje  ekonomskega 
priseljevanja  in  s  tem povezan  nadzor  nad  mejami  ter  omejevanje  pravice  do  dela  in 
zaposlovanja na podlagi pravnega statusa. Druga je zaveza Republike Slovenije, da bo:
 na svojem ozemlju varovala človekove pravice in temeljne svoboščine (Ustava RS, 
5. člen),
 omogočala zaščito tujcem in osebam brez državljanstva, ki
1. so sistematično preganjani  zaradi   svojega  političnega  prepričanja  ali  zaradi 
svoje verske, rasne, narodnostne ali etnične pripadnosti in jih izvorna država ne 
more ali ne želi zaščititi ali;
2. bi bili ob vrnitvi v ogrožena njihovo življenje ali svoboda oziroma bi bili lahko 
podvrženi  smrtni kazni, mučenju ali drugemu nečloveškemu ali ponižujočemu 
ravnanju ali kaznovanju.
V ozadju te dvojnosti je dilema Slovenije in pravzaprav celotne Evropske unije, ki 
sta  razpeti  med  potrebami  gospodarstva,  odvisnega  od  migrantske  delovne  sile  in 
ohranjanjem svojih temeljnih vrednot. Ta situacija ustvarja klimo, ki spodbuja »socialno 
neenakost,  ksenofobijo, diskriminacijo in konflikte, ki jih generirajo migracije in z njimi 
povezane državne politike. To je opazno v medijskem in političnem diskurzu, ki migracijo 
označuje kot 'problematiko'« (Repič 2008: 46).
Ta protislovni odnos vpliva na mnoge vidike dela in zaposlovanja beguncev. Stroka 
se pod vplivom raziskovalcev in različnih organizacij  preko zakonodaje trudi omogočiti 
pravičen  dostop  do  mednarodne  zaščite  in  razvijati  politiko  za  lažje  vključevanje 
priseljenih. A hkrati politični in medijski diskurz povečujeta ksenofobijo in predsodke, ki ta 
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prizadevanja  spodkopavajo.  Pravni  status  oblikuje  in  omejuje  možnosti  zaposlitve 
prosilcev za azil in ilegaliziranih beguncev, a posledice azilnega postopka se kažejo tudi na 
življenjskih in zaposlitvenih poteh oseb s statusom begunca in oseb s subsidiarno zaščito. 
Močan  vpliv  ima  tudi  nepripravljenost  okolja,  ki  priseljence  sprejema  s  strahom, 
nezaupanjem in predsodki.
Z  vidika  zakonske  ureditve  je  Slovenija  od  osamosvojitve  naredila  pomembne 
korake v smeri lažje ekonomske integracije  beguncev.  Omogočila  je legalno zaposlitev 
prosilcem za  azil  po devetih  mesecih,  razširila  dostop  do izobraževanja  in  vzpostavila 
programe, ki naslavljajo specifične potrebe zaposlovanja oseb s statusom begunca in oseb s 
subsidiarno zaščito. Kot pokažem v svojem magistrskem delu, pa se kljub prizadevanjem 
raziskovalcev, aktivistov in organizacij begunci v praksi srečujejo s podobnimi ovirami, 
kot so se pred več kot dvema desetletjema. Pri iskanju dela in na delovnem mestu niso v 
enakopravnem položaju  z  drugimi  prebivalci  Slovenije.  Razlogi  za  to  so  kompleksni, 
posledično pa begunci doživljajo višjo brezposelnost,  podzaposlenost in prekarnost na trgu 
dela. Zaradi neznanja jezika, pomanjkljivega priznavanja izobrazbe in neformalnih znanj 
ter  diskriminacije  se  znajdejo  v  začaranem krogu  izključenosti,  v  katerem je  socialna 
mobilnost  bistveno  otežena,  če  ne  celo  nemogoča.  Zaradi  heterogenosti  beguncev  je 
kolektivno organiziranje, s katerim bi si lahko poskušali izboljšati položaj, redko.
Ker sem se odločila raziskati vprašanja na stičišču dveh velikih področij – migracij 
in dela – moje ugotovitve puščajo več odprtih poti, ki bi si zaslužile dodatno raziskovalno 
pozornost.  V  besedilu  sem  skušala  prikazati  trenuten  položaj  dela  in  zaposlovanja 
beguncev  v  Sloveniji  s  poudarkom na  emski  perspektivi.  Njihova  pozicija  je  produkt 
migracijske  politike  EU  in  specifične  zgodovinske,  politične  in  ekonomske  situacije 
Slovenije. Znotraj postavljenih sistemskih in družbenih omejitev pa so moji sogovorniki 
samostojni akterji, ki poskušajo začeti novo življenje, čim bolj v skladu s svojimi cilji in 
vrednotami. Življenja in dejanja beguncev so pogosto uokvirjena znotraj diskurza, kjer so 
izkoriščevalci,  če ne delajo in tatovi služb, če delajo.  Delo, v kakršnikoli obliki že, je 
lahko življenjska strast ali  zgolj  vir preživetja, v vsakem primeru pa je za sogovornike 
pomembno.  Povezano  je  z  identiteto,  samopodobo  in  dostojanstvom.  Prav  zato  bi  si 
družba,  ki  stremi  k  pravičnosti  in  enakim  možnostim,  morala  prizadevati  za  čimbolj 
egalitaren položaj ranljivih posameznikov ter jim zagotoviti podporo, ki jo potrebujejo, da 
dosežejo svoje potenciale, s katerimi bodo izboljšali svoj položaj in prispevali k dobrobiti 
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celotne skupnosti.
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9. SUMMARY
Work  gives  an  individual  a  place  in  society  and  it  enables  his/her  active 
participation and impact on the environment in which he lives and works. It facilitates and 
accelerates all aspects of integration, since income opens possibilities and enables more 
equal  participation  in  public  life.  This  is  why  fair  and  equal  access  to  work  and 
employment is the basis of successful inclusion for all groups of migrants.
The position of refugees is shaped by two intertwining approaches, each with its 
own  internal  logic.  This  results  in  creation  of  conflicting  policies.  Firstly,  the  state 
selectively restricts economic immigration, which leads to increased border control and 
limited access to work and employment, based on the legal status of the migrant. Secondly,  
the Republic of Slovenia has committed to
 1 protect human rights and fundamental freedoms on its own territory (Constitution of the 
Republic of Slovenia, Article 5),
 2 enable access to protection to foreigners and  stateless persons, 
 1.1. that are unable or unwilling to return to their  country of origin owing to a well-
founded  fear  of  being  persecuted  for  reasons  of  race,  religion,  nationality, 
membership of a particular social group, or political opinion;
 1.2. return  of  whom might  present  a  risk  to  their  life,  physical  integrity  or  personal 
freedom or they might be subjected to death penalty,  torture and other inhumane 
treatment or punishment.
The cause of this duality is a dilemma, that Slovenia and the whole European Union 
(EU)  is facing. They are torn between the needs of the economy, dependent on migrant 
workforce  and  preserving  its  core  values.  This  situation  creates  a  political  and  social 
climate,  that  encourages  »social  inequality,  xenofobia,  discrimination  and  conflicts, 
generated by migration and connected state policies. This is particularly visible in political 
and media discourse, which labels migration as 'an issue'« (Repič 2008: 46).
This contradictory attitude influences many aspects of work and employment of 
refugees. Trough legal provisions the researchers, activists and experts try to provide a fair 
access  to  international  protection  and  develop  policies  that  facilitate  integration  of 
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immigrants.  Meanwhile,  political  and  media  discourse  fuel  xenophobia  and  prejudice, 
which undermines their attempts. Legal status shapes and limits employment opportunities 
for asylum seekers and the undocumented individuals, but lives and employment paths of 
refugees and people with subsidiary protection are also shaped by consequences of asylum 
procedure. Additionally, the community is often unwilling to accept them. Instead it meets 
them with fear, distrust and prejudice.
Since gaining independence Slovenia made many important legal steps that could 
make economic integration for refugees easier. Consequently asylum seekers can obtain a 
work  permit  after  nine  months  of  uninterrupted  stay  in  Slovenia.  The  state  has  also 
expanded the access to education and established programs adressing specific needs of 
refugee employment. However, despite these efforts, refugees encounter similar issues as 
the temporary refugees from Bosnia and Hercegovina did, trying to gain employment in 
Slovenia  more  than  two  decades  ago.  When  looking  for  work  and  in  the  workplace, 
refugees are not in an equal position with other residents. The reasons for inequality are 
complex,  but  the  consequences  are  clear:  refugees  experience  higher  unemployment, 
underemployment  and  precarity  in  the  labour  market.  Poor  language  skills,  limited 
recognition of formal education and informal knowledge as well as discrimination lead 
them to a vicious cycle of exclusion, which severely limits their options for social mobility. 
Since  they  are  such  a  diverse  group,  they  rarely  manage  to  collectively  organize 
themselves and gain more bargaining power.
As the author decided to explore questions at the intersection of two large research 
fields – migration and work – her thesis offers multiple findings, which would deserve 
further attention in research. She focused on the current situation of refugees from their 
own viewpoint. Their circumstances are a product of EU migration politics and specific 
historical, political and economic position of Slovenia. Within the set systemic and social 
constraints, her interlocutors are independent actors, which try to start a new life according 
to their own goals and values.
Lives and actions of refugees are often framed within a discourse, which portraits 
them as welfare abusers, if they don't work and job thieves, if they do.  Work, in any shape 
or form, can be a true passion or just a way to survive. Either way, refugees, included in the 
research, view it as important. It is connected to their identity self-esteem and dignity. This 
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is why a society,  which claims to value fairness and equality,  should strive to increase 
opportunities for vulnerable individuals and provide them with support they need to reach 
their full potential. It will help them improve their own position as well as contribute to  
their whole community.
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